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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES'ORDENES
SECCIÓN DE liSTADO :MAYOR Y. CAKPA&A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co·
mandante de Eotado Mayor D. Leocadio Lópel y López, en
situación de excedente en esta corte, preste sus servioios en
comisión, en ese cuartel general; debiendo abonársela el
sueldo entero de su emplllo con oargo al cap. 5.°, arto 5.°
del presupuesto, así comO la gratificaoión de remonta y ra·
oión de pienso por los capítulos correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .ID. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
CORREA
Setín Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, de 18 de noviembre último, oon
motivo de expedientedti juicio oontradictorio sobre craz de
San Fdrnando, del coronel, hoy genflral de brigada, D. Juan
Tejada y Valera, por 10B méritoll que contrajo el 2 de f€brero
de 1896, en la aooión de «Z!\rzal y Maybi(:li; resultando que
,el entoncBs ooronel Tejada, con su columna, fuerte de 782
hombres, atacó al enemigo, cuya fuarza osoilaba entre 5.000
y 6.000 hombres, consiguiflndo con su pericia y valor ocultar
á los oontrarios los movimientos de posición y ataque de eu
fuerza, y aloanzando con sua maniobra!! la viotoria, obligan.
do al enemigo á que abandonase sua posicioness reohazando
las numerosas fuerzas enemigas que enoontró en las oriJJa!
'. . del río Cauto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rtina Re.
\ gente del Reino, de acuerdo oon el parecer del Consejo, y
: . por resolución de 21 del actual ha tenido á bien conceder al
i\:: ~~eral de brigada D.Juan Tejeda y Valer., la ~raz de l.a
L
.· ... e de la Orden de San Fernando, con l. penSIón anexa
\....Ual de 500 pesetas, que es la que corresponde tí la gradua,:
''':. © Ministerio de Defensa
...;, ...
alón que tenia el día del hecho de armas, que deberá perci-
bir desde dicha feche., con arreglo á lo prevenido en real or-
den de 17 de noviembre de 1875, por considerarle compren-
dido en los casos 1.° Y63 del ario 25 de la ley de 18de mayo
de 1862.
De real ordan lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoll. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente dfll CODleío Supremo de Guerra J .ari~a.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médioo mayor de Sanidad Militar D. Ramón Sáes y Garcfa,
en súplica de mejora de reoompensa, el Rey (q.D. g.)¡ Y en
eu nombre la Reina Regente del Rehio,' se ha servido dispo-
ner que la· oruz de 2.ll. olase del Mérito 'Militar con distintivo
rojo, pensionada, que se le concedió por real orden de 15 d.
diciembre próximo pasado (D. O. Q~tI\. 2.8í)J se entienda
como reoompenea á SUI! servioios de oampaña, no sóJo haata
el 30 de junio de 1897, !lino qua también á todos los prelltll-
dos con posterioridlld á dicha feeh a.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoo!mien~.,
demás efectos. Días guarde á V. !l. muchos afias. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
CoRREA
Sefíor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremaduraa
•• 8
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto tí este Ministerio
por el Capitán general de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen 8U
nombre la Reina Regente del Reino, por resoluoión de 30 de
noviembre del afio anterior, ha tenido á bien aprobar la oon-
cesión de graoias heoha por dicha autoridad á:los ofillialea,
alases é individuos de tropa que se expresan en la siguiante
relación, que da principio oon el capitán D. Luis lIasBlt y
Tomás y termina ccin el Baldado Ctisireo Rubio Liseda, en re-
compensa al oomportamiento que observaron en lal! encuen..
troe que en la misma se indioan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á. V. Bl. muchos años. Madrid
20 de enero de 1899.
OoaDA
2eñor....
'- -
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Relación Que se cita
, NOMBRES
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Recompensas que se les concedan
Operaciones por la 'lSíguanea» (Villas) del 20 al 27 de diciembre de 1897
Artillar.ia, C. A•••••••• 1'CAPitán••••••.•• 'jD. Luis Massat y Tomás Cruz de La clase del Mérito Militar con
Reg. Inf.a de Zarag0Z:fl ' distintivo rojo.
núm. 12 ¡CabO ••••••••••• Félix Péraz Garcia Calvo..• " •••••• Oruz da plata del Mérito Militar con dis·
, tintivo rojo.
ldem de Bailén nÚID. 24!Otro•••••••••••• José Olivar Raselosa••••••••••••• '~c d 1 {.~ d l,u'é't •..·l·{.- d's
. , 'Ot A t . G '1' T ruz e p lha e - rl o .mI bar con l'° d C t 1 ñ Ú 3\ ro............ n amo Ul1en ases............. f f . 1 'ó 1 d
az. e a a u a n ID. ¡Otro••• , •••••••• José Of:!ballos BOu8a............... 2~3vo r~Jo Y a .rYl.s~ n mensua e
Art.... 5.0 regimiento ••• 10tro•••••••••••• 8Jnrique Perelló.................. pese as. no VI a 101a.
_ ~Primer teniente.. D. Ftlrmín Hernán Maritorena.... , 'Icruz de 1.a clase dal Mérito Militar con
Inf.a,Guardia Civil, Ca- _ distintivo rojo, pensionada.
mandanoia Sta. Clar8. ~crnz de plata del Mérito Militar con dis·
(Sargento .••••••• Oemetrio Blanco Dominguez....... tintivo rojo y la pensión mensual de
l. 2'50 pesetas, no vitalicia. ._
Primer t@i~nte•. D. Francisco Romero Rodriguez •••• tCru~ de 1.a clase del M,érito Militar con
Segundo teniente ) HílariQ Romero Sánchez•••••••• ~ distintivo rojo.
Cabo •• , •••.•••• Eduardo Alfonso Alfonso.•••• " ••• ~ -
Cab.", Guard.i3C.ivil, es, Otro.:: ..... ~ ••. Juan José carreter.o •••••••••••••• ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
CuAAl:'Ó,It de Stp¡~ Clara GuaroIR d: 1. .•. BlUas Santos Pérez: .••• ,.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2. • ••••• ~omut\ldo Remartin.ez•• , ••••• ".. 2'50 pesetas. no vitalicia.
0tro •••••••••.•• Manuel Sánchez MunUo........... .
Otro•••••••.•••. Rafael Mérida Gallardo.•••••••.•••
&.o·reg. Art.a..montaña'jSagundo teniente. D. Antonio Briones Martiu•••••••.• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ »José Alonso Romero Cruz de 1.& clase, del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro,........... »José Olivé Camarasa••••••••••• tCruz de 1." clase del Mérito Militar con
2.o Teniente E. R. »Francisco Caria Tamame.•••••••f distintivo rojo.
a ::largento........ ~ 8anti~go l!rós Alfaro ••••••••••• (Empleo de segundo teniente de la lll. R.
Inf., Mn. de Burgos Otro.......... •. ) EuloglO NIeto Rodríguez•••••••• í
.nú)D. 36•••••••,•••••• Cabo ••• , ••••••• José G~arel!l R.emis •••• : •••••••••• ¡Empleo de sargento.
Otro, ••••••••••. NemeslO SarmIento Lópf:Z •.••••••• 1 '
_ ~oldado•••••••• '; José López Fernández••.•••••••••• ~'cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Gómez Marcos. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••• , ••• , '3ebastián Lorente Martinez•••••• ,.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo Julián lllescas Pérez ¡EmpleO de sargento. '
Oab,&, gUa.' mov!. del
Ciegos•.••• : •••••••• l,er Tenient~E. R D. Ev~r.isto Chardó~ ~éJ?z••••••••• (Cru~ ~e ~.a cla.se del ~érito Militar con
Inf. ,5. 0 tercio ••••••• Segundo teniente. ,. C:lcl110 Cabrero Camlhs., ••••••• í dIstIntiVo rOJ01 penslOnada.
Id bó C' 1 d [Capitán......... » José Castaño Capetillo ........ "1
Oel!1' fau. az. va s. e Primer teniente.. ,. Juan Canales Torres ••.•••••••••len egos. • • • • • • • •• S~gllndo teniente. ) Antonio Pllwariega ca.rreño. • • •• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Cab.-, Vols. Drag. de . .... distintivo rojo.
E8pañs •••••••••••• CspltAn •••••••• »AutoUlo QUIntana Derds., ••••••
Estado Mayor••••'. • • •• Otro............ ) Manuel Abad .Enrlqu~z•••••••••
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Bón. dffBurgos n.úm. 36 Sargento •••••••• Francisco Micharila Adell ••••••••• tintivo rojo y la pensión meniual de7'50 pesetall, no vitalicia.
Bón. Caz. de Barcelona¡SOldado.•••••••• Higinio de la Llana Delgado •••••• 'jcr~z ~e plat~ del Mérito ;Militar con dill'
3 O• '" t . R t O b" tmtlvo rOJo y la pensión mensual denúm. .•••••••••••• .ro .••••••••••• 08 urnlno en ero am ~onero..... 2'50 t 't li .
, , ' pese as, no VI a Ola.
¡Capitán••••••••• D. Vicente Llivina Fernández•••••• ¡cruz de V' clase del Mérito Militar CC1R
l.er bón. del reg. Jnf.&' o . _ distintiv~ rojo, pensiona~a. .•
d.,L h ' .•,. 2l! <2. Teniente E. R. ,. José Gayete GUInon•••••••••• "'jOrUS de 1. clase del Mérlto,MilItar,oD" uc ana numo ;;J'¡Ot P d .... Ib"ti d' t" t' ,ro , » e ro .."lego ". ez ,......... lS m lVO rOJo. ,
Sargento... ••••• »Alejandro Fernándes Pascual •••• Empleo de segundo teniente de la E; R.
2.° Teniente E. R. »Narciso Pablo PascU&1 •••••••••• Cruz de 1.& clase, del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Prudencia Ortega Cedazo •••.•••••• Empleo de lIegundo tl:lniente de la. E • .R.
. (Jaba•••••••••••• Ramiro Huguet Ruiz •••••••••• , ••• ¡Emplea de sargento.
Otro •••••••••••• Modesto Barrenechea Gonzli.lez...... ) . .
Soldado•••••••• ' Orispin Pérez Ochoa.••••••••••••••
Cab.·, 4.0 esc. Sagnnto. Otro •••••••••••• Pedro Villafranctlo Villafranoa ••••••
Otro•••••••••••• ¡.jabas Mal101so Reclin.............. .
Otró. • • • • • • • • ••• Manuel Jiménez Dominguez.•••' • • •• Cruz de plata del Mérito Militar. Gon dis'
Otro•••••••••••• Naroiso Ojada Sobaria...... ••••• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Narciso 8áez Suárez, •••• •• ••• •• • • • 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro•••••••••••• Leandro Méndez Gonzl\lez•.••••••••
Otro••••••••••••¡AntoniO Segura Hernández•••••••••
5.° reg. Art.~.Montaña .ISargento •••••••• Pedro Vila. Ricart•••••••••••••••••
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Cuerpo. NOMBRES ReCo.mpensll. que so les cenced.
. \C3Ditán••••••••• D. Emilio Colombo Cano •••••••••• Cruz de l~a clase de Maria Crlltina.
2.o·Teniente:m. R. ~ Martín PérezMacíaa •••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar Gon
. • distin.tivo rojo.
Médico 1.0 •••••• ~ Ignacio Gato Montero Cruz i,J,lll.a clasll del Mérito Militar con
1.er Mn. del reg. Inf.a . . dist'íntivo rojo, penllionada.
de Sabaya núm. 6"'1 \Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
Sargento •••••••• Gonzalo Pablo Moreno.•••••••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitaliQia.
Otro. • • • • • • • • • •• D. Antonio Lozano Sanohez ••••••• '1 ..
Otro............ ~ Enrique Núfiez Rodríguez., .•••• lDmpleo de segundo t8nien~e de la 11. R.
5 o reg Art. Montaña ~Otro............ ~ Modesto de Miguel Vidal •••••••
. •• •(Cabo, •.•••••••• Ceferino Hernández Iglesias ••••••• /Empleo de earg@nto.
Vols. Movs. GU.a locaH8egnndo teniente. D. Serafín Rodríguez Gutiérrez•••• .l0ru~ d:e ~.a cb~~Je del Mérito Militar con
de San Fernando •••• ~ . 1 dlstmtrl"O r(,)]o. '
. lPrimer teniente.. ~ José Siles Carrascoaa ••••••••••• ¡Cruz de La cl.aBe del Mérito Militar ,eon
1.er Mn. reg. Inf.a de distintivo 'rojo. pensionada.
Luchana núm. 28 ••• '. ~cruz de plata del Mérito Militar con di..
,Sargento•••••••• Manuel Cortés Solana............. tiotivo1.ojo y la pensión meOllual de
. 2'50 p~setas, no vitalic.ia.
. . ICapitán. . • • • • • •• D. Isaac Gareta Conde, •••••••.•••• fCruz da 1<1\ claB8 del Mérito Militar oon
2.o Teniente E. R. ~ Fernando Marin Rodriguez •••••• ' . disUr.tivo rojo. pensionada.
\
Otro•••••••••••• ~ Jeróni?10 Veci~o ~uergs.••••.••• tCru~ d.e ~.a cla~e del Mérito Militar COn
Otro. •••••• ••• •• ~ Claudlo Castano VIllar••.••••••• ~ dII3'.lntlvo rOlO.
. . 'fcruz da plata del Mérito Militar con dia·
Id6M de Luzón.núm. 54 Sargento••.••••• Pedro Fernández Pardo.. •••••••••• tintivo rojo y la .pe~~i6n mensual de
, 2'50 pee¡etas, no vItal1ClA.
Otro•••••••••••• D. Juan Fernández Rodriguez •••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
Ot Fér G á,l Vall d ~Cruz de plata del Mérito Milit&1' oon dia·
ro. • • • • • • • • • • • IX onz ez a ares ••••••• ~ . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• FerDando Varela Fernández....... 2'50 t 'tal' .pese as. no VI lCU\.
Otro •••••••••••• Manuel Río Fernandez Empleo de sargento.
Vols. Movs. esc.n caba-lPrimer teniente.• O. Bonilacio Rodriguez Villa ••••••• Cru~ ~e ~.a cla~e del ~érito Militar Clon
lIeria Santo Domingo. . dIstIntIVO rglo•.p6'.aBlonada. .,
Sargento••••.••. Jesús Fernández Ricancho Empleo de 2. tenla'.ate Vals. movlllzados.
'O .. d b 11' ~cruz de plata del lilérito Militar con dia·.Idem íd. de Yabú.••••1 tro•••••••••••• NlcaslO Ver .ura ~Br a o.......... tiotivo rojo y la pensión menl!lual deIOtro •••••••••••• Angel Camplno PIntor. • . . • • • • • • • • 2'50 pesetas. no vitalicia.
lCaPitán E. R•••• D. Cesáreo Fernández Muñoz Cruz de La clase del Mérito Militar oon1 er bón r 1 f' d . distintivo 'rojo•. Boda ~ú;t9 n. El 2.0 Teniente E. R. ~ Agustín Robles Negro Cruz de 1.'" clase del Mérito .Militar con. .••••••• distintivo rojo. pensionada.Otro , Joaquin Andrades Pérez (
Vols. mov8. Gll.llo vOlan'l . Cruz del." clasa del MérUo Militar con
. te de Cruces Segundo tenIente. ~ JU8~O.Alonso García.. dia~olivorojo.
Otro " Jul10 Alonso González .
. Otro............ »Eduardo Souza Martas .
. fcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Antonio Manín Criado............ tintivo rojo y la pensión menaual de
2'50 'pesetas. no 'Vitalicia.
1.er Mn. del rag. Inf. a Otrc•••••••••••• José Marin MaUas ••••.••••••• ; ••• [Empleo de segur..tuo teniente de la Il. de R.
de Soria núm. 9..... . )crnz de plata d(~lMérito Militar oon dis-
Cabo ••••••••••• D. José Agnilar Rodríguez......... tintivo>-rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas., no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Pérez Parra.••••••••••.••• _\ Empleo de l!laJ,gento.
V
' Soldado José Picazo Fernéndez ~cruz de pla.ta del Mérito Militar con dis-
ols. gUa. local de sanl' tintivo rojo y la pllnsión menBual de
Juan de las Yeras ••• Segundo teniente. D" Alejandro Valdés Montero. • • • • . 2'50 pesetas. no vitalioia.
Capitán......... ~ Vioente Oslé Carbonell. ......... Cruz de La clalile del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Primer teniente.. ~ Auralio OsléCarbonell•••••••••• Cruz de 1.' clas8 del Mérito Militar con
, distintivo rojo. pensionada.
2.0 Teniente E. R. ~ José Delgado Jara•••••••••••••• tCruz de 1,l~ .clase del Mérito Militar con
Bón. Caz Bar 1 ú Otro••••• ~.... •• »Felipe Artal Serrano•••'•••••• ··.1 distintivo rojo. ..
. mero S· ce ona n . Sargento.. .. ~ Orenaio Lambl!l8 Laborda ;
............. Otro _ ~ Blliae Ferrás Cstalé. IImpleo de lIegundo teniente de la.m. d. B.
Otro. ••••••••••• , Antonio Huertas Lahoné••••••••
Cabo ••••••••••• Alval'o Rodri~nez López••••••••••• ~
Otro•••••••••••• IJl:!!" Modl,la Gómez••••••••••••,••• Cr~z ~e plat~ del Mérito !ffilitar con die-
Otro •••••••••••• VIcente Glnet FerraJlda.•••••.•••• _ tintlvo rOlO y la peneIón. mensn,al de
, Otro•••••••••••• 'Mariano Ochor. Cres?o............. 2'50 pesetas. no vitalicia. '
Otro•••••••• _••• Mariano Vado Gl/9:cia........ •••••• .
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IOaho . lcroz de plata del Mérito Militar con dis-
• • • • • • • • • •• E¡¡¡teban Castanó PUlf.das • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Cornata•••.••••. Mauuel Mur Be!nal............... 2'50 pesetaa, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Pascual Rovira Arenal ••.•••••••••
Otro•••••••••••. Pedro Huerta Fernández..•••••••. , Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• Julián Huete Garc1a .
Bón. Caz. Barcelona nú'
m.ero, 3 Soldado Luis Ponce Pavada.•.•••. , .•••••• '\'
Otro••••.••••••• Joaquín Gómez H~llín ° d 1 t d 1Mé't M'l't d'
Otro J t Gó 11'1 • ruz e p a a e rl o 1 1 ar con lB'O~ro"'" ••••••• JUSóo. mMez J]jtvzraM ·l·l·d·········· tintivo rojo y la pensión mensual de
•••••••••••. er nImo on ero l! a o••••••• , 2'50 t 't l' .
Otro••••••••••• , Prudencia Navarro Oviado......... pese as, no VI aUlla.
Otro•••••••••••• Manuel Sánchez Rivtlra••••.•••••••
, {cruz de plata del Mérito Militar con die-
, " . . ¡GUardia de 2.a... José Sánchez.ordoq~é........ oo... ti,ntivo rojo y la. pe!1~ión msnsua,l de
GuardIa ClvIl 18,OterclO . 7 50 pesetas, no vlt~hcla... • ,
, - , ~CtUZ de plata del Ménto MIlitar con ells-
Otro•••••••••••• Antonio Vinals Noguera..... ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual d.
,1 2'50 peeetas,no vitalicia.
¡Pr!mer~eniente•• D. J?sé Ruia Moreno tOru~ ~e ~.a cla~8 del '~érito Militar con
. o \2
0
, TenIente E. R. » DIego Morales Pér
o
ez••••• '0 ••••••J dIstIntIVO rOJo, penSIOnada.
Otro C8~ab.s E. R ~ Máximo Mancebo Pérez•••••.••.. ¡Mención hono:dfica. '
o dargento•••••••• Luis Romela Paniaga............. o.
l.el: bón. reg. Inf.l\~ ae/Otro •••••••••••• Felipe Ortega Molina.............. ' ,
Extremadura núm. 15 otroo•••••••••••• Juan Villar Cruz.•••••••••.••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar ocon' dis-
Cabo Gonlalo Chorro San Vioente........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• IDlviro Olgar Rivas.. •••• ••••••••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado••••••••• Federico Cordero Ordóñez •••••••••
Otro. '" •••••.• , Manuel Carretero Rosario•••• , •••••
Infantería •••••••••••• ¡Capitán••••••••• José Hermida Alvarsz••••••••••••• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar CaD
... diitintivo rojo.
HERIDOS
1!JJ, 20 de diciembre de 1897 en «Loma Oliver)
,;- -
lnf.a, bón.,de E:l:trema-l I t/cruz da plata del Mérito Militar con die-
dura núm.. 16••••••" Soldado•••••• ~ •• Tomás Martinez .Aldames•••• ~ ••• " tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
El 22 de diciembre de 1897 en <La Majagua>
.. I 1 ~ ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-lnf. 4e Luzón núm. 54. Solda~o.. • • • • • •• Fermín SAnchaz Cermeno.. • • • • • • • • tintivo rojo y la. pensión mensual de
GuerrIlla de Laso•••••• GuerrIllero•••••• Manuel Bio Reyes..... ••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
En la noche del día 23 al 24 de diciembre de 1897 en cHoVO de Padilla>
lnf.a de Sabaya núm. 6'12.0 Teniente E. R'ID. Manuel Luelmo Sanz•••••••••• 'ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo, pensionada.
El 24 en la <Furnia» ,
In!." de Saboya núm. 6.¡Oapellán 2.0 ••••• 10.. León Velilla López•••••••• ;;;- ••• ¡Oruz de l,Il' clase de. Maril Oristina.
El 24 en «San Narciso>
I I lcruz de plata del Mérito Militar Clon d~·lnf.a de Saboya núm. 6. Soldado••••••••• Salvador Gutiérrez Pérez. ••••••••• tjntivo rojo y la pensión menwal d.~'50 pesetas, no vitalicia. ,
El 24 en cafetal «Gonzále~.)
t
Cabo•••••••••••• Francisco López Dominguez.••••••• ¡Empleo de sargento. .
Iuta, bón. Sorla núm. 9 o . . Cruz de plata del Mérito Militar con dl"
Práctico de 2,- ••• Francisco Naranjo Leira •.••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
. ; 2'50 pesetas, vitalicia. .
Sanidad Militar ••••••• Mé~ico1.o••••••• O. José Sánchez SAnahaz.••••••••• 'Ioruz de 1.1lo clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . • I
GlIa. de San Juan de laa (cruz de plata del Mérito Militar con l.1~;
yerRa Segundo teniente. t Felipe Concilio Modarelli .'•••••. ' tintivo rojo y la pensión menallal e
7'50 pesetas, no vitalicia. .
)
SOldadO de V~..• Juan Gómez Herrero ••••••••••••..¡ dJs-
Otro •.•••••••••• Antonio PU(;lrto Pérez,. • • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito l\filitar con de
Inf.", Mn. Sorla núm. 9 Otro•.•••••••••• Francfltco Gómez Calvillo•••.•••• ~. tintivo rojo y.la pensión mensual
Otro de 2.&•••••• Gerardo Crespo Casas.. . .••••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro. ~ •••••• oo_. Francisco 6reginéll Mayo '. . -
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~&>ldado. • • • • •• •• Antonio Jiménez Sitnches .•••••••••/1 f a b6 d B . nú- Otro Jaime Viñ' 1e8 Barangor .••••••••••n ., 90 • e (\1'111 .Otio•••••••••••• Fernando Herrera Carbonell •••••••
mero •••••••••••• '(~:o•••••••••••• Ba8i~io ~8rti[lez López.•.•••••••••• Cros de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•• '········· Damel Lmares Ortega.... • ••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrillero•••••• Santiago Manriquez Jiménes•.••.••12'50 pesetas, no vitalicia.
GUa. local de San Joan/Otro M8.:~el Figueras 801. .
de las YerBS••••••••. Otro •••••••••••• Silverio B:ernandé& B~rmúdez"""l
Otro.••••••••••• ,José Mirand'", Valdesplno •••••••••• \
f
," ~cmz de plata del Mérito Milijar con dfs-
Dragones de Espafía ••• Soldado ••••••••• Santiago Mélíán Rot:i;igtiez......... tintivo rajo y la pensió'mensnal de
, 7'50 peseta!!, no vita.lioia.
¿cción de Alcalá (Holguín), el8 de Jebi'pro último
Bón. de VergarB, P8nin-{2.o Teniente E. ~. D. José Corrái3.Cilzorra.•••• = )'I!loi~leo de primer teniente.
sular núm 8 Otro Jl1. R. Cab..• Esteban Reméndez Bal'alaa ••••• ~
• •••••••• Capitán E. R.... • Eloy TéUez Pascual. ••••••••••• Oroí de 1,· clase del Mérito MilUar con
distintivó ¡ojo, pensionada.¡T. coronel de mio \Glla. IElcal ele Rolguin'. IVici18s. co~te. de • Aliredo Graa Batle ••••••••••••• oru,z de 1.80 clalle de Maria Cristi.na.o untarlol, ca· ,
pitt\n mol'.o. • • '
4.° reg. Art.· montaña.ICspitán......... ~ C.arIos Lirón Ayoso..••••••••••• ,cruz de 1.& clase del Mérito Militar toa
" distintivo rojo. '
Bón. de Vergara~ penin_~l.er~enienteE. R. ~ Luis ~e8a López .••••.••••••••• 'joro. dtl 1.a clase del Mérito Militar cen
Bular núm. 8.•.••••• CapItán m·f···· > Anton~o Mosquera RelDOSO...... distintivo roju, penaionada.
Oapellán 2. ••••• ~ AntonIo P1anells Roselló .••.••..
Bón. Inf.a Prinoipado de '
Asturias Primer teniente.. ) José Rodriguez Pérez de Notario. Cruz de 1." olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sugento •••••••• Francisco Carrasco Romero••••••••
Otro .•.•••••.•.• José Maria Garoia Barrios .••••••••
Cabo •••••.••••. Migoel Martinez Oalvet •.••••••••••
Otro•••••••.•••. Bartolomé Buiques Calatayud••••••
'" ~ Ieg.lnf aH Otro Robustiano Santos Pérez ~.... '
:, : " . abana n.o 66 PrÁctico de 1.a. •• Matnuel Cabrera Cazorl............ Croz de plata del Mérito Militar con dit-
, ,( . Corneta •• o •••••• Carlo Alonfo Reiol. . • • • • • • • . • • • • . tintivo rojo y la pemdón mensual de
-,. ~oldado Inocente Quiroga Bado............ ~150 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••.••. Nicolás Salgado Rodríguez••..••••.
Otro..•••••.••.., Ceferino Bas Pipian ....••••••••.••
Otrio) •••••••••••• Manuel Goniález Caetro ••••••.•.••
Otro••.•••••.••• Clemente Rubio Ferrero •••.• '•••••.
Otro. • • • • •• • • ••• Antonio Sánehez Merino •••••••••••.
Escuadrón Goardia Ci·
, vil de Holguin ••..•.. Otro............ ~ Rogelio Rodrigoez Sánchez••.•• '}CtOS de 1.1\ olase del Mérito :Militar oon
Bón. Vergars. PeJ?lDsu,'. o • • dietintivo ¡ojo, penaionada.
lar núm. 8 .•••••••.• MédICO 2. .••.••• ) Aurebo Rlpoll Herrera •.•••••••
2.11. ~lla. volante monta- I I
da deHolguin••••••• Primer teniente•• ~ Domingo Eohevarria Prieto••••• Cruz de 1.& clase de Maria Cristina.
lOap., 2.° tente. re-~ ,
Glla.local de Rolgoin.~ ti.rada , l.ar te- ~ Joaqoin Rodriguez Garcés ••••••1
r nIente mov.... Oruz de 1.a clase d.l Mérito Militar oon
1 erT . te .... R V 1 ti A' Alb' distintivo rojo.
t.
amen.l]l. . ~ a en n gultr8 18U••••••••
Bón. Vergara núm. 8•. 2.° Teniente E. R. ) José Merino Batim .
Otro idem....... ~ José Gon2ález Diaz.••••••••••••¡
OruI de 1.& clase del Mérito Militar con
Reg.lnf.a Habana n.O 66~Otro............ ) lIleluardo Jáudenes AtorrasagaBti. distintivo roio, pensionada.
{Otro............ ~ Pablo Fernández Herce........., '
Movls. Sección de S. pe-¡
dro de Cacocum ••••• Segundo teniente. ~ Julio Biáopia Bstiata••••••••••• Empleo de primer teniente de movilizados
R' ~CaPitán m. R.... It Francisco Bonet Tolos •••••••••• Cruz de 1.& elas,s del Mérito Militar conego Inf.a Habans n.°6 . distintivo rojo.
2.0 Teniente E. R. It Gabriel Boles Gordón Cruz de 1.& cme del Mérito Militar con
,I diBtintivo rojo. pensionada.
" Bón. Vergars. Peninsu-
Bólarlnúm.. 8 Otro .•••• o...... ) José Peña Delgado ( ,A.' nf:aPrinoipado de\Otl'o...... ••.••• ~ Oristóbal Montesqu,in Suils•••••• Croz de 1.& clale de Mérito Militar COA
n alonas..••..•••••• (Otro............ »Enrique Morales Pérez.......... distintivo rojo.B~g· dlnf. aHabana n.O 66Iotro .•.•••.••••• ) Juan Pons' Oebolla•••.•• ·•••••••
n. e Vergara, Penin- . ,
salar núm. 8.••••••• Sarl1:ento........ ) Marcial Barrers Garcia •••• o •••• Empleo dé ~g.Qndo teniente de liLE. R.
2.° Teniente E. R. ~ Moisés Amorós Márqoez•••••••. Croz de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
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_ 1:- I O.DUO I __p~m QU tu_o ~
Bag. lni.a de la HabanaíSoldado ••• ~ ••••• Juan Palomares y Palomares••••••• \ ~
núm. 66••••••••••• {Giro•••••••••••• Salvador Ruiz Márquez .••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militl!or con dis·
tintivo rojo y 1110 pensión menaual de
Sargento •••••••• Angel Sánchcz Gareia............. 2'50 pelletas, J1(J Titalicia.
Otro Mariano Torrel Gómez .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo •••• : •••••• Juan Pérez Merino................ tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia. .Otro Mariano Cabrero Hernasan ··· .
Otro .••••••••••• Primitivo .8lxpósito J:xpósito•••.•••
Soldado' •••• , ••• Felipe Rodriguez Gonzalez••••.••••
.. Otro ••••.••••••• Sabino Castillejos Gómez.•••••••••
Bón. de Verge,ra, Penin· Otro •••••••••••• Emilio Benito Benito..•.•••.••••••
sular numo 8 ..•..•.. Otro•••••••••••• Ignaoio BJázquez Gómez, ••.•••••••
Otro Nicol"áe Ariás Calavera .
Otro•••••••••••'. A.ndrés Marina Benito ••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Bono Maaario ••.•••••• , ••••
Otro.••••••••••. Bernardo B:>no Camarena.•••.• , •••
Otro •••••••••••. Nemesio Nieto Toledo., •••••• ·••••• C . d' 1 t d 1 Mé 't M'!'t di
\Ot
S 1 '" ~ f t T ruz e p a a e rlo II ar con 8·
,ro•••••••••••• Rll vaó'AoST .lO an eA' orres........... tintivo rojo y la pensión mensual de
uro...... • •• ••• am n errano ,varo. • ••• ••••• •• 2'50 ta ·tal· .
Otro Pedro León Pafia. .. • pese B, no VI lCla.
Otro León Andreu Villuendas ..
4.° reg. Art.& Montañ"•. Cabo ••••.•••••• Juan López Gonzalez••••••.•••••••
Esc.n 19 Tercio G. C. de
Holguin•••••••••••• Otro•••••••••••• Manuel Cerezo Lanza •••••.•••••••
Cab;-,2.- GIl." volanta .
de Holgnin ••••••-••• Otro Luis Muñoz GODzález .
. ¡Otro•••••••••••• Francisco Casquero MastrapIJ...••••
MovlI. Comp.- Vols. l1e Otro BIas Llopis Godas, .
Holguin •••••••••••• Otro•••• ~ ••.••••• Rafaal SAnahaz Ferrer••••••••• : •••
¡Sargento; ....... Juan Alvarez Gareia •• , ...... , ••••HroBIDOS
Bón. Vergara, Peninsu-{2.o Teniente E. R, D. Francisco Manzano Jiménez ••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
lar núm. 8. • . . . . . . .. Soldado ••••••••• Nicasio Reguillo Fernáildez ...••••• Joruz de plata del Mérito Militar con dis·
G11.& local de Holguin.• Guerrillero •••••• Abad Mourcal Leiva •••••.•••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem de San Pedro •.•. Otro .••••.•••••• Juan Leiva Garcia.. •••••••••••••• 7'50 pesetas. vitalicia.
4.° reg. Art!' Montllña. 2.0 Teniente E. R. D. !lloy Boniohé Carbajales ••••••.• fmmpleó de primer teniente de la 111. B.
n.... V· p' {s Id .:11 J' V'd 1 foruz de plata del Mérito Militar con dls·uun. ergara, enlnsu- o a~o......... alme 1 a Martinez............. ti t' . 1 'ó 1 d
1 r nú 8 Ot J D 1 d B d'll . n lVO rOJo y a penSl n mensua 8a m..... •• •••• ro............ uan e ga o ar 1 o............. 7'50 t 't l' i
I . pese as, VI a le a. .
{
Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
. . ~Artil1ero •••••••• Juan Lezano Manjón. ••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
4.° reg,¡ Art.aMontaña. 2'5G pesetas, vitalicia.
. Otro•••••••••••• José Arias ;riménez.••••.••••••••••}oruz de plata del Mérito Militar con dis-
611.a local de Holguin.JGuerrillero•••••• MsxiJ:!lino Pupo Pupa............. t~ntivo rojo y ,la .p.ensión mensual de~Otro •••••••••••• FranCISCO Torres 8uárez........... 7 50 pesetas, VItalICia.
. l ' ioruz de plata del Mérito Militar con dis-
Idem de San Pedro •••• Otro •••••••••••• romilio Labrada Armengol. ••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Bag. lnf,a Habana nú_(2.e Teniente E. R. D. L~i8 Beza Dié'guez.•••••••.••••• ¡mtnpleO de primer teniente de la 111. R.
66 Soldado ••••••••• SantIago Garola SAez.. • ••••••••••• .mero Otro Juan Palera Fons .
Otro : ~'..Manuel Reoio Valera ..
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Blanco .••••••••••••••••.
Otro Manuel Hidalgo Mario............ .
Bón. lnf.a de V6lIgMa tra•••••••••••• Antoni? Gal~ois Javar•....•.•• , ••••
Ú 8 Otro •••••••••••• Gregono QUlJano Luque .n m. . ••••...•.... O'ro J é G 1 P l'd
• ••••••• ~ •••• os are a a 1 o, .•.••..•...•... Oru de 1 ta dI Mé't M'J't di"
Ot . ... J i M i B z p a e tI o llar con ,,'ro. • • • •••• • ••• oaqu n art n nena••••• " • • • • • • t O t' . 1 'ó 1 .:11.
Ot N· J,J. A F In IVO rOJo y a penSl n mensua W:lro....... ••••• IOO.,S rranz rutas ••.. ,........ 2'150 t 't r '
Otro•••••••••••• Hilarío Belio Sierra. • • • • . • • • •• • • • • pese ae. no VI a lOla.
Td m I f n P • o' :1 {Cabo.••••••••••• 8ebastián MArqoez Manfloza .••••••.
.Ii e· n • lID Ipflo:J(¡ B Id d L' 0-1 "("d
d A .url·~ 11 a o......... lIIB ~ 88 elgl O .a·!l. -- •••••.••. Ot o J é G,J.[ D 1 d~ r os III vez e ga O••.e •••••• ,. •••••
4.° reg. Arfl\A montaña. Artillero •••••••• Antonio Molins. Bolé ..•.. , , . " ••••
GlIa. volante Holgoin,. Cabo ••••••••••• Ramón Pupo Pupo .•••••••••••••••
Oomandancia Guardia .
Civil de Holguin •••• Guardia de 2.&••• Pedro Bravo Contraras ••••••••••••
I
I
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1
cabo .•••••••••. Manuel Monterrubios Barrios•••••..
Iuta Habana núm. 66 Soldado••••••••• Víctor Santils Bravo .•.••.•.••.•. ·•
Otro•••••••••••• Joaquín Re;galado SAnchez•..••••••
_---c;.;.ü-erp-o-s----I---C-1!l-S-Gll----I------N-O-:M-B-R-ES- I R_ee_om_pe_n...;s~;.;.~""~=e.:;..:;s.e=~=lll=e=on=c=ed"-.e""'""''-= _
,A.cGÍón de la ~Horqueta) (Holguín), el9 defebrero último
Infanteria, C. A••.••.• ¡Capitán••••••••• ID. Eduardo Morales Navarro••••••• ¡Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Bón. del Principado de
Asturias.••••.. , ..•• Otro............ ) José Garcia Aj:(eo•••••••••••••. • /0 d 1 a 1 dI' ..Reg. lnf.a de la Habanaí2•o Teniente E. R. » Tomás :Martín Sarñá.••.•••••••• }' rU~ . e .' e ~1:'!9 e .Mérlto MIlItar oon
núm. 66•••••••••••• /.otro E. R. Cab.a•. » Federico Torres Alarcón•••••••• \ dlStlDtlvO rOJo, penSIOnada.
Bón. Inf.a del PrinCiPa_~l.~rTenienteE.R.. » Fabián Fernández González·····l
d d A t . 2. ídem E. B.•••. » Sotero Besga Martinaz••••••.•.• C d 1 a 1 d 1 M" M'"O e s UrIas •••••• Otro............ »José Murillo Ródrígmz••••••• ". rdu~ t' e
t
"· e ~se e érlto llitar conlS In lVO rOJo.
¡Otro. ~ • • • • • • • . •. »Alfonso Pelechá Barnal. • • • • • • • • .. . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
¡Sargento. • • • . .. . Manuel cajides. Maure. . • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 peseta.s, no vitalicia.
. .2.0 Teniente E. B. D. Ricardo de la Búa Gil •••••••••• ¡Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
. distintivo roio.
Sargento•••••••• Vicente Carretero .Monteagudo •••• '(0 u d 1t ~ 1Mé't Mirt d"
Otro José Ruiz de Diego................ rrz t.e p a ~ e 1 rI o"ó 1 ar co~ IdS'
Otro ••.••••••••• Manuel Roivas Pérez.............. ;.n50Ivo rOtJo y a "tpel~~l n menlllu eOtro .••••••••••• Juan AzcárRte SalIehidrian........ pese as, no VI a lela.
Cabo •••• • • . • • .. Juan Ortiz Arronte••••••.•••••••• 1Empleo de sargento.
Otro. • • . • •• • . • •• Antonio Martínez Pérez••.••.•••..•
Otro Ramón Viñolas Murillo...•••••.•••
Otro .•..••.•••.• José Domingo Maten "
R 1 f
a d 1 H b Otro. • • . • • • . • • .. Antonio Pnig Lacambra ••.•.•..•••
ego n. e a a ana Ot F • Q i ó R'ú 66 ro. • • • • • • • • • • • ranCll!!CO u r s lvera.••..••••••
n m. . •••..••••.• Otro•••.••.••••• Pedro PladllUoréns Rovira ••••..•••
Otro•..••••••••• Manuel Gosende González.••••.••••
""oldado••.•.•••• Norberto Lombera González••.••.••
Otro•••••.•••••• Alfredo Estéves Laurerio .••.••••.•
Otro •••.•••.•••. Domingo A¡benti Lecumberri •••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•••.••••• Rogalio Gorral Alvarez........... • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••..•••••• RamónNfi;varro nlarin............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • . • . . • • • • .. Anastasio Serna Calvo•••.•..•.••..
Otro ••••••..•.•• León Simótl González.••..•••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Ortiz Gisbert •••..•••••••
Otro .•••••••.••• Juan Bernabeu Esparza.•••••.••••.
Otro. • . • • • • • • . •• José Essora Expósito ••••.•.••.•.••
Otro. • • • • • • • . • •• Francisco GaUpiéSO Arec'haga•.•.••
Otro •••.••.••..• Lorenzo LIuster Moreno••••••..•••
Otro•••••••••••• Alonso Porras Vilches •••••••••••••
BóJi. luf.a Sieilianúm. 7 Sargento •••••••• Teodoro Pérez Feijoó de Prado••••• '
H!lRlDOS
. . ¡MédiCO 2.0 •••••• D. Juan Rodríguez Eiitévez.•••••••• Oruz de l.a clase de Maria Oristina.
_R_~g. Ill~.a Habana nú- . . Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
mero 66 ••• " ••••••• ~oldado.•.•••••• JuMn.M8riíuez Martinez. • • • •• • • . tintivo .rojo y la peIísiónfi1el1Suál de
Otro •••••••• "••• ,AntonIO Pkza Sampar.••••••••••• •. 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón del P' " d d {Corneta••••••••• Pablo BIas Morena.. . • . •.• •••• .•• • .A~turias rlllClpa O, e Soldado•••••••.. Claudia Fernández Martinez ••.••• . .. "
••••.•.••••• Otro •••••••••.•• Julián'Olmedo López.••.•...•••••• Oruz de plata del 'MérIto Militar con dis·
tintivo .rojo y la pensión mensual d.
2'50 pesetas, no vitalioia.
Acción de la -« Oaridad» (Holguín), el12 (le febrero último
B3n.de Vergara, Penin'l \ ' , .
aular nú~. ~...••••• 2.0 Teniente E. B. D. Antonio LO:llano G~au .•••••••••• Empleo de primer t.eniente de laE. B.
Idem del Pnnclpado As-Il.er ídem........ »José Alvarez EspelO ;···········1 .
turias...•••...•.•••• \2.0 ídem E. R.... ) Maxim(; A~t;nio Martinez•••••••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar can1':', . distintivo rojo, pensionada.
">!1m de. Y!'lrgara penin.tOtro .••• •• • • •. •• »Joaquín Sánchez Castafio •••••••
sular nnm. 8•••••••• Otro............ »José Duce. Purejo ••••..•••••••••• ~ru.Z de. 1.011. elasadal. Mérit.o'Militar. con
. . . distintivo rojo.
(lab~aHernán Cortés nÚ'l ..
. mefo 21:) ••••• ::.: ••• Otro ••••••••••• ~·· » AIí~onio Oabanillas M~nzano.•••. · ru?, d,e.1.a 'cl!l'se d,el Mérito Militar con
, . . . dIstintivo roJO, pensionada. .
© Ministerio de Defensa
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R_oo_o_m_p_e_l1II_a_Q_u"_'_e_l"_ll_con_llad_e _
Bón. dll~ Principado df-~2.oTeniE;nte E. R. D. Zoilo Brisa González•••••••••••• ~Cru~ ~e ~. a cla~e del Mérito Militar con
A~furl's•••••••••••• ~ CarabIneros.. • ~ dlstIntlvo rOlO.
1 " . tcruz de plata del Mérito Militar con dís·
¡Sargento•••••••• Ricardo Ginens Valero............ tintivo rojo y la pensión mensual de
i 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Ignacio Garritu Uroelay •••••••••••
Otro .•••••••• '" José Martin Pefia •••••••••••••••••
Oabo •' Ciriaco Deleito Zapatero .
Otro•.•••••••••• Franoisoo Domingo CreslÍnGhez •.•••
Soldado de 1.&••• Fructuol!o Castillo Cano•••.•••••••
Otro de 2." • • • • •• Ramón Martin Torres •••••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Gonzá.lez Brochad••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Landete Soler •••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Nieto Quintero ••••••••••
Otro •••••••••••• Venáncló Mora Kscamilla••••••••••
B6n. de Vergara, ·Pe- Otro •••••••••••• Tiburcio González Bautieta.••••••••
nirisular núm. 8 Otro Juan Regnero Galeia .
, Ótro •••••••••••• Faustino Lozano Novarra•••••••••• Cru~ de Plat!!o, del Mérito MUUar con dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Redondo Rr.ínirez.. • • • • • • tintivo rojo y la pensión menllual de
Otro••••.••••••• José Moreno Laborda.. •••• ••• •• • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • .. .. • Alfonso Simarro Oliva .
Otro. • • • • • • • • ••• Manuel P{,rdigones Gómez •••••••••
Otro Juan Lacarra Rodríguez .
Otro. • • .. • • • • • •• Pedro León Peña •••••••••••••••••
'Otro. • • • • • • • • • •• Rito VillaeacuE'a CSltilIo•••••••••••
otro•••••••••••• León Sanabria Nogalt:8 .
Otro•••••••••••• MaximiHano González Carreras•••••
Otro•••••••••••• Bartololllé Vidal Pla•••••• '••••••••
Otro••••••••••• , Cayeiano Hernández Cali.iayud.••••
{
Otro •••••••••••• Juan Vega Rivera ••••••••••••••••
Cllb.a de HernAn Cortés Otro•••••••••••• Valero Montier Mir ••••'•••••••••••
, Otro Juan Ballega Garcia ..
HERIDOS
Bón. del Plincipado de ." }cruz de plata del Mérito Militllr con dis.
Asturfa!•••••••••••• Soldado•••,•••••• CelestInO M.anznno PiCO........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Bó d V P lOtro •••••••••••• ManuelOtt¡z Vela............... • 2'50 t lt ll'cl"an. e ergara, e· , pese ,88, v. a •ninsular núm. 8.. ..• ' ~oruz de plata del Mérito Militar con di!!'", Otro •••••••••••• Antonio Pacio Campos............ tintivo rojo y la pensión menllual d.
, I 7'50 pesetas, 'Vitalicia.
B6n. del Prinoipado de{Otro •••••••••••• Paulino Tt>rr~s Lópfz ••:.........., ,
Asturias•••••••••••• Otro •••••••••••• Raperto ~avleta .fl]xpÓSltO •••••••••
Otro•••••••••••• Manu~~ Br1g?~es H<lrrer~••••••••.• Cruz de plata' del Mé!ito Militar con di!!-
Bón. de Vergara, Pe· ~Otro•••••••••••• Gregol~o QUJlarr~' y LUCIO. . • • • • • • . tintivo rojo y la penllión meneual d.
Dinsular núm. 8.•.•• Oho••••••••••.• Marce~lno Za~ealoHerrera.. •• • •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••. FranCISOO Sorla Carrasco••••••••.•
Cab.a , l.er Ese. de Her,~Cabo Mariano Cubero Martín .
nAn Cortés ~::loldaao Cesáreo Rubio Lisada••••••••••••• ,
I I
Madrid 20 de enero de 1899.
.1. _ COBRti
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: -JDl R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien diilponer que por la
misma comisión encargada del primero de los trábájóB á que
se refiera la real orden circular ~e 24 de Marzo, último
(D. O. núm. 66), y bajo la presidenoia también del general
de brigada D• .JuUáD 2uáre& IDolán, de eMitel én esta corte,
Be prooeda al estuiio y redacoión de un proyecto de «Regla.
mento pllrA ellferviaio deguarnl-oián), el eaa,l, una ve. ter-
minado, l!Ieró, presentado 1\ eate Ministerio para la resolución
quepl'OCIeda.
Da real oJden lo digo á V. E. para su conooimlento y
demás efectos. Dioa guarde 1\ V. 111. muohos afias. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
CoRltU
Séñoí Oapi~gG6Wdé t~tiUa lá Nuev~ yEiti'eDiadura.
IECCION DI INi&'AN':IItÍA
,QLASIFIOACIONES
Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
Iaolasificación heoha por el?a Junta Consultiva, de que V. E.
dió ouenta á este Ministerio en 5 del mes act\lal, Y,en', SU
virtud deolarar aptos para. el asoenso, ,C1:¡.aJ;ldQ por antigüe· '
dad lea corresponda, al teniente coronel y primelOS ten.iJln,ttll
de la el!loala Mtiva d~l arma de InfaRtaría comprendidol!l en
la siguiente relación, que comienza COQ D. lIa:aueJ BUlno
Sanahes y conoluye cqu D., ~C:St5,.cI~1 POlO y ,LIGÓ,l,os cu,81e's
reunen las condiciones que determhía el arto 6.0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L.nú,m~195).
De real orden lo digo á"" V~· E. para BIl conoeimlen.tG y
© Ministerio 'de Defensa
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D. Manuel Bueno SAnchez.
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Relaci6n que se cita
Teniente coronel
CORREA
Tenientes coroneles.
D. Mauuel Quil'ós Palacios, del regimiento Rcservn. de Osu-
. na núm. 66, al regimiento de Soria núm, 9.
» Francisco Garriga Regalo, del regimiento do S:m Marcial
núm. 44, á la Zona de Santiago núm. 35, do plantilla.
» Eduardo Ram1.rez MUñoz, agregado nI regimiento Reser-
'Va dé Jaén. mí.n. 5S, á la Zona de Jaén núm. 2, de
. plantilla. .
» José Gómez Arce, del regimiento Reserva de Logroiío nú-
hlel'O 57 j al regimiento de Garellano núm. 43.
}) Pablo Mazal"l'éJo LÓpaz de Arauja, regreeado de Cuba, con
licencia por enfermo en la primera región, al regimienr
to de San Marcial núm. 44.) H:Uario tJtiz Ruiz, excedente y afecto pnra haberes al re-
gimiento Reserva de Pamplona núm. 61, á excedente
y afecto para haberes á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Cándido Herrero Gascóh, del regimiento Reserva de Mi-
randa l1útn. 67, al regimiento Reserva de Logroño nú-
mero 57, de plantílln. .
» Balbino Gómez Mendoza, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. lOS, y en comisión en la Subinspección
d.el pritner CuerP9 de ejército, :=tI de Ba~aJoz núm. 62,
de plantilla, contmuando en dICha comlSlOn.
1> BIas Pérez Royo, excedente y afecto para haberes á la Zo-
. ha de Madrid núm. 5S, al regimiento de Vad·Rús nú-
mero 50. .
JI Carlos Lachapelle Aguilar, del regimiento Reserva dE}
Pontevedra núm. 93, al regimiento regional de Balea-
res núm. 1.' .'
~ Benigno Cabrero Rodríguez, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62, al de Salamanca núm. lOS, de
plantilla.
» .Faustino Fanjul Fernández, excedente de la Zona de.
Zamora núm. 23, á igual situación al regimiento Re-
serva de Madrid núm. 72.
» Atnu1fo .Ayala López, regresado de Cuba, con licencia en
. la cuarta región, á excedente y afecto para haberes á.
la Zona de Lérida núm. 51. .
» FranciRco .Figueroa Valdés, rE'grel'ado de Puerto Rico, con
.licencia 6n la cuarta region, á excedent~ y ~fecto vara
haberes al regimiento ;R~Berva de Ontorm numo 102.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre h Reina
Regente del Reino, ha tenido abien diBponrr qne los jefes
y oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Osma y Osma
y termina con D. Vito Miguel Ugarte, pasen tI. sen·ir 10ft (10s-
tinos que 0n la misma se les señalan. Es asímismo la volun-
tad de S. 1\1., que los jeff's y oficiales que se destinan ti f:itua-
ción de excedencia, entren en turno de colocación para obte-
ner destinos de plantilla cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madrid
26 de enero de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones éislas Baleares y
Canarias, Comandantes genera,l('s de Ceuta r :&Ielilla, Di-
rector general de Carabineros y Directorrs de la Esenela
Superior de Guerra y Colegio de María Cristina.
Relací6n que se cita.
Coroneles.
D. José de Osma y Osma, de reemplazo en la Bexta región,
á excedente y afecto pam habE'res al regimiento Reser-
va de Logroflo núm. 57.
}) Bernardo ATeces López, Tegresac10 de Cuba, con lieencia
en la primeTtl. región, á excedente y afecto pam habe-
Tes á la Zona de Madrid núm. 57.
» Mariano Salcedo Pérez, rrgresado de Cuba, con licencin
en la primera región, á excedente y afecto pam 'habe-
res á la Zona de Madrid, núm. 57.
"1
CORREA
OORREA.
Fecha~ en que reunen
las.condiciones
.1.
NOMBRES
Madrid 26 de enero de 1899.
Primeros tenientes
D. José García Otermin.
, O1emente Gutiérrez Gonz81ez.
~ Tomás de Castro Vázquez.
» José de Caetro Ramón.
a José del Pozo Lleó.
Madrid 26 de enero de 1899.
•••
.D. Manuel Mompón Duarte •••••••••.~
~ Arturo Colas Villuendas •..••••••.
> Francisco Ramfrez Fernández • • • . . . .
» Juan Zabala Ellacuriaga •.••••..• 31 de dIcIembre de 1898.
~ Ramón Pelayo Gomis, • • • • • . • . • . • • .
, Luis Chavea Ambrona•••••• " •••.
" Diego Tinant López. • . •• • ••••••• 131 de enero de 1899. .
» Francisco Orejuela Galincer ••••••. \
~ Severiano García Fortea •••••••••• !
) Brllulio Mudarra Párraga, •••••••• 't31 de diciembre de 1898.
~ Luis CueBar huna.. • • • • • • • • • • • • • • .
» Daniel Vargas Márquez •••••••.•••.
I
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
(le I!lU Augullto Hijo el Rey (q. ti. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 5'del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso y en las fechas que se indi-
can, á los primeros tenienteEl de la escala de reserva del arma
~e Infantería comprendidos en la s¡"guiente relación, que co-
mienza con D. lJanaelllompón Daarte y concluye con D. Da-
niel Vargas l\Iárquez, los cuales reunen las cond.icion~sqtle
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E •.muchos años.
Madrid 26 de enero de 1899.
OORREA.
SE:iíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre d.
8U AUgullto Hijo el Bey (q. D. g.), ee ha servido aprobar ]a
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de qué V. E.
dió cuenta á eate MiniBterioen 5 del mea actual, y en su vir-
tud deolarar apto pala el 8Bcenso, cuando pór antigüedad le
corresponda, al primer teniente de la escala de reserva del
arma de Infantería D. 8ibestre Rentero Uralde, el cual reune
las condiC!nes que determina el arto 6.0 del reglamento de
24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. lll. para su conocimiento y
fine&! consignientes_ Dios 'guarde ti V. !l. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1899.
Oo~
.: ~eil,or Prelllidente de la Juuta Co&saltiva de Querl'8.
1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1899.
00RREA.
Beñor Presidente de la Junta COlIsuUiva de Guerra.
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D. Luis Carniago MartíneE,' del batallón Cazadores de Arapi-
les núm. 9, ti, excentey afecto para haberes á la Zona
dellladrid núm. 57.'
» José Jurado Arlanzón, de la Zona de Vitoria núm. 62,
á excedente ~T afecto para haberes al regimiento Reser-
va de Miranda núm. 67.
» Jorge Serantes Ulbrich, ascendido, del regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, tí. excedente y afecto para habe-
res al mismo.
» Juan del Custillo Ool3.s, regresado de Cuba, con licencia
en la cuarto región, tí. excedente y afecto para hat;eres
tí. la Zona de Barcelona núm. 60.
» Alfredo Montoro Gálvez, de la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27 l ti exedente y aÍecto para haberes a la misma.
» José Ttwiel de Andrade, excedente en la Zona de Sevilla
número 61, á igual situación á la Zona de Madrid nú-
mero 08,
~ C'Rr10s .Astilleros Tejada, excedente en el regimiento Re-
serva de Madrid ;UÚlll. 721 á igual r¡itutlción ~ la Zona
ele Murcia de 20,
l) Ramón Santaló T01;t¡ rlei l'egimienio de San Quintín ~úa
tneh) 47, aexcedente á la Zona de Barcelona núm. 59.
)¡ josé RuibalPuente, excedente en la Zona de Oviedo nú-
mero 7, á igual situación á la de la Coruña núm. 32.
» Ricardo López Ortega, ¡¡.scen dido por mérito de guerra,
del batallón Ca2:adoreB de Amplies núm. 9, á exceden-
te ala Zona de Maw:id núm. 57.
" lDnritlue Re;Y~1l Quero, ascendido, del regimiento Reser".a
t1~ Ahneria núm. 65 y secretario del Gobierno militar
de dicha plaza, á excedente y afecto para haberes al
mismo regimiento.
» Antonio Solis Oluso, del regimiento de Sicilia núm. 7, á
excedente y ¡;¡Jecto para haberes al de Reserva de Ra-
males núm. 73.
, 1} Luis Font:.í.n Santurnarina, excedente y afecto para ha-
beres á la Zona de Pontevedra núm. 37 y profesor de la
Academia regional d.e sargentos de la octava región, á
igual situación n1 regimicnto Resen'a de la Coruña nú-
. h1eto 88, continuando en dich:1 Acu(lomin.. .
» Enrique Marqués Mas, asccndido por mérito de guerra,
de la Zona de .Ttítiva núm. 25, tí. excedente y afecto para
haberes á la misma.
» Francisco Herm\ndez Pércz, regresado de Filipinas, con li-
Mncift por enfermo eula primera regi.ón, á excedente y
afecto para haberes al regimiento Reserva de Madrid
núm. 72.
» J uau Bonio Monreal, excedente y afecto para haberes á la
Zona de Madrid núm. 57, tí excedente á la Zona de
Huesca núm. 47.
» Francisco Arrando Cutando, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la tercera región, á excedente y afecto para
haberes al regimiento Reserva deMontenegrón núm. 84.
» Juan Amigo Alvarez, regresado de Cuba, con licencia en
la séptima rogión, á excedente y afccto para haberes al
regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» José Amador Reynals, regresado de Cuba, con licencia en
la cuarta región; tí excedente y afecto para haberes al
regimiento Reserva de El Bruch' núm. 95.
» José Aguilera Barruchi,regresado de Cuba, con licencia e~
. la primera región, tí excedente y afecto para haberes a
la Zona de Madrid núm. 58.
l) José Cáceres l\liña, regresado de Cuba, con licencia en la
primera región, tí excedente y afecto para haberes á la
Zona de Cáceres núm. 40. .
l) Gonzalo Cm.'rUtLUO Pastor, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, ti. excedentc y afccto para haberes
tí. la Zona de Valeücia núm. 28.
Carlos Cnbello Beza, regresado dc Cuba, con licencia en la
cuarta región, á excedente y afecto pUl'tdlaberes al re-
gimiento Reser'va de Mtttaró núm. 60. .
» J ORÓ Cortijo Mondinuet.'t. regresado do Cnbn, con licenCIa
en la primel'[[ región, ti excedente y ~fecto ¡atl'Lt haberes
tila Zona do Mndrid núm. 58. .
:t Pedro Concepción Hidalgo, regresado de Cuba, con licen-
cia en la segundo. región, á excedente y afecto para ha-
beres al regimiento Reserva de Cttdiz núm. 98.
l) LuiR David Rafols, regresado de Cnba, con licencia en la
octava región, á excedente y afecto para haberes á la
Zona de Lugo núm.8.'
» Antonio Espiñeira Miranda, regresado de Puerto :Rico,con
Comandantes.
D. NO'lberto Fernández Chicarro, excedente y afecto para ha-
beresal regimiento de Calatayud núm. 111, tí. la Zona
de Jaén num. 2, de plantilla.
» 'Cristóbal Lópe7. Hcrrera, excedente y afecto para ha-
beros á la Zona de l\fadrid numo 58, á la Zona de
O;-;una núm. 10, de plantilla. .
» ]i'cdcrico Gómez <le DttltLZar y de la Ve~a, excedente y
afecto PUl'tt hahen'K tí. In Zona do Madrid núm. 57, al I »
rc'gimiento de San Fernando núm. 11.
» .Tunn Olivares Hi~uera8, agregado tí la Zona de Vallado-
lid núm. 30, ti la lUll:1ll1tt, de plalltllln. .
» Luis BCl'mudoz de OlSÜ'O 'romite, del batallón Oa zuaores
do Alcúntul'tt nÚ1I1. 20, al de Ampiles núm. 9J,
» El'1le~to Zappino Riqudme, de la Zona de BI.tÜl1jO;" nú-
mero 6, á.tn. dc Vitol'ianúm. 62, do plalltil'm.
» Augusto Infante Díuz, agregado :i la Zona. <lo Ciudad
HQtÜ núm. 27, á In misma, de plantilla.
» Enrique Páramo Con~tuntini, regresado de Cuba, con li-
oencla en la octava región, a la Zona d.c Badajo1; nú-
mero 6, de plantilla. .
D. 'Fennill I<loaw Arcaute, regresado de Cuba, con licencia 1
en lo. séptima región, á excedente y afecto pára habe-
rt'S al regimiento Rei5erva de Valladolid núm. 9~.
) Augusto Pamíes Puig, regresado de üuba, con licencia
e.n la primera. región, á excedente y afecto para ha-
beres tí. la Zona de Getafe núm. 16.
» Etlnaruo Reyter Hidalgo, l\~gtesado de Puerto Rico, con
liccl1;c.la en la primera. región, á excedente y afecto
para haberes á la Zona de Madrid núm. 58. .
» F1'all('''~sco 13imchez Apellaniz, regresado de Puerto Rico,
CrJn licencia en la segunda región, a excedente y afec-
to püra haberes al xegimiento Reserva de Osuna nú-
mero 66.
l) Juan Sánehez C'al'ltalejo, regresado de Cuba, con licenci.1.
en la cuarta región, ti excedente y afecto para haberes
á la Zona tie Se-dl1a núm. 61.
) Francisco 'Costa Pérez, regresado de Cuba, con licencia
por eD fermo en la quinta región, á excedente y afecto
parr, haberes al regimiento Reserva de Calatayud llÚ'
m'ero 111.
» Rnfael Ubeda Delgado, excedente y afecto pal'a haberes
al regimiento Re¡>erva de Madrid núm. 72, á exceden-
te y afecto parp~ haberes á la Zona de Barcelona nú·
mero 59.
') Patricio GiraJ.t l\Ialanca, regresado de Cuba, con licencia
por enfer_mo en la primera región, á excedente y afecto
para hV:oeres á la Zona de Segovia mimo 3l.
» .Migu.elDreus Corrales, regresado de Cuba, con licencia
por 'enfermo en la primera región, á excedente y afecto
para. haberes á]a Zona de Madrid núm. 58.
» Miguel del Carpio Cuadros, del regimiento Reserva de
P2_mplonu núm. 61, á excedente y afecto para haberes
lÍ. la Zona de Madrid núm. 57.
, Segu.:a.c1o Camarero Bazán, ascendido por mérito dc guerra
y regresado ele Cuba, con licencia en la sexta región, á
'Bxcedente y afecto para haberes al regimiento Reser'Y'a
de Miranda núm. 67.
» Joaquín JlrJartínez Gareía, del regimiento Rel'lerva de Gi·
jón núm. 99, de plantilla, al del Prí,ncipe núm. 3.
» :llanuel Núfloz Jiménez, del regimient.o Reserva. de Ron-
<la núm. 11~, al de Huelva núm. 94, de plantilla.
» Hnfaoll~chngüe J\1éndez Vigo, <le reemplazo en la prime-
1'1.t :región, á excedente y afecto para haberes á la Zona
de Madrid núm. 58.
}) Manllel Moreno Churruca, del regimiento de Almansa
uúmero 18, á excedente y afecto pura haheres á ltL Zona
de J3urcelomt núm. GO.
l) Cle-.mcn.te Ruiz dc Porras Nogueras, del batallón. Cazado-
res de Arapiles núm. !fl, al regimiento de Almau::lU nú-
mero 18.
» Mariano Martínez del Rirrcón, agregado á la Zona de Ma-
drid núm. 58 y en comisión en la Dirección general de
Carabineros, al regimiento de Canariás núm. 42, ce-
sando en dicha comisión.
» Enrique Rubio Ruiz, '.1el regimiento Reserva de IIuelva
núméro 94 y en co,misión en este Ministerio, al de Ron-
da núm. 112, de plantilla, continuando en dicha co-
misilJn.
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D. Luis León Marcos, de la Zona de Salamanca núm. 52, al
regimiento de Toledo núm. 85.
11 Benén Oar¡tbia Montoto, del regimiento Reserva de Pa-
lencia nÜll1. 100, al del Principe núm. 3.
» José Nestarcs Bueso, excedente y afecto para haberes á la.
Zona ele Granada núm. 34, al regimiento de Córdoha,
núm. 10.
lJ Juan González Tombes, regresado de Cuba, con licencia:.
en la octava región, a la Zona de Orell¡;C núm. 3, de:
plantilla. .. .
» Juan Gm'cía Garcia, I'cgregado de Cuba, con licenCla en
Baleares, alrcgimiento Reserva de Baleares núm. 1, de
plantilla.
» Ramón Femenias Esclaper, del disuelto bat::,.llón expe-
dicionario deCádiz núm. 2, á la Zona de ~Iadrid nú-
mero f>7, excedente.
» Alvaro Cabezas Pérez, del regimiento de Sieilia núm. 7, á.
la Zona de Logroño núm. 1, dc plantilla.
» José Romero Orrego, excedente y afecto para haberes á la
.Zona de Badajoz núm. 6, á la de Santander núm. 29,
de plantilla. . .
» Manuel Bareeló Ibáñez, regresado de Cuba, con hcenCla
en la cuarta región, á la Zona de Villafl'anca núm. 46,
de plantilla.
» José Garcín Garzón, del regimiento Reserva del Rosellón
llúm. SO, á la Zona de Balamanca núm. 42, de plan-
tilla.
ll' Antonio Rodríguez López, de 1.a Zona de Monforte núme-
1'0 54, al regimirnto Reserva l1e":JIonforte núm. 110, de
plantilla,
» José:8orill. Sal:\Zf!T, delregimient.a de Barbón núm. 17, al
:1: dé Resorva de Almeria núm. 65. de plantilla,
" Fmncisco G-arcia Suárez, de la Zona. de Pamplona núme-
ro 5, al. regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de
plantilJít.
»' Antonio GHrcíll K:rV"a dd rC"imil'l1to .RcsorYl:t de Orense
núm. 59, al fle iíL Coruñ:tnúm.. S8, Q'e pJ:t~lti1ln~.
» José l\1!lrtín García, rpgTef!ado de Cuba con llCenCIa en la
segunda región, al regimiento &'ser~a ,de Almería nú-
mero (¡5, (le plantiUn..
» Benito Gómez (-(óffiez, del batallón Reserva de. Canarias
núm. 6, á Comadante militar de Fuerte Ve. ntura, con-
. tinuando en el expresado bata.llón. .
I »~duardo Martín Peralta, regresado de Cuba, co:n. licencia
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licencia e~l l:!. segunda región. á txcedente y aiecto para ID. Pablo Aparido 1l~iguel, ascendido por mérito de guerra,
.haberce ::tl regimiento Reserya de Málaga núm. 69. \ elel batallón Cazadores de Harbastro núm. 4, ú, exce-
D. J\fig:ue1 Fresneda lHenjibar, regresado de Cuba, con licen- dente y afecto para haberes i!.la Zona Je Zaragoza
Ola en la segunda re¡,rión, ú, excedente y afecto para ha- número 53. .
beres al regimiento Reserva de .Tal!n núm. 58. » Rftmón Cibantos Buenaño, :lscendido por mbrito de gue-
» Rafael Gerona Arizm.e.nili~ regresado de Cuba, conlicencía 1'1'0., del regimiento de Sieilia núm. 7, ,á cxcede~te y
en la segunda rc¡nun, a excedente y afecto pnra hab.e- ' aiecto para haberes al de Hcserva de Juan núm. oS.
reli al regimiento Resen-a de Osuna núm. 66. » Francisco Linares Piflero, ascendido por mérito de guerra,
» José Gahez JUartinez, regresado de Ouba, con licencia en del regimi'=lnto de Zaragoza núm. 12, á excedente y
la primera región, tí exced~nte y uiecto pam haveres a afecto pnm haberes :i la Zona de Getafe núm. le>'
la Zona de 1Indrid núm. 57. » José Femándl'z Garcia, del regimiento de Sl1n Fernando
» Antonio Gallego Chaves, regresado de Cuba, con licencia núm. 11, (¡, excedente y afecto para haberes á la Zona
en la primera región, á excedente y afecto para habe- de Madrid núm. 57.
res al regimiento Reserva de Madrid núm. 7JJ,. » Francisco López y Gólnez de Abellaneda, asccmdido por
lit José Jaspe Moscoso, regresado de Puerto Rico, con licen- mérito de guerra, del regimiento Reser..a de Alie.ante
cia en la primera región, á e~;:cedente y ~ecto paca ha- núm. 101, á excedente y afecto para haberes al mIsmo
beres á la Zona de Getafe núm. 16. regimiento. . ,
,. Francisco Lestón Tl'ava, regresado de Cuba, con licencia »Gerardo López Carrión Givica, del regimiento de Extre-
en la octava región, á excedente y afecto para haberes madura núm. 15, á 'excedente y afecto para haberes al
á la Zona de la Coruña núm. 32. de Reserva de Ciudad Real núm. 83..
» Carlos López LÓpC7., regresado de Cuba, con licencia en la »Antonio Martine;>; Ruiz' de Lin:lres, ascendido por mérit~ ..
primera región, á excedente y afecto para haberes á la de guerra, de la-Zona de Larca núm. 48, á excedente y
Zona d~ Madrid núm. 58. . :lfecto parn. haberes á la Zona dé) l\Iurcia núm. 20.
~ Enria~'J.e 1\1ahy del CaBtillo, regresado de Ouba, con licen- »Ricn.rdo Bocio López, dell'egimiento de Arngón númerot:~a en la primera región, á eXGedente y afecto para ha- 21, á exce\lente y afecto para haberes á la Zona de
beres á la Zona de Madrid :núm. 57. Barcelona núm. 60.
» Francisco 11'l.teoRípoll,l'egresado de Cuba, con licencia en »Gonzalo Ceballos Escalera, del regimiento de Extremad~-
Baleares, á excedente y afecto para haberes al Tegi- ra núm. 15, á excedente y afecto para hah8res al regI-
miento Rese.rva Baleares núm. 1. miento ReseTva de Málaga nÚill. 69.
~ Romualdo Olivar Castilla, regresado de Cuba, con licen- »Juan Galmcio l\Ial'oto, del disuelto batn.llón expedicioua-
cia en la primera región, á excedente y afecto para ha- rio <1e ,Burgos nlUll. 5, á,excec~~nte .y af~cto para ha-
beres ala. Zona de Madrid núm. 57. beres a la Zona do San Sebm5tl<.tn num~ UJ.
» Eduard.Cl Ochoa DUl'án, regresado de Cuba, con licencia l'
í3n la primera región, á excedente y afecto para habe·
res á la Zona de :Madrid núm. 57. Capitanes.
» Francisoo Quintana Leon, regresado de Cuba, con licencia
en CanariaB¡ nI bntallón 1{eserva de Canarias núm. 4,
de pln.ntilla. . , .
JI R,smón Rodriguez Rivera, regresado de Cuba, r.on licencia
en la cuarta región, á excedente y afecto para habe-
res al regimiento Reserva de Ontorin. núm. 102.
» L'3idoro Romero de Castro, regresado de Cuba, con liceÍlCia
en la, primera región, á excedente y afecto para habe·
res á la Zona de Madrid núm. 58.
J Francisco Serra March, regresalo deOuba, con licencia en
la ~ua~ta región, á excedente y afecto para haberes al
regImIento Resena de Gravelinas núm. 89.
» Ricardo Villar de lo; Reyes, l'egresado de Cuba, con licen-
cia en la ~exta región, á excedente y afecto para habe-
res al regImiento Reserva de Bilbao numo 78.
» Luis Figueras Fernández, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la octava región, :i excedente y afecto
para haberes al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
» Roberto Gavilá GaviJá, regresado de Cuba, c5n licencia
por enfermo en la tercera región, á excedente y afecto
para haberes á la Zona de Valencia núm. 28.
l> Arturo Campos Hidalgo, excedente en la Zona .de Madrid
n.ún;. 57, á igual situación y afecto pm:a haberes al re-
glmIento Reserva de Osuna núm. 66.
lJ Argelia Morales Bergón, delregimíento Reserva de Mála-
ga núm. 69, á excedente y afecto para haberes al mis-
mo regimiento. .
» Arturo Nario Guillermety, asccndido por mérito de gue·
r~~ y regresado de Cuba, conlicenCla en la segunda re-
glOn, á excedente y afecto pata habetes al regimiento
Res~rV'a de Málaga núm. 69.
» Ant?lllO J:t~errando UubinÍ, r<'gresado de Cuba, con licen-
CIa por ~nfermo en la tercera región, á excedente y
a;fecto paI'a haberes tt la Zona de Barcelona núm. 59.
l> JulIo Echagüe Ayani, del regimiento de Sicilia número
7, á excedente y ¡tiento para haber(>B tí la Zona de San
Scbastián núm. 1U.
:& Leoncio l\foratinos Pcsi:mos, ascendido por mérito de
, gU~rrn., rcg'l'eRadu de Cuba con liceneia cn lu primcra
reglón, á excedente y afecto para hab()res á la Zona
.de Madrid núm. 58.
J Miguel Campins Cort, ascendido por mérito de guerra y
regresado de Cuba, con licencia en la cuarta región, á
e:x;cedente y afecto para haperes tí la ~on:J;de Bnrcelona
:nl,lmero 60.
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en la cuarta región, al batallón Reserva de Canarias nú-
mero 4, de plántilla.
:O. José Palou de Comaf'ema MOl'agues, regresado de Cuba,
con licencia en Baleares, al regimiento Reserva de Ba-
. lentes núm. 1, de plantilla.
I¡ Faustino He:qHl.ndez Calvo! regreEado de Cuba, con lí-
éencia eil la sexta regi6n, 111 regimiento Reserva de
Pnmplona núm. 61, de plantilla.
» José Bug Piquer, regresado de Puerto Rico, con licencia
en la tercera región, á la Zona de Játiva núm. 25, de
plantilla.
» José'Páez Lanillas, m:cendido, del reg'miento de Toledo
núm. 35, á la Zona de Zamora núm. 23, de plantilla.
» Serafin San Pedro Cauto, del regimiento Reserva de Ovie,
do núm. 63, al de Orense núm. 59, de plantilla.
j; Juan Montara Castillo, de la Zona de Palencia núm. 44, á'
la de Pamplona núm. 5, de plantilla.
» Rafael Castro Caubín, regresado de Cuba, con licencia en
Cannríás, á la Zona de las Palmas de Gran Canaria, de
plantilla.
) Antonio Osuna Quintana, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la segunda región, á la Zona de Almería nú-
mero 9, de plantilla.
» Juan Fernández Soler, regresado de Cuba, con licencia en
l¡¡, tercera región, 'al regimiento Reserva de Albacete nú-
mero 105, de plantilla.
~ Htginio Borrego Vega, regresado de Cuba, con licencia en
la octava región, á la Zona de Lugo núm. 8, de plan-
tilla.
) Enrique Mart.ínez Marín, regresado de Cuba, con licencia
en la cuarta región, al regimiento Reserva del Bruch
núm, 95, de plantilla.
» Francisco Díaz Guijarro, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la primera región, á la Zona de Bada-
joz núm. 6, de plantilla,.
}), Manuel Fermín Viñolo, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Palencia núm. 44,
de plantilla.
» Manuel :Marin Becrrra, de la Zona ele Soria núm. 14, á la
dc Aviht núm. 41, de plantilla.
» Jasó SenH Montcro, regresado de Cuba, con licencia en la
cuarta región, á la ZonH ele Tarragona núm. 33, de plan-
tilla.
» José TOl'l'ecilla Pu.rrilla, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la segunda región, al regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, de plantilla.
» Daniel Prats Perales, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Tarragona núm. 33, de
plantilla.
» Tomás de la Torre Perales, que ha cesado de ayudante del
general D. Santos Asbert Laguna, al regimiento Reserva
de Ol'ihuela núm. 76, de plantilla.
}) Mal'Íll.ho Gutiérrez González, regresado de Cuba, con li-
cencia ,en la quinta región, al regimiento Reserva de
Huesca núm, 103, de plantilla.
}) Eliseo Toredo Garcia, regresado de Cuba, con licencia en
la quinta región, á la Zona de Soria núm. 14, de'plan-
tilla.
» Simón Serona Moreno, regreeado de Puerto Rico, con li-
cencia en la primera región, al regimiento Reserva de
Cáceres núm. 96, de plantilla.
» Pedro Marirrodriga Merino, regresado de Cuba, con licen-
cia en la séptimá región, al regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, de plantilla. '
» Francif'co Nop;ales 'l'udurí, regresado de Cuba, con licencia
en Baleares, á la Zona ele Baleures, ele plantilla.
) Adolfo Bento Cnstro, do la Zona de. Santa Cruz de Tlme-
rife, al Batallóli Reserva de Canariar.; núm. 4, de 'p1lfu-
tilla.
» Juan Marfn Foronda, ascendido, del batallón Regional de
Canarius núm. 1, á la Zona de Santa Cruz dE1 Tenerife,
de plantilla.
, Matias Rivera López, regresado de Cuba, con licencia por
enfermo en la primera región, al regimiento Reserva
de Zafra núm. 71, de plantilla.
» Juan Badell Gálmez, regresado de Cuba, con licencia en
la cuarta,región, al regimiento Reserva' de Rosellón
núm. 80, de plantilla. '
~ Máximo Aza Alvarez, ascendido, del regimiento del Prin-
cipe'núm. 3.y alumnQ de la ~scuelaSuperior de Gue-
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1'1'0., al regimiento Resel.'itit de Lérida núm. 107, de
plantilla, continuando en dicha Escuela y percibiendo
el sueldo entero sin el descuento del die:/; por ciento.
D. Luis Hemandez Martinez, regresado de Cuba, con licen-
cia en laséptima región, á la Zona de Zamora número
23, de plantilla.
}) Eustaquio YagUe Ctladrac1o, regresado de Cuba, con li-
cencia en la séptima región; al regimiento, Restrva de
Castrejana núm. 79, de plantilla.
» Gabriel Santos Llerena, regresado de Cuba; con licencia
por enfermo en la segunda región, á la Zona de Ah:ue-
ría núm. 9, de plantilla.
» Prudencio López Fernández, regresado de Cuba, con lí-
cencia por enfermo en la cuarta región, al regimiento
Reserva de Ontoría núm. 102, de plantilla.
» Luis Gortázar Arriola, del regimiento de Garellano nú-
mero 43, á la Zona de Vitoria núm. 62, de plantilla.
» Rafael Martí Torralba, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la cuarta región, al regimiento Reserva
de Rosellón numo 80, de plantilla.
» Miguel Roncales Ballot, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, excedente.
" Jacinto Pascual Arranz, del regimiento de Sicilía número
7, al de Reserva de Logroño núm. 57, de plantill~"
» Manuel Lillo Roca, regresado de Cuba, con licencia en la
tercera región, á la Zona de Játiva núm. 25, de plan-
tilla.
» Manuel Garda Cuyar, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la cuarta región, al regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, de plantilla.
II Francisco Antequera Masot, regresado de Cuba, conlicen-
cía en la sexta región, á la Zona de' Vítoria núm. 62,
de plantilla.
» Angel QUITÓS Roldáu, de la Zona de Logroño núm. 1, al
regimiento Rellerva de Santander núm. 85, de plantilla.
» Manuel Ramos Calderón, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79, de plantilla.
:/) Ro'drigo de Soto Gonzálcz, regresado de Filipinas, con li-
cencia por enfermo en la séptima región, al regimien-
to Reserva dc Oviedo núm. 63, de plantilla.
» Juan lUana Sánchez de Vargas, del regimiento Resel'va de
la Coruña núm. 88, y en comisión en el Colegio de Ma-
ria Cristina, al regimiento Reserva de Castrejana nú-
mero 79, de plantilla, continuando en dicha comisión.
}) Manuel Suárez de la Mata, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la séptima región, al regimiento Reserva
de Oviedo núm. 63, de plantilla.
» Joaq'Qín Amado Hisern, regresado de Cuba, con licencia
en la octava región, á la Zona ele Monforte núm. 54,
de plantilla.
» Nicolás Molero Lobo, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Zafm núm. 15, de
plantilla.'
) José Tomás Tizol, del regimiento Reserva de Lérida nú-
mero 107, al de la Coruña núm. 88, de plantilla.
:/) Francisco Rosa Falcón, del batallón Reserva de Canarias
núm, 5, secretario permanente de causas, al de Cana-
rías núm. 1, de plantilla, continuando en dicho oargo.
» José González Palenzuela, del batallón Reserva de Cana·
rias núm. 1, al de Canarias núm. 5, de plantilla.
» Jenaro Alonso Alonso, regresado de Cuba, con licencia en
la octava región, á la Zona de Monforte núm. 54, de
plantilla. .
» Ale,jo Fraile Crego, regreBado de Cuba, con licencia en la
octava región, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64,
de plantilla. . '
» Manuel Sieiro Castro, regresado de Cuba, con'licencia en
la octava región, al regimiento Reserva de Lugo nú-
m<>ro 64, de plantilla.
» Leonardo Grande Canosa, regresado de Ultramar, con li-
cencia en la cnarta región, al regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, de plantilla.
» :H'abrieiano Martinez Unciti, regresado de Cuba, conlieen-
cia en la cuarta región, al regimiento Reserva ele Mil-
taró núm. 00, de pl:mtilla. ' . '
» José Pardo Gareia, del regimiento Reserva de Pamplona
, núm. 61; de plant:illa, al mismo, en situación de e:x:ce·,
dente.
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D. Simón Safón Peña, del regimiento Reserva de Lérida nú-
mero 107, de plantilla, á la Zona de Madrid núm. 57,
excedente.
» Luis Angula Escobar, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, ex-
cedente.
}) Adolfo Sánchez Osario, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, exoe-
dente.
» Rafael Bayle Mangino, de la Zona de Zamora núm. 23.
de plantilla, á la de Madrid nÚm. 57, excedente.
» Vicente Gutiérrez Muñiz, del regimiel1to Reserva de Cas-
trejananúm. 79, de plantilla, á la Zona de Madrid nú-
mero 58, excedente.
» Salvador Kovo Pérez, regresado de Puerto Rico, eon licen-
cia en la primera región, á la Zona de Mad.rid número
57, excedente.
» José Blanco Beltrán, regTesado de Cuba, con licencia en la
primera región, á la Zona de IIadrid núm. 57, exce-
dente.
}) Isidoro de la Torre Santana, del regimiento de Córdoba
núm. 10, á la Zona de Granada núm. 34, excedente.
» lIiguell\Ielgar Kieto, dela Zona de Almería núm. 9, de
plantilla, á la Zona de Málaga nÚm. 13, excedente.
» Alberto Laine Bravo, regresado de Puerto Rico, conlicen-
cia en la segunda región, al regimiento Re:óerva de
Málaga núm. 69, excedente.
» Francisco Pérez Fernández, de la Zona de Vitoria núm. 62,
, de plantilla, á la misma en situación de excedente.
» Segundo Rodríguez Pérez, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, tÍ la Zona de Madrid núm. 58,
excedente. .
» José García del Real, regresado de Cuba, con licenciaen la.
tercera región, á la Zona de Larca núm. 48, excedente.
}) Virgilio Cabanellas 'Ferrer, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, de plantilla, á la Zona de Larca nú-
meI'O 48, excedente.
» Salvador Meca Gandía, de la Zona de J átjya núm. 25, de
plantilla, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76,
excedente..
» Enrique ,Chust Maelas, regresado de Cuba, con licencia en
la tercera región, á la Zona de Alicante núm. 45,
excedente.
» Fausto Villarejo Hall, regresádo de Cuba, con licencia en
la euarta región, 'á la Zona de Barcelona núm. 59,
. excedente.
l> Pedro Fajardo Blasco, de la Zona de Vitoria núm. 62,
de plantilla, á la mifima en situación de excedente.
» Cándido González Ortiz, del regimiento Resrrva de Cas-
trejana, núm. 79, de plantilla, á la Zona de Vallado-
lid núm. 36, excedente.
» Francisco Castaños González, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63, de plantilla, á la Zona de Oviedo
núm, 7, excedente. '
, Alfonso Cueto González, del regimiento Reserva de Cas·
trejana núm. 79, de plantilla, á la Zona de Oviedo
núm. 7, excedente.
» José de la Garmilla López, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de León núm. 30,
exc8dente.
» Manuel Rivera Avia, regresado de Cuba, con licencia en
la octava región, al regimiento Reserva de Ponteve·
dra núm. 93, excedente.
}) Arcadio Padín Alvarez, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la octava región, al regimienta Reser-
va de Pontevedra núm. 93, excedente.
» Manuel Casas Medrana, regresado de Cuba; con licencia
en la octava región, á la Zona de Pontevedra número
37, excedente.
» Antonio Andía 'Riera, regresado de Cuha, con licencia. por
enfermo en la cuarta región, á la Zona dé Barcelona
nüm. 60, excedente.
:. Federico López Campos, del regin::lÍento de Sicilia núme-
ro 7, ala Zona de San Sebastián núm. 19, excedente.
» Agustin Alcalá Galiana Ruiz, regresado de Cuba, con
licencia en la primera región, á la Zona de Madrid
núm. 57, excedente.
» Manuel Ariza Mascoso, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57,
excedente.
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D. Jose Aliaga Padilla, de la Zona de Villafranca núm. 46,
de plantilla, á la de Barcelona núm. 59, excedente.
» Angel Amores Garay, regresado de Puerto Rico, con licen·
o cia en la primera región, á la Zona de Málaga núm. 13,
excedente.
) Dámaso Hernández ).\fayayo, ascendido y regresado de
Cuba, con licencia por enfermo en la tercera región, á
la Zona de Murcia núm. 20, excedente.
» Francisco Albalat Remón, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, de plantilla, al de Montenegrón
núm. 84, excedente.
» Mamerto López Gonzalez, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, ala Zona de Madrid núm. 58,
excedente.
» Pélix de la Cámara Cano Pérez do Guzmán, del regio
miento Reserva del Bruch núm. 95, de plantilla, á la
Zona de Barcelona núm. 60, excedente.
» Tomás González Rivera, regresado de Puerto Rico, con
lkencia en la primera región, á la Zona de Santa Cruz
de Tenerife, excedente.
) Juan Arespacochaga Montara, regresado de Puerto Rico,
con licencia en la primera región, á la Zona de Madrid
núm. 57, excedente.
» Manuel Guiao Fernández, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región; á la Zona de Madrid núm. 58,
excedente.
» Lucio Blázquez Mateo, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, exce-
dente. .
» Vicente Arance Villaespesa, de la Zona de Avila núm. 41,
de plantilla, á la de Valladolid núm. 36, excedente.
) Luis Viana Riesgo, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, á la Zona de Córdoba núm. 17, exce-
dente.
» José González Quevedo, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, de plantilla, al mismo, en situación de
excedente, con residencia en Ceuta.
1> Antonio Martín Ballesteros, regresado de Cnba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58,
excedente.
»José Torres Albelda, de la Zona de rrarragona núm. 33,
de plantilla, al regimiento Reserva de lIontenegrón
núm. 84, excedente.
» José IUán Salmerón, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, exce-
dente.
» Manuel Cossin Sangenis, del regimiento Reserva de Hues-
ca núm. 103, de plantilla, al mismo, en situación de
excedente.
:. Fructuoso Arias Camisón Naranjo, regresado de Cuba,
con licencia en la primera región, á la Zona de San-
tiago núm. 35, excedente.
l} Salvador Campos Peacocke, del regimiento Reserva de
Cáceres núm. 96, de plantilla, al de Játiva núm. 81,
excedente.
:. Ramón Fernández de I,is, del regimiento del Príncipe
núm. 3, á la Zona de Vitoria núm. 62, excedente.
11 Leopoldo Paz Faraldo, regresado de Cuba, con licencia en
la octava región, al regimiento Reserva de la Coruña
número 88, excedente.
» Eulogio Foch Cliirraco, regresado de Cuba, con licencia
e~ Baleares, á la Zona de Baleares, excedente.
1> Jos~ González Anaya, regresado de Puerto Rico con licen-
CIa en la primera región; á la Zona d!3 Cadiz núm. 42,
excedente.
:. Florentino Iriondo de la Vitra, ascendido por múrito de
M
guerra, del regimiento del Rey núm. 1, á la Zona de
adrid núm. 57, excedente.
:1> Artur? ~zañónSanz, ascendido y regresado de Cubá, del
regImIento de Castilla núm. 16, á la Zona de Madrid
número 58, excedente.
.. Juan Montaner Grao, del regimiento Reserva, de Zafra
núm. n. <la plantilla, á la Zona de Madl'id núm. 58,
excedente.
) Pedro Lata Pérez, ,del regimiento Res~rva de Montene-
~rónt núm. 84, excedente, al de MadrId núm. 72, exce-
en e.
ltA~~nio ~oves Giraldo, dl'! regimicnto Reserva de Rose-
~ onfjQnum. 80, de plantilla, á la Zona de Madrid núme-
..OP1 ~xcedente,
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D. José Ca!i.ü~ares C:óuwz de Humar{Ill, regre~ado de Cuba,
con licencia en la ¡:;egunda 1'0gión, al regimiento Re-
ser'Va dE' Cadiz núm. 98, excedente.
» José Gómez Gnrcía" l't'gresado de Cuba, con 'licencia 0n la
segunda región, al r('gimiento Reserva de Osuna mí.-
mero 66, excedente..
» Florencia Huertas Rodríguez, regresado de Puerto Rico,
con licencia en In. segunda región, al regimiento Re-
serva de Málaga núm. 69, excedente.
» Teodoro Iraola AntoíifUlO, regresado de Cuba, con licen-
cia en In sexta rqdón, al regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, de pJr.ntilla.
» Francisco López Quintana, regresado de Cuba, con licen-
cia en In sexta región, al regimiento Resena de Miran-
da núm. 67, de phJ.ntilla.
» Juan JUl'ado Martínez, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, á la Zona de Cádiz núm, 42, ex-
cedente.
» l1i~ardo Lillo Roca, regresado de Cuba, con licencia en la
tercera región, alfegimiento Heserva de Játiva núm. 81,
de plantilla.
» Enrique Perera Abren, del regimiento de Almansa núme-
ro 18, al de Reserva do Gravelinasnúm.89, deplantilla.
:J AntonÍo Lorenzo Puertas, regresado de Cuba, con licen-
cia en la quinta región, al regimiento ltesería de Cala-
tayud núm. 111, <le plantilla. <
:t Alfrodo López Garrido, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda regióll, al regimientO Reserva de Osuna
núm. 66, excedente.
» Ricardo López Ruiz, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, á la Zona de Cádiz núm. 42, exce-
dente. -
» Juan Lameña Gonzúlf\z, regresado de Cuba, con lioenda
en la seV;unda región, al regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, exceueutl\. .
» Juan de la Maza Cardcnas, regresado de Cnba, con lioen-
cia en la sexta l'egióll, al regimiento l1eserra do Bilbao
núm. 78, \l.e lünntilla.
» Juan Redondo Cerrajón, regresado de Cuba, con licencia
en ]a, sr~~ta región, alrE'gimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, de plantilla. .
» Gonzalo Rodriguez Vega, regresado de Cuba, con licen·
da en la sexta región, al regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, de plantilla.
» Antbnio l\1al'tín Aguilar, regresado do Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Badajoz núm. (3, ex-
cedeni:e.
» Victor Martinez Lorenzo, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, ti la Zona de Cádiz núm. 42, ex-
cedente.
)) Teodoro Octavio de Toledo Vallés, regresado de Cuba, con
licencia en la. quinta región, al regimiento Reserva de
Calatayud núm. 111, excedente. .
»•Manuel Ponce de León, regr0sado de Cuba., con licencia
en la cuarta región, ú la Zona de 'l'arrngona núm. 33,
excedente. <
:t Antonio Quirós Ebri, reg-resado de Cuba, con licencia en
la cuarta región, á la Zona de Villafranca núm. 46, de
plantilla.
1> Rafael Rami., Núñez, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, al regimiento Reserva de Má.laga
núm. 69, excedente.
JI José Roselló Aloy, regresado de Cuba, con licencia en Ba-
leare::., ú la Zona de Baleares, de plantilla.
) Vicente Hicarte Lafuclltr, regresado de Cuba, con licen-
cia en la ql1intn región, al regimiento Reserva de Ca-
lataYl1d núm. 111, excedente.
» Salvador Aeha Camaño, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57,
excetlell te.
» Antonio Alonso MtÚío7., regresado de Cuha, con licencia
en la primera rl'gión, Ú la Zona de-Getafe núm. 16,
exeecil'nte. <
:t Vicente B01'l'egón Perlado, regresado de Puerto Rico, con
liceneia en la primera región, á la Zona de Madrid nú-
mero 58, excedente:
" FJ:1111Cisco Be·ns Argundoña, regresado de Cuba, conlicen-
cia en la primem región, ti la Zona de Getafe núm. 16,
excedente.
~ Federico Caballero García,regl'esado de Cuba, con licen-
cia en la primera :región, á la Zona de Madrid núme-
ro 57, excedente,
D. JÓi'é Franco Oins, regresado de Cuba, con licencia en la
1.l1. región, á la Zona de Madrid núm. 58, excedente.
» Eloy Garcia J\Ioreno, regresado de Cuba, con licencia en
In l.l1. región, á la Zona de Madrid núm. 58, ex.cedente.
» Ladj¡::]ao Gómez Morales, regresado de Cuba, con licen-
citl en la primera región, á la Zona de :Madrid núme-
ro 57, excedente.
» Rafael GonzálE'z Ortiz, regresado de Filipinas, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid núme-
l'Ú 57, excedente.
» Federico Aguirre Abreu, regresado de Cuba, con licencia
})or enfermo en In primera región, á la Zona de Bada-
joz núm. 6, e:s:cedente.
» Simeóll Hernández Conde, regresado de Cuba, con licen-
üÍa. rn la primera región, á la Zona de Madrid núme-
ro 58, excedente. .
) Ramón Jiménez Escarrat, regresado de Cuba, c04 licen-
cia en la primera región, á la Zona de :Madrid núme·
ro 58, excedente. .
» Ramón Latre Puente, regresado de Cuba, con licencia en
la l.l1. región, á la Zonade~Iadridnúm.57,excedente.
» Juan Massot Matamoros, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid núme-
1'0 58, excedente.
» Cecilio Martíntlz Forcada, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la primera región, ti, la. Zona de Madrid n ú-
mero 58, excedente.. .
}) Mariano Maté Calleja, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona ele :Madrid núm. 57, ex-
cedente. .
» Ignacio Martínez Miguel, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid núme-
ro 57, excedrnte.
» Rafael Noriega Tejada, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la primera región, á Ir.. Zona de :l'.Iadrid nú-
mero 57, excedente.
» Pearo Palomino Ramos, regresado de Cuha, con licencia
en la primera rcgión, á la Zona de lHu,tlrid núm. 58,
excedente.
}) José Paños Balksteros, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la primera región, á la Zona de Getafe nú-
mero 16, cxcl'dente.
) Vicente Pazos Pintor, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la primera región, á la Zona de Getafe nú-
mero 16, excedente.
» Ignacio Roldán Pércz, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, al rrgimiento Reserva de Calatayud
núm. 111, excedente.
» Fenmndo Sampcdro Rozalén, regresado de Cuba, con li-
cencia en la primera región, á la Zona de Madrid nú-
mero 57, excedente. .
) Francisco Sosa Arbclo, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regÍmiento Reserva de Madrid
núm. 72, excedente. <
) Frnncisco Sanchez Ortega, regi:esado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid número
[)~, excedente.
» Teodoro Vega Tahares, regresado de Puertó Rico, con li·
cencia en la primera región, á la Zona de Getaie nú-
mero 16, excedente.
» Marcos Vicente Perez, regresado de Cuba, con licencia en
I
la primera región, á l:t Zona de Madrid núm. 57, exce-
dl.'nte.
» Fernanllo Zúñiga Barrero, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid número
58, excedente.
» Ramón Somalo Heyml1ndi, regresado ~e Cuba, con licen-
cia en la segunda rpgión, al regimiento Reserva de
O;;:una núm. 66, excedente.
» Miguel SalcC1do GOl1zález, regresado de Cuba, con licencia
el! la segunda región, al regimiento Reserva de Baza
núm. 90, excedente. ' .
» Isí<1oro de la Torre Marql1üz, regresado de Cuba, con li· ..
cencia en la t;1egunda región, á lá Zona de Cádiz nú- .
lúero 42, excedente. .
I» Nic?his Vicente Zamarr~ñQ, :regresado de Cuba, con licer·cm en la, segund~ rl'lgi.ón, al regiroientQ Reserva eO¡:¡una n\1Ull ~IS~ excedente.
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D. Antonio Perales Labayen, regresado de Cuha, con licen-
cia en la quinta región, al regimiento del Infante nú-
mero 5.
}) Rutina Ginés J'lIárquez, regref'ado de Cuba., con liccncÍa
por enfermo en la quinta región, al regimiento del
Infante núm. 5.
}) Gum.ersindo Pintado Cabrero, del regim.iento de Burgos
número 36, al del Rey núm. lo
}) Federico Lamnela Lazpiur, regresado de Cuba, con licen-
cia en la sC'xta región, al batallón Cuzadore;~ de E:ste-
lb núm. 14.
» Alircdo Pérez Martínez, del disuelto batallón expeclicionn.-
rio de Cádiz núm. 2, al regimiento de Alava núm. 5G.
}) Eduardo Reyter Hermúa, regresado de Cuba con licencia
en la primera región, al regimiento de San Fernando
número 11.
}) Manuel Velaz de Medrana Sanz, regresado de Filipinas,
con licencia en la quinta región, al regimiento del In-
fante número 5.
}) Lui¡¡ Ferrer Pérez, del disuelto batallón expedicionario de
Barcelona núm. 4, al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Enrique Rodríguez Fresquet, regresado ele Culx!', con li-
cencia en la tercera región, al regimiento de Otumba
número 49.
» Angel Fernández Seoane, regresado de Cuba con licencia
en la segunda región, al regimiento de Granada nú-
mero 34.
» Juan Hidalgo Mata, delregimieto de Africa núm. 1, al
, ele Isabel II núm. 32. .
}) José Iscar Moreno, regresado de Cuba, con licencia en la
primera región, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Francisco Rodríguez Otín, elel batallón Cazadores de Cm-
elana núm. 17, al regimiento de León núm. 38.
}) Carlos n,Iontemayor Krahüell, del regimiento ele Vás-Hús
núm. 50, al batallón Cazadores de Chidana núm. 17.
» Manuel JltIarquinl1 Ill!Í, do rc<"mpluzo en la octava n)o'Íón,
nI regimiento de Zmnorn núm. 8. . o
» Luis Guarch Jiménez, reRresado ele Filipinas, eOll licen-
cia en la tercera región, al regimiento de Sevilla. núme-
ro 38.
» EnrÍflue Cruz Morales, dr.l rrgimiento de Ml,lrcül, número
37, al de Galicia núm. 19.
}) Germán González López, regre~ado de Cuba, con licencia en
la primera región, al regimiento de CÓ1'doLa núm. 10.
» José Iruretagoyena Solchaga, drl regimiento de Cn.ntabria
número 3D, al de la COllf'titueión núm. 2D.
» José San.vedra Rodríguez, regresado de Cuha, 'con licencia,
en la octava región, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Gerardo Rico Riveras, regresado ele CuLa con licencia en
la primera región, al regimiento de JHurcin. núm. 37.
» Eduardo Cortés Herreros, regresado de Cuba con licencia.
en la primera reldón, 31 regimiento de Africa núm. 2.
}) Emilio Canis ::\fartínez, dell'egimiento de Araaón núme-
ro 21, al de Extremadura m1m. 15. '"
» Mariano Vicente Arcones, del regimiento de Andalucía
núm. 52, al del Rey núm. 1.
}) Em~lio ~ayoral Ferpández, del disu~lt~batallón expedi-
Clonano de Madnd núm. 1, al regImIento de Canarias
núm. 42.
» Francisco Novella Roldán, del regimiento de Baleares nú-
mero 41, al de San Fernando núm. 11.
» Mar.iano González l~ernández, regresado de Cuba, con li-
concia en la qtlÍnta. región, al batallón Cazadores de
Bnrbastro núm. 4.
» Luí:') Rodríguez Gm:cía, del regimiento ele Baleares núme-
ro 41, al ele Cuenca núm. 27.
» Julio Mm-ina .Jl.Iuñoz, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, al batallón CazadoreB de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
» Andrés Baliq~letZumeta, regresndo de Cuba, con licencia
por enfermo en la primera región, al regimionto de iSlm
. Fernanelo núm. 11.
» Manuel RomeJ:ales Quintero, regre¡,:ado de Cuba, con li-
cencia por enfermo en la primera región, al regimien-
to Zarngoza núm. 12.
» Jacinto Hodrig'u6"LI Lasala, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento ue Baleares L.úme-
ro 4l.
» Salvador Abad Marro, regresado de Cuba, con licencia en
la quinta región l al regimiento de AsturiM núm. 31.
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D. Mariano Gómez ~t1vnrro, auxiliar .de la Comandancia
general de Mdlila, á la Zona de Lorca núm. 48, de
, :f>lantilla. .
» Carlos Cos·Guyón Gómt>z, del regimiento Reserva de Ciu-
dad Real núm. 83, de plan,tilla, auxiliar de la' Coman-
dancia gmeral de Melilla.'
» Eduardo Caro Terriza, dd regimiento de Asturias nú·
mero 31, á la. Zona de :Madrid núm. 58, excedente.
» José Bonet García, que ha cei5udo de ayudante de campo
del general D. Joa~luín Rodríguez de Rivera, en la pri-
mera región, al regimiento Reserva de Pamplona nú-
mero 61, de plantilla. .
» Pedro Areny Sena, ascendido por mérito de guerra, re-
gresado de Cuba, con licencia en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Lérida núm. 107, de plantilla.
» Jacinto González Vargas, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la segunda región, al regimiento Re-
serva de Baza núm. \JO, excedente.
» Aurelio García lVIonleón, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la Zona de Barcelona núm. 59, excedente.
" Juan Hernández Crame, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, ála Zona de Barcelona núm. 59, excedente.
» Mariano Agustín Laza,ro, de la Zona de Badajoz núm. G,
ála de Madrid mím. 57, excedente.
» Francisco Villena Ramos, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la sexta región, á la Zona de Logroño
número 1, de plantilla. ,
» Juan Sós Ruiz, del regimiento de Extremadura núm. 15,
al de Reserva de Málaga núm. 69, excedente.
» José DÜ1Z Valmorí, del regimiento ele Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Málaga mím. (ig, excedente.
}) Lope CondeReguera, delrcgimiento de Extrcmadma nú-
mero 15, al ele R"serva de Málaga núm. 69, excedente.
}) Sergio Suarez de Deza Rome, del re!úmiento de Extrema-
dura núm. 15, al de Reserva de Málaga ~úm. 69, ex-
cedente.
}) Casimiro Bona Linares, del regimiento de Cuenca l1úme-
ro 27, ala Zona de Alicante núm. 45, excedente.
Primeros tenientes.
D. José Santaló del Pozo, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la segunda región, al regimiento de
Alnva núm. 56
}) Antonio Trueharte Snmper, regre¡>ado de Cuba, con licen-
cia por enfeqno en la tercera región, al regimiento de
Otumba núm. 49.
" Luie¡ Trucharte Samper, regresado de Cuba, con licencia
en la tereera región, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Salvador Vila Villa, l'egresado de Filipinas, con licencia
en la segunda regi6n,aJ regimiento de Barbón núm. 17.
}) Leopoldo Sara Marín, regreRado ele Cuba, con licencia en
la primera región, al regimiento de Canarias núm. 42.
) Emilio Ferrer Ih'avo, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, al regimiento de Pavía núm. 48.
" Francisco Delgado Criado, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, al regimiento de San Fernan-
do núm.. H.
» :Mario MusIera Planes, regTesado de Cuba, con'licencia en
la primera región, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11.
}) César Reyero Aceña, regresado de Cuba, con licencia en
la tercera región, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Tomás Pavía Callejas, regreBado de Cuba, con licencia en
la segunda región, al regimiento de Barbón núm. 17.
» Joaquín Pavía Callejas, rf'grenaclo de Cuba, con licencia
en la Re~undaregión, al regimiento de Borbón núm. 17.
}) Mariano Gámir Ulibarri, te~resado de Cuba, con licencia
en la primera región, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
» Gonzalo Alonso de Snntoeilt1es, ascendit1,o, del batallón
'. Cazadores de Arapiles, al miBmo.
» Pablo Ramila OntiérrciI, del bnt.'tJlón Cazadores de Ara-
rapiles núm. 9, [tI elo Ciudad Ro(lrigo núm. 7.
II JO!1g.uín Arrangoill, Anida, rogresado de Cuba, con licen·
cm en la primera región, al regimiento de León nú-
mero 38.
." Francisco Clemente Bueza, regresado de Cuba, con licen·
cia por e.L!fermo en la se~unda región, al regimiento
de Córdoba ¡núm, 10.
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D. Pedro Rico Parada, del regimiento de Covadonga núme-
ro 40, al de León número 138.
}} Cristino Moragón Fernández, del regimiento de Saboya
número 6, y alumno de la Escuela Supe:rior de Guerra,
al de Guadálajara número 20, continuando en dicha
Escuela.
» Eduardo Villarragut Orduña, del regimiento de la Leal-
tad número 30, al del Rey número 1. .
» Ricardo Súnchez Canaluche, del regimiento de Mrica
número 2, al batallón Cazadores de Alba de Tormes
número 8.
» Enrique Carrión Vecín, del regimiento de Asia número
55, al del Rey número 1.
}} José Jiménez Hernández, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento de Castilla nú-
mero 16.
l> Manuel García Delgado, del batallón Caza~ores de Este-
Ha númerQ 14, al regimiento de la Princesa número 4.
» Juan Montemayor Aspiazu, del regimiento de Vad·RaS
número 50, al batallón Cazadores de Chiclana nú-
mero 17.
» Luis Montes Hanz, del regimiento de Asturias número 31,
nI de Canurias número 42.
}} Mal'ti.n Sanchez Barbudo Magán, del regimiento de Africa
número 1, al regimiento d!'l Príncipe número 3.
)} .Angel Aguilar Salas, del regimiento de Africa número 1,
al de Sabova número 6. .
) José Lloréns Tordesillas, regresado de FUipinas conliceú-
cia por enfermo en la primera región, al regimiento da .
Asturias número 31.
Segundos tenieptes.
en la tercera l'egión, al regimiento de Guadalajara nú-
mero 20.
D. Francisco Díaz Sebas, regresado dé Puerto Rico, conlicen·
cia en la cuarta región, alregimionto de Aragón nú-
mero 21. .
)} Cristóbal Fernúndez Valdés, regresado de Cuba con licen-
cía en la primera región¡ al regímiento Andalucía nú-
mero 52. .
» Francisco Liñán Peñol, regresado de Cuba con licencia
en la cuarta región, al regimiento Guipúzcoa núm. 53.
» Rogelio l\:1estres Barahona, regresado de Cuba, con licencia
en la segunrla rrgión, all'l'gimiento de Soria núm. 9.
» Juan1\lacías Cabezudo, regresudo de Cuba, con licencia en
la priniera región, al regimiento de Castilla núm. 16..
:t Miguel MartínBallesteros,regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento de Sicilia núm. 7.
)} Marcelino :Moya Garay, regresado de Puerto Rico, conli.
cencia en la quinta región, al regimiento ele Sicilia
núm. 7.
}} Salvador Mellina Ruiz, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia en la cuarta región, al regimiento de Asia nú-
mero 55.
)} Angel Negro Vigíl, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, al regimiento de Borbónnúm. 17.
}) Carlos Prieto de los Reyes, regresado de Cuba, con licen-
cia en la séptima región, al regimiento de Toleclo nú-
mero 35.
:. EnriqueRodríguez Tajuelo, regresado de Cuba, conlicen-
cía en la octava región, al regimieto de Murcia núme·
ro 37.
» José Rodríguez Pérez de Notario, regresado de Cuba, con
licencia en la primera región, al regimiento de Sicilia
núm. 7.
}) Eladio Rodríguez Peroira,regresado de Cuba, con licencia
en la p~imera región, al regimiento de Sicilia núm. 7.
" Bernardo San Pedro Angel, regresado de Cuba con licen-
cia en la segunda región, al regimiento de Sória núme..
1'69.
)} Antonio Monzo Frao, regTesaüo de Cuba, con licencia en
la tercera región, al regimiento de Tetnan núm. 45.
)} Félix Montilla Casal, regresado de Cuba, con licencia en
la. segunda región, al regimiento ele Sória núm. 9.
) Federico Lorenzo Díaz Blanco, del regimiento de San
Quintín núm. 47, al de Africa núm. 2.
}} Antonio Colamer Aparici, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, nI regimiento' de Vizcaya núme·
ro 51.
D. Teodoro Férnúnd0z C'ne\'"tll' y de Ramón, regrei:'ado de
Puerto Hico, con licencia en la primera región, al regi-
miento de Asturias núm. 3l.
)} Julio Torres Gurcía, del regimiento de Isabel II núm. 32,
al do Saboya núm. 6.
)} Arturo Araoz'Varona, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, al batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9.
)} Luis Cano Ortega, del batallón Cazadores de Segorbe nú-
mero 12, al de Chiclana núm. 17.
}) José Alvarez Espejo, regre:::udo de Cuba, con licencia en
lrt :::egundo región, al regimiento de Córdoba núm. 10.
}) Junn (Jonzúlez González, regresado de CU!J¡l, con licencia 1
("11 la f'ep:uuda. región, al regimiento de Pavía núm. 4".
» Ra:Llol Bernabeu Masip, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, a] regiIniento de Otumba 11,Úm. 49.
)} Leopoldo Aparicio Sá,nchez, regresado de Cuba, con li-
cencia por enfermo en la primera región, al regimiento
de Guadalajam núm. 20.
» Fnmcisco Albadalejo Romeu, regresado de Cuba, con li-
cencia en la tercera regi6n, al regimiento de Almansa
núm. 18.
)} Cal'melo Sunz Echevarría, del regimiento de Garellano
núm. 4,~, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
» José Sánchez Palomero, regresado de Cuba, con lkencia
en la sexta región, al regimiento de Bailén núm. 24.
}) Pedro l\Iartín Rodríguez, regresado de Filipinas, con li-
cencia por enfermo en la primera región, al regimien-
to del Rey núm. 1. .
}) José Iglesias Lorenzo, regresado de Cuha, con licencia en
la primera regióll, al regimiento de Asturias núm. 31-
)} Augusto Alvarez de Toledo, regresado ele Cuba, conlicen-
cia en la séptima región, al regimiento Isabel II núme-
r032. .
}) Enrique Mogrovejo Oporto, regresado d0 Cuba, con licen-
cia en ¡a octava región, al batallón Cazadores de Verga-
Tn núm. 18.
}) Antonio Díaz de Herrera, regresltdo de Cubn, con licencia
el; la o~ctava región, al regimiento de Isabel la Católica
num.04.
}} Franciseo Iravedl'a Carnero, del regimiento de Ardca m\-
mero 3, al ele Isabel lA. Católica núm. 54.
» l\Iariano 1\lor0te Lucio Villegas, regresado de Cuba, con
li~enci~ en la segunda región, al regimiento de Afríca
num. 3.
}) José Puñet Morales, ascendido por méritos de guerra, del
regimiento ele Al1mera núm. 26, al mismo.
}} Benjamín Vnlvercle Mozo, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento ele Extremadura núm. 15, al mismo.
}} Enrique Rubio Poneuberta, ascendido y regreilado de
Cuba, del regimiento ele la Reina núm. 2, al de E:xtre-
madura núm. 15.
}} Luis Canga-Argüelles Villalón, ascendido y regresado de
Cuba, del regimiento de la Reina núm. 2, al de J1J:xtre-
madura núm. 15.
» Agustín Gómez Morato, del disuelto batallón expeüiciona-
rio de Madrid núm. 1, y afecto para haberes á la Zona
de Madrid núm. 57, al regimiento de Amlalucía mIme-
ro !í2.
» Domingo Ahacl de Carrancejo, regresado'de Cuba, con li-
cencia en In, octava región, al regimiento de Murcia nú~
méro 37. .
)} Miguel Antich Veñi, regresado de Cuba, con licenda en
Baleares, al regimiento de Asia núm . .55.
» Baldomero Alvarrz Agudo, regresado de Cuba, con licen-
cia e11 In primera región, al regimiento de Castilla nú-
mero 16.
?> José A1Im .\.hlad, l'Pgr¡'sado de Puerto Rico, con licm:LCia
\1J~ ¡n priJllent re:-;ión, al regimiento de Baleares ~lÚ-
mOl'o 41. .
)} Lui::; lkm:n Gllllli, rrgTc~ado dc' Cuba, con,licencia en Ba-
learl'8, all'{'gimü.'J1to <le Guipúzcoa núm. 03.
» Josb Sicardó ;JimÚ1H'?, del rpg'.imiento de All1éúctlnúm(l-
nI +'h al do León número H8.
» Lorcnzo Chrbó GQl'1:>t'a, l'<~gl'esado de Puerto Hico, con li-
cencia en la segunda region, al regimiento de Soria
mhn. O.
)} Jocú Carretero Amoros,regresado de Cuba con lieencia en
la quinta rE'gión, al regimiento de Galida núm. 19.
() Feclerico .de Diego Martín¡ regresado de Cl1ba1 con licenda 1
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Señor Ordehadorde pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de .las regiones é islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Céuta y Mejilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido c1isponer que los jerrs y ofi-
ciales de la escala de reserva retribuída del arma de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Trifón García González y termina con D. Manuel Fraile
Guerrero, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.26 de enero de 1899.
D. Migu.el Fortea García, del regimiento de Asturias núme-
ro 31, al del Rey número 1.
» JUPon Baninaga de la Loma, del regimiento de Asturias
nUmero 31, al batallón Cazadores de Talavera 11l.\-
mero 19.
» Erll€sto Luque Mm'aver, regresado de Cuba, con licencia
~ll la primera región, al regimiento Canarias nume-
ro 42. ' ,
) Luis Triana Blasco, del regimiento Sicilia numero 7, al
batallón Cazadores de Arapiles nUmero 9. .
» Juan BazánEsteban, del regimiento Luchana numero 28,
al de Asturias número 31.
» Jos~ García Verdugo, regresado de Puerto Rico con licen-
CIa en la primera región, al regimiento Asturias nume-
ro 31.
» Rafael Villalba Escudero, del regimiento de Vad-Rás nu-
mero 50, al de San Fernando númerol1.
, Manuel Ríos Fernández, c1elregimiento de África nume-
ro 4, al de Saboya núm. 6.
» Antonio Mediavilla Elías del regimiento c1e África nume- I
~o 3, al de Baleares núm. 41. ¡
» LUIS Peña Ramos, regresado de Cuba, con licencia en la '
primera región, al batallón cazadores de Valavera nu- I
mero 19. 1
» José Vieyra de Abreu Motta, del regimiento de Asturias 1
numo 31, al de León num. 38. I
, Alvaro Arias de la Torre, del regimiento de Almansa, nú-
mero 18, al de la Lealtad núm. 30. '.
» Jesús 1Iijares Condado, del regimiento de África num. 4,
al de León núm. 38.
, Venancio Pérez Ovelar, del regimiento Garellano nUme-
ra 43, al de Covadonga núm. 40.
» Antonio Méndez Blasco, del regimiento de San Marcial
núm. 44, al de Coyadonga núm. 40.
» Enrique Prados Gómez, del regimiento de África nUme-
ro 4, al de Soria núm. 9.
» Fernando Tones Franco-Romero, del regimiento Borbón
nÚm. 17, al de Soria numo 9. .
» J../eopoldo Igualada Sayz del Campo, del regimiento de
África núm. 3, al de Borbón núm. 17.
» Antonio Baeza Bonás, del regimiento de Áf.rica nUm. 2,
al de Granada núm. 34.
» Luis Flores Iñiguez, del regimiento Granada núm. 34,
al de Soria núm. 9.
» Diego Santiandreu Alonso, del batallón cazac10res de Se-
gorbe núm. 12, al regimiento Mallorca num. 13.
» Alberto Monis Bignell, del regimiento de África núm. 4,
. al de Vizcaya núm. 51.
» RIcardo Sáenz de Inestrillas, del regimiento Guipúzcoa
núm. 53, al de la Princesa núm. 4.
» Alfredo Gallego Ibáñez, del regimiento de Asia uúm. 55,
al de España num. 46.
» Manuel Soriano Fernández, del regimiento de Albuera
nÚm. 26, al batallón cazadores de Barcelona núm. 3.
» Juan de Miguel Suelves, del regimiento de Albuera
numo 26, al de Almansa número 18.
» Manuel Cubero Catevilla, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Almansa núm. 18.
» Nestor Bruna Martínez, del regimiento de Almansa Iíú- 1
~ero 18, al de San Quintín núm. 47.
» Ennque Más Ochotorena, del regimiento de Andalucía
núm. 52, al de Albuera número 26.
» Manuel Pérez Salas, del batallón cazadores de Vergara
núm. 18, alregimiento de Albuera núm. 26. "
» Rafael Salas EsPinal, regresado de Cuba, con licenciá en
J l~ cuarta región, al regimiento de Navarra núm. 25.}) ose Mons SalIeras, del regimiento de la Rdna núm. 2,
al de Gerona núm. 22.
" Ram¿n Gómez Romagosa, !lel regimiento de Cantabria
numo 39, al de Gerona núm. 22.
» José Simón Medrano, del' regimiento de Cantabria nú-
~ mero 39, al de la Constitución núm. 29.Alber~o González de Linares Moral, del regimiento de
) Afr;tca núm. 2, al de la Lealtad núm. 30.
Aurleldlano Benzo Cano, del regimiento de Soria nÚm. 9,
a. e Garellano núm. 43.
) Enl'l~ue Sánchez Anitua,. del regimiento del Príncipe
:. F nu:r;n. 3, al regimiento de Isabel II núm. 32.
aLst,ino ,Albargonzález Matalobos, del regimiento de
eon numo 38, al del Príncipe núm. 3. .1
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D. Federiéo nlll Brío Gal'cíl1, del regimiento de Luehana
núm. 28, ai cié lsfibellInÍln1. 3:;;;,
» Pedro Romero Basart, del batá1l6n cazailores de Estella,
núm.. )4, al re~miento de Za~o!a nú:m. s,. . '~
» Rafael Mart.:l.nez Gól11ez, del regImIento de AJrlca nume
ro 3, al de Isabel la Católica núm. 54. " '}) José González Morales, del regimiento de Isabel la v,9.to~
licanúm. 54, al de l\flJl'cia núm. 37. .
» Luis Bello Larrumbe, del l'egimiento San Marclal nú-
mero· ·104, al de Zamora núm. 8. "
» Aivnro Gulán Fabián, dell'egimiento de Afl'lca numo 1,
al de Africa núm. ·3. ','
» José de CeliE; Hernández, del regimiento de Espana
núm. 46, al de Afriea núm. 4. . .
}) Joaquin Gómez Garcia BU{zanallana, del re!?'lmIento
'Vad-Rás núm. 50, al RegIOnal de ~al~ares numo 1:
» Alejandro Calzada Rexach, del regllUlento de Afl'lca
núm. 1, al de Sicilia núm. 7. .
» Rafael Tejero Marquez,. del regimiento de la Rema
núm. 2, al de Barbón núm. 17. '..
» Julio Alonso González, regresado de Cuba, con h?enc~a
en la primera región, al regimiento de CantabrIa nu-
mero 39. .
» José Claudio Rodrigue;>;, regresado de. P.uerto Rico, co~
licencia en la segunda región, al regImIento de la ReI-
na núm. 2. .
» Antonio González Izaguirre, regresado de Cuba con l!ce~­
cía en la cuarta región, al regimiento de San QUll1tll1
núm. 47. . •
» Joaquín Sarabia Pagés, regresa.do. de Cuba, con hcenc:a
en la cuarta región, al regImIento de Luchana nu-
mero 28. . •
» Mariano Salcedo Cañal, regresado de Cuba, con hcenc~a
en la primera región, al regimiento de AndaluCla
núm. 52. '0.
» Vito Miguel Ugarte, del batallón cazadores de Madrl
núm. 2, al regimiento de Borbón núm. 17.
Maddd 26 de enero de 1899. CoRREA
CORREA
Coma.ndantes.
D. Trifón García González, ascendido, del regimiento Reser-
va de Clavijo núm. 70, al mismo.
» Aurelia Gutiérrez Romero, ascendido, del regimiento Re-
serva de Cádiz núm. 98, al mismo.
» Eduardo l\'fartínez Camarero, ascendido, de la Zona de
Zamora núm. 23, á la nÜsma.
Capitanes.
D. Ti'qurcio Flores Flores, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 1, al mismo.
» Félix Carpintero Gallardo, de la Zona de Santander nú-
mero 29, á la misma. .
» Ventura Mandar García, regresado de Cuba, con licencia
en la sexta región, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Ildefonso Arce Arce, regresado de Cuba, con licencia en
la sexta región, al regimiento Reserva de Santande.
numero 85.
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Primeros Tenie»tes.
D. Juan Esquifino Jiménez, del regimiento de Sicilia nÚ-
mero 7, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Mariano Sánchez Bosque, del regimiento de Sicilia nÚ~
mero 7, á la Zona de Pamplona núm. 5.
)) Lorenzo Muñoz Orense, del regimiento de Sicilia núme-
ro 7, á la Zona de Burgos núm. 11.
)j-'rancisco López Núñez, dell'egimiento de Sicilia nlune-
ro 7, al de Reserva de Madrid núm. 72.
» Toribio Hernández Calvo. del regimiento de Sicilia nÚ-
mero 7, á la Zona de San Sebastián núm. 19. ,
» José Muro BaIlón, del regimiento de Extremadura nU-
mero 15, á la Zona de Burgos núm. 11. ,
)) Diego 1\1orales Pérez, del regimiento Extremadura nU-
mero 15, á la Zona de Málaga núm. 13.
» Salvador López Merino, del regimiento de Aragón nU-
mero 21, al de Reserva de Gravelinas nún. 89.
» Juan Torres Guusch, del regimiento l'egional de Baleares
núm. 1, al de ReE'erva de Balrarrs núm. L
Juan Roselló Hediger, del regimiento regional de Balea-
res núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1.
Francisco Caballé Estrada, del regimiento regional de ~
Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1.
D. Tomás Romanos Navarro. del regimiento Reserva de
Miranda número 67, nI mismo.
» Javier Echagüe Pérez, del regimiento Resena de Miranda
núm. 67, al mismo.
» Mariano Escudel Figols, del regimiento Reserva de Gra-
velina núm. 89, al mismo.
» José Todo Enguido, del regimiento Reserva de Calatayud
núm. 111, al mismo.
» Arturo Vallés J\Ionfat, del regimiento Reserva de Já/¡iva.
núm. 81, al mismo.
» Miguel Sellés Llorca, del regimiento Reserva de Játiva,
núm. 81, al mismo.
» Agustín Luna Mas, delregjmiento Reserva deBilbaonú-
mero 78, al mismo.
» Domingo J\Iuñaz Asensio, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, al mismo.
» Paulino J odrá Gurcía, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al mismo.
» Daniel Fernández Delgado, de la Zona de Almería nú-
mero 9, á la misma.
» José Ferrer Portell, de la Zona de Villafranca núm. 46,
á la misma.
» Carlos Torner Blanco, de la Zona de Baleares, á la inil:'ma.
» Miguel Floreusa Bría, ascendido, de la Zona de Barcelo-
na núm. 59, á la misma. .
» José Sánchez Orozco, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. tiO, ti la misma.
» Juan Abós Guardiola, ascendido, del regimiento Reserva
de Miranda núm. 67, al mismo. . .
»Fernando Gómez ElTuz, ascendido del regimiento Res\}rva
de Teruel 'núm. 77" al mismo.
» Jerónimo Creus Fontanals, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lérida núm 107, al mismo.
» Vicente Santamaría Sáez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Miranda núm. 67, al mismo.
» Mariano Gil Valencia, ascendido, auxiliar de la Zona de
Zaragoza núm. 55, á la misma.
» Miguel Tirado y Tirado, ascendido, del regimiento Reser-
va de Montenegrón núm. 84, al mismo.
» Miguel .Martinez Cerón, ascendido, de la Zona de Larca
, núm. 48, á la misma.
» Joaquín AJvarez Navarro, de la Zona de Zafra núm. 15,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
» Fernando Solís Calderón, médico provisional, al regi-
miento Reserva de Montenegro núm. 84.
» Ceferino Misioné Méndez, de la Zona de Oviedo núm. 7,
á la de Gijón núm. 43.
» Juan Ballestero Domínguez, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento Reserva de Castrejana núm. 79, al
mismo. ,
» Manuel Estévez Perez, ascendido por mérito de guerra,
de la Zona de Pamplona núm. 5, al regimiento Reser-
'Va de Orense núm. 59.
» Martín Cendreros Portugal, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón cazadores de Las Navas núm. 10, á la
Zona de Vitoria núm. 62.
lJ. Juan. Aranda Torr€\s, regresado de Cuba, con licencia en !
la primera región, al regimiento Reserva de Madrid:
núm<:>ro 72. I
~ Salvador Bendito Trujillo, regresado de Cuba, con Jicen- j
cia en la sexta región, á la Zona de Pamplona núm. 5. 1
» Fmncisco Bonet Tobas, regresado de Cuba, con licencia
en la sexta región, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
~ Tomás Egea Amor, regresado de Cuba, con licencia en la
primem región, á la Zona de Madrid núm. 57.
" Miguel Guillén Guerra, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Cáceres núm. 40.
" Antonio Hernimdez García, regresado de Cuba, con licen-
cia en la segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 61. I
$ José Jimeno Ballot, regresado de Cuba, conlicench en la
cuarta región, al regim.iento Reserva de Ontoria nú-
mero ]02.
:t Federico Lacasa Salas, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, á la Zona de Valencia núm. 28.
:& Juan Leo Sánchez, regresado de Cuba, cQn licencia en la
primem región, á la Zona de Cáceres núm. 40.
:t Manuel López García, regresado de Cuba, con licencia
en la sexta región, al regimiento Reserva de Santan-
der núm. 85.
" Manuel Moro López, l'egTesado de Cuba, con licencia en
la sexta región, á la Zona de Pamplona núm. 5.
~ Juan Martínez Martínez, regresado .de Cuba, con licencia 1
. en la octava región, al regimiento Reserva de· Ponteve-
dra núnL 93. .. . . .~ Vicente Mallen Albalat, regresado de Cuba, con licencia I
en la sexta región, al regimiento neserva de I"ogroño 1
número 57. 1
» José l\fuñoz Costa, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 61. . . I
l) Vicente Pascual Pascual, regresado de Cuba, con licencia I
en la tercera región, al regimiento Reserva de Lorca I
número 104. f
" J;>edro Soto Sán'chez, regresado de Cuba, con licencia en
la octava región, al regimiento Reserva de Monforte
número 110.
»Alejandro Sanz Pablo, regresado de Cuba, con licencia
·en la sexta región, á la Zona de Burgos núm. lL
~ José Siles Carrascosa, ;regresado de Cuba, con licencia en I
la cuarta región, al regimiento Reserva de 1\1ataró nú-
mero 60.
, Cristóbal Vilar Tirado, regresado de Cuba" con licencia
en la, tercera región, al regimiento Reserva Montene~ .
grón núm. 84.
:. Francisco Alvarez Raposo, de la Zona de Badajoz núme-
ro 6, á la misma. .
) Andrés Capell Pamiés, de la Zona de Tarragona núme·
ro 33, a la .mi~ma.
» Santiago Goñi Pelon, de JaZona de Pamplona núm. 5,
á la de San Sebastián núm. 19. . '
~ Hermenegildo Seco Barrios, de la Zona de Huelva nú~
, IDt:'ro 38, á la de Sevilla núm. 6L
) Carlos Martín Cobes, de la Zona de Baleares, á la misma.
) Miguel Gargallo Vil1aplnna, del regimiento Reserva de
Ontoria numo 102, al mismo.
) José Sala Almar, del regimiento Reserva de Mataró nú·
mero 60, al mismo.
II Joaquín Suñer Monicón, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, al mismo.
» JllImFexnández Fernández, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, á la Zona de Madrid núm. 58. .
:1> Beni~o Suárez Dría, de la Zona de Lugo núm. 8, á la ¡ »
mIsma. ¡
:/) Rafael Sánchez Gómez, de la Zona de Monforte núme- ;
ro 54, á la misma. •
» Francisco Barreiro Fernández, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al mismo.
) Pedro Corral Esparza, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, al mismo. .
) Jacinto Colás Fernández, delregimiento Reserva de Ma-
ro núm. 60, al mismo.
» Teodoro. Mandd Campomar, del regimiento Reserva de
Mataró numo 60, al mismo. ,
~,~ ~~~~ i;aZl::d~i~~~lcueta, de la Zona de Orense nú- i »
) ·Rafael Real Payeras, del regimiento Reserva de Baleares ¡ »
nÚm. 1, al mismo. , ,
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D. José Josa Larregola, regI'esado de Cuba, con licencia
en la quinta región, á la Zona de Z~agoza nú~. 5?_
» Ramón Liza.no Gálvez, regresado de Cuba, con licenCIa
en la tercera región, a la Zona de Valencia núm. 28.
" Manuel Lebón Liz, regresado de Cuba, con licencia en la.
octava región, all'egimicnto Reserva de Lugo núm. 64.
» Manuel Montero Alcaraz, regresado de Culla, con licencia.
en la tercera región, al regimiento Reserva de Ori-
huela núm. 76.
}) Luis Mesa López regres~d~ de Cuba, con lioenCia e~ la.
tercera región, al regul1lento Reserva de Larca nume-
1'0.104. . . .}) Antonio Mart,ín Ruiz, regresado de Cuba, con lIcenCla
en la segunda región, al regimiento Resena de Alme-
ría núm. 65. "
l) Agustín Mediavilla Claramnut, regresado de Cuba, con
licencia en la quinta región, á la Zona de Zaragoza
núm. 55. "
l) Mariano 1\Iontalvo .Palomar, regresado d~ Cuba, con
licencia en la quinta región, á la ZoIia de Zaragoza
núm. 55.
» Rafaei lVíartínez Expósito, regresado de Cuba, con lic~n.
cia en Canarias, á la Zona de Santa Cruz de Tenenfe.
» Benito Nieto Botija, regresado de Cuba, con licencia en
la séptima región, á la Zona de León núm. 30.
l) Justo Nogal García, rcO'resado de Cuba, corrlicencia en la.
, sexta región al rezi~1ientoRe8erva de Bilbao núm. 78.¡ "Pedro Plaza ciemente, regrer::ado de (,'uha, con licencia
, en la quinta región, á laZona de Guadalajara m~m.5?
l! ) Joaquín Pastor Guirndo, regreBado de Cuba, con licenCla
en la segunda región, á loZona dB Sevilla núm.. 61. .I }) Bernardino Ruiz Ruiz, regresado de Cuba, con li?enCIa
en la sexta región, al regimiento Reserva de MIranda
núm. 67.
» Aquilino Rodríguez García, regresado de Cuba, con
lice-ncia en la cuarta región, á la Zona. de Tarragona
núm. 33.
» Regino Ramiro Cepeda, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, ti, la Zona de Talavera ?úIÍl: 50.
» Manuel Rojas Vilches, regresado de Cuba, con bcenClR en
la segunda región, á la Zona de Cádiz nú~. 42:
» Félix Ruíz Martinez, regresado de Cuba, con lIcenCIa en la
sexta región, á la Zona de Burgos núm. 11.
}) José Ramos Gonztílez, regresado de Cuba, con licencia en
la sexta región, ala Zona de Vitoria núm. 62.
» Luis Santafé Pérez, regresado de Cuba, con licencia en la
cuarta región á la Zona de Barcelona núm. 59. .
» León Sánchez Avila, regresado de 'Cuba con licencia en
la séptima región, al regimiento Reserva de Salamanca
núm. 108.
» Silvestre Sainz MartinE'z, rewesado de Cuba, con licencia
en la tercera región, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Antonio Sanchez Sánchez, regresado de Cuba, con licen-
. cia tn la primera y octava regiones, á la Zona de Ma-
. drid núm. 5.7. ,
'» Pédro Tejero Romero, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, ála Zona de Córdoba núm. 17.
» José del Toro Loreto, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, al regimiento Heserva de Ramales
núm. 73.
» Manuel +rasorra Fernández, regresado de Cuba, 'con li·
cencia en la octava región, al regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88.
» Deogracias Tesorero González, regresado de Cuba con li-
cencia en la primera región, al regimiento ReseI'va de
Madrid núm, 72.
» Gabriel Tejel Sorroral, regresado de Cuba, ~on licenéia en
la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Vicente Ureña Patra, regiesnc}o,-de·Cuba, cDn licencia en
1::1 primera región, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
» Francisco Uroz López, l:egresado de Cuba, con licencia en
la tercera región, al regimiento Reserva de Castellón
núm. 74.
» Antonio Vázquez Fraga, regresado de Cubn" con licencia
en la octava región, al regimiento l{eserva de la Coru-
ña núm. 88.
» Simón Vistuer Serrano, regresado de Cuba, con licencia.
en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Francisco Valcarce Barredó, regres-adó de Cuba, con ~-
D. José con Barceló, del regimiento regional de Baleares
núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1.
l> Victoriano Roselló Rediger, del regimiento regional de
Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. 1-
}) Antonio Berdie Expó¡;;ito, del rE'gimiento regional de
Baleares núm. 2, á la Zona ele Bq1eares."
) FrHncisco Rodríguez Seijas, del regimiento regional de
Baleares núm. 2. á la Zona de Baleares.
» Pasúual Samper Felices, del regimiento regional de Ba-
leares ,núm. 2, á la Zona de Baleare¡;;,
) Juan Planells Tur, dél regimiento regional de Baleares
núm. 2, á la Zona de Baleares.
}) Pablo Andarias García, regresado de Cuba, con licencia
" en la primera región, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
JI Acisclo Alvarez Belloso, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, á la Zona de Alicante mimo 45.
,. Gabriel Alonso Pereda, regresado de Cuba, con licencia,
en la séptima región, ála Zona de Palencia núm. 44.
:11 Vicente Ansel'é Virus, regresado de Cuba, con licencia en
la quinta región, á la Zoná de Ruesca nÚm. 47.
,. Francisco Blanés Santamaría, regresado de Cuba; con li-
cencia "en la tercera región, á la Zona de Alicante
aúá 45.
) Pedro Bartolomé Blanco, regresado de Cuba, con licen-
cia en la séptima región, al regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm, 108.
) :Miguel Blanco Expósito, regresado de Cuba, con licencia
en la sexta región, al regimiento Reserva de Santander
núm. 85.
) Fernando "Bueza Sarabia, regresado de Cuba, con licencia
en la octava región; á la Zona de Pontevedra núm. 3.7.
) Bartolomé CaE'as Alfageme, regresado de (,\lba, con licen-
cia en la sexta región, á la Zona de Bilbao núm. 22.
,. Francisco Colás Fustiz, re~Tesado de Cuba, con licencia
en la segunda región, al regimiento Reserva de Jaén
núm. 58.
) Antonio Esquivel Hiralde de Acosta, regresádo de Cuba,
con licencia en In primera región, al regimiento Re-
serva de Madrid núm. 7"2.
» Ramón Fulgueiras li'ernández, regre8ado de Cuba, con li-
cencia en la sexta región, al regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88.
',., Manuel Fernández Puga, regresado de Cuba, con licencia
en la octava región, al regimiento Reserva de la Coru-
ña núm. 88. '
) Lorenzo Fernández Martínez, regresado de Cuba, con li-
cencia en la primera región, al regimiento R,eserva de'
Madrid núm. 72.
) José Ge1'1'u Sáncheíl, regresado de Puerto Rico, con licen·
cia en la seg!1nda región, al regimiento' Reserva de
Osuna núm. 66.
) Miguel Gonzalez Guerra, regresado de Cuba, con licencia
, en Canarias, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
» Rafael Gallardo Valvel'dc, regl'esado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, á'ia Zona de Madrid núm. 58.
) Fra~cisco Guevara. Burgos, regresado de Cuba, con licen-
CIa en la segunda región, a.ll'egimiento Reserva de Má-
laga núm. .69. "
» Pedro Gumersindo Fuentes, regresado de Cuba, con li-
ceIicia en la segunda región, al regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98.
) Alejandro Gurcía Sanz; regresado de Cuba, con licencia
el~la primera región, al regimiento Heserva de Sego-
VIa núm. 87.
) Juan Gurcia Peraitn, regresado de Cuba, con licencia en
la ~exta r~gión, á la Zona de Burgos núm. 11.
) Ig~laclO Gunjo Gil, regresado de Cuba, con licencia en
'la sextil tegión, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Mel?hor de Gracia Oliveros. regtesac10 de Cuha, con licen-
CIa en la quinta región, á la Zona de Zarngoza nú-
moro 55.
) Adr~án Rernando Castillo, regresado de Cuba, con licen-
CIa on la sexta región, al regimiento Reserva de San-
tander núm. 85 "
) Fra!lcisc? Hipólit~ Hernfll1dc%, regrc:3nCio de Cuba, con
hCClH;lU en Baleares, al regimiento Reserva ue Balea- "
"', " res núm 1 1
.' i> Víctor Jimén~ García, regresado de Cuba,. con licencia,~~ en la tercera región, á la Zona de Larca_núm. 48.
~-:
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D. Santiago de la Rosa Real, regresado de Cuba, con licencia
en Canarias, á la Zona de Santa Oruz de Tenerife.
» José Aldehuela Alvarez, del regimiento de Sicilia núme-
1'0 7, al de Reserva de Salamanca núm. 108.
) Peclro MaJ.'ticorena Barrene'ch, del.regimiento Sicilia nú"
mero'7, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
)} JOf'é Botella Mira, del regimiento Sicilia núm. 7, al de
Reserva de Madrid núm. 72. '
» Telesforo Miguel Santos, del regimiento Sicilia núm. 7,
á la Zona de Vitoria núm. 62. .
» Demetrio Bravo Dorado, del regimiento Sicilia núm. 7, al
de Reserva de Simancas núm. 68. .
» Francisco Romero Velasco, del regimiento Sicilia núm. 7,
al de Reserva de lYIadrid núm. 72.
» Ildefonso Felipe Oarrascal, del regimiento Sicilia núm. 7j
al de Reserva de Oastrejona núm. 79.
)} Vicente Esteban Villuendas, del regimiento Sicilia nú-
mero 7, al de Reserva de Oviedo núm. 63.
)'; Francisco Buíl Gil, del regimiento Sicilia núm. 7, á la
Zona.de Salamanca núm. 52. . ,
)} Laurentino G'Onzález Ceballos, del regimiento Sicilia nu-
mero 7, á lit Zona de San Sebastián núm. 19. 7 IJ.
)} Ladislao García Rhin, del regimiento Sicilia núm. j
la Zona de San Sebastian núm. 19.
) Pedro Robledo Ruiz, del regimiento S~cilia.núm. 7, a.l ~e
Reserva de Osuna Aúm. 66.
, D. Pedro Moragriega Carbajal, regresado de Cuba, conlicen-
por cnfcrmo en Baleares, al regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 2.
» Enrique 1\Iillán Lacambra, ascendido por mérito de gue-
rra, de la Zona de Lérida núm. 51, á la de Barcelona
núm. 59.
» José Marrero García, ascendido por mérito de guerra, de
la Zona de Santa Cruz de Tenerife, á la misma.
» Juan Cortecero Rivero, ascendido por mérito de guerra, de
la Zona de Toledo núm. 12, á la misma.
» Claudio Martín Nogueras, ascendido por mérito de gue-
na, del regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
al mismo. '
) Anacleto Girbán Palau, ascendido por mérito de guerra,
de la Zona de Barcelona núm. 59, á la misma.
II Inocencio Rojo González, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento Reserva de Palencia mím. 100, al
mismo.
» Miguel García Oentenera, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento de Túnez núm. 109, al mismo.
) José Villanueva Martínez, ascendido por mérito de gue·
rra, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á la misma.
» Doroteo Fernández Vilar, ascendido por mérito de gue-
na, del regimiento Reserva de la Coruña núm. 88, al
mismo.
» José Alvurez Megía, del regimiento Reserva de Baza. nú-
mero 90, á la Zona de Madrid núm. 58.
) Pedro García Oortés, regresado de Filipinas, con licencia
por enfermo en la octava región, al regimiento Reser-
va de la Ooruña núm. 88.
» Saturnino Alonso Arto, auxiliar de la Zona de Zaragoza
núm. 55, á la de Toledo núm. 12.
» Vicente Ortega Martín, auxiliar de la Zona de Cádiz nú-
mero 42, á la misma, cesando en dicho cargo.
» Baltasar Mendoza León, auxiliar de la Zona de Sevilla
núm. 61, ocupando plaza de 2.° teniente, á la miEma,
cesando en dicho cargo.
» Diego Hurtado Hurtado, ascendido por mérito de guerra,
delrcgimiento del Infante núm. 5, á la Zona de Jaén
núm. 2.
» Jaime Martí Durán, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento del Infante núm. 5, á la Zona de Barcelo-
na, núm. 59.
» Chiaco Simarro Juliá, regresado de Cuba y ascendido por
mérito de guerra, con licencia en la primera región, tí la
Zona de Madrid núm. 57.
» Escolástico Pangua García, ascendido por mérito de gue-
rra, del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, á la
Zona de Victoria núm. 62.
) Manuel Benítez León, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, á la Zona de Sevilla núm. 61.
cenci~ en la segu.nda y séptima regiones á la Zona de
MadrId núw_. 58.
D. Pel~grin GO>;:lzález Irazába.l, regresado de Ouba, conlicen-
c~a PO): enfermo en la sexta región, á la Zona de Vito-
na :;rúm. 62.
:& Jos~ Oalpe Silvestre, regresado de Ouba, con licencia por
enfermo en la tercera región, á la Zona de Valencia
nlÍm.28.
1& LOJ:enzo Oustañón Ramos, regresado de Ouba, con licencia
por enfermo en la primera región, al regimiento Re-
serva ~e Badajoz núm. 62.
) El1s~aqUlo Escalzo Martín, regresado de Ouba, con licen-
CIa p~r enfermo en la primera región, á la Zona de
Madnd núm. 58.
» Antonio Solia Sabido, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región y ascendido por R. O. de 16 del
actual (D. O. núm. 13), á la Zona de Oáceres núm. 40.
) HiP.ólito Rodríguez Mollinedo, regresado de Cuba con
licencia en la primera región, al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72.
1& Alh'edo Barba Salgado, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la primera región, al regimiento Re-
serva de Madrid núm. 72.
:. Lorenzo Salinas Sáez~ del regimiento de la Constitución
núm. 29, ascendido por R. O. de 17 del actual
(D. 0., núm. 15), á la Zona de Zaragoza núm. 55.
:1> Flo!entino Balbuena lfernández, regresado de Cuba, con
hcencia en la séptima región, á la Zona de Palencia
núm. 44.
:. Daniel Vargas Márquez, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Reserva de Oastellón núm. 74.
» Joaquín Gómez Vita, del regimiento Castilla núm. 16,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
:\) Manuel :Mal'Ín Magdalena, del regimiento Vizcaya núme-
ro 51, á la Zona de Valencia núm. 28
, » Pedro Prieto Alvarez, del regimiento Almansa núm. 18,
- al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
:/> José Rios. 'Benegas, del regimiento Garcllano núm. 43, á
la Zona de Bilbao núm. ~2.
:& Sal"..:'6iago Martínez Alvarez, del regimiento de Garellano
núm. 43, al de Reserva de Bilbao núm. 78.
» Pedro Ufano Vicente, ascendido por mérito de guerra, de
la Zona de Pamplona núm. 5, al regimiento Reserva de
Miranda núm. 67.
» Policarpo Peces Domíngl1ez, de la Zona de Oiudad Real
número 27, á la de Madrid núm. 58.
JI José Caballero Ulrich, ascendido, del regimiento Reserva
de Cádiz núm. 98, al mismo.
» Antonio Quintana García, ascendido, de la Zona de San
Sebastián núm 19, á la misma.
» Francisco Romero Gracia, ascendido, del regimiento Re-
serva de Oalatayud núm. 111, al miEmo.
» José Diéguez Domínguez, ascendido, regresado de Cuba,
con licencia en la primera región, primer mes, á la
Zona de Madrid núm. 57.
,. J oáé Sanz Royo, ascendido, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, á la misma.
,. Sotera Besga Martínez, ascendido, de la Zona de Burgos
núm. 11, á la misma.
,. José Rodea Rodea, ascendido, de la Zona de Pamplona
núm. 5, á la misma.
,. Pedro Calvo Ríos, ascendido por mérito de guerra, del re-
gimiento Reserva de Oastrejana núm. 79, al de Ronda
núm. 112.
". Bernabé Tejerina Martín, del regimiento Reserva de Va-
lladolid núm. 92, á la ZOlla de Valladolid núm. 36. ,
)'; Mauricio Peña Pérez, del regimientD de Garellano nüme-
ro 43, á la Zona de Bilbao núm. 22.
) Felipe CuervaSánchez, ascendido por mérito de guerra, de
la Zona de Madrid núm. 57, ála misma.
,. Emilio Valle Oanalda, de la Zona de Pamplona núm. 5,
al regimiento Reserva de Ontol'Ía núm.. 102.
» Fl'ancisco Coronel Pernas, del regimiento Reserva de
Pamplona número 61, á la Zona de Cádiz núm. 42.
» Juan MlU'tín Garcia, del regimiento Reserva de Madrid
número 72, al de Cáceres mím. 96.
» Manuel González Fernández, del regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, á la Zona de Granada núm. 34.
) Manuel Muñoz Sarmiento, de la Zona de Cáceres núm. 40,
al regimiento Reserva de I'lnsellcia núD:l., 106.
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D. Andrés Manso Tejada, del regimiento Sicilia núm. 7, á
la Zona de Burgos núm. 11.
) Tomás Batente Sotelo, del regimiento Sicilia núm. '1, al
de Reserva de Orense núm. 59.
» Celestino López Cuervo, del regimiento Sicilia núm. 7, á
la Zona de Oviedo núm. 7.
) José Alvarez González, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Miguel Domingo Muro, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Joaquín Gálvez Albar, del regimiento Extremadura nú·
mero 15, á la Zona de Córdoba núm. 17.
» Antonio Cantero Hidalgo, regresado de Filipinas, con li-
cencia por enfermo' en la segunda región, al regimiento
Reserva de Málaga núm. 69.
» José Mata Padilla, del regimiento Extremadura número
15, á la Zona de Málaga núm. 13.
» José Espín Rendas, del regimiento Extremadura número
15, á la Zona de Málaga núm. 13.
» Mariano Roldán Biesco, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, á la Zona de Huesca núm. 47.
» Manuel Alba Miranda, del regimiento Extremadura riú-
mero 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Juan Romero Cabrera, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, á la Zona de Málaga núm. 13.
) Francisco Miramontes Lázaro, del regimiento Extrema-
dura núm. 15, al de Reserva de Coruña núm. 88.
)) Jorge Sanz Cerrada, del regimiento Extremadura número
15, al de Reserva de Cádiz núm. 98.
) Manuel Sánchez Segura, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
»Mariano Valero Rillo, del regimiento Extremadura núme-
ro 15, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Luis Romero Paniagua, del regimiento Extl'emadura nú'
mero 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Ismael Sepúlveda Cruza, del regimiento Extremadura
núm. 15, á la Zona de Málaga núm. 13.
)) Wenceslao Pareja Berdejo, del regimiento Extremadura
. núm. 15, al de P..eserva de Máhtga núm. 69.
» Félix Sánchez Ruiz, del regimiento Extremadura número
15, al de Reserva de Larca núm. 104.
» Juan Fernández Cano, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Huelva núm. \)4.
:Ji Emilio Díaz Corona, del regimiento Extremadura núme-
ro 15, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Tomás Samuy Castro, dell'egimiento Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Ontoria núm. 102.
:11 Cayetano Toro Palacios, del regimiento E:h.'iremadura nú·
mero 15, al de Reserva de Santander núm. 85.
) Miguel López Rodríguez, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, al de Reserva de Huelva núm. 94.
,. José Sepúlveda Cruza, del regimiento Extremadura nú-
mero 15, á la Zona de Málaga núm. 13.
» José de la Oliva Cervilla, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la Zona de Granada núm. 34.
l) Francisco Calderón Yuste, del regimiento de Aragón nú-·
mero 21, al de Reserva de Málaga núm. 69.
» Pedro Soria Cortés, del regimiento Aragón núm. 21, al
de Reserva de Lérida núm. 107.
» Higillio Calvo Santiago, dell'egimiento de Aragón núme-
ro 21, á la Zona de Valladolid núm. 36.
l) Faustíno Izquierdo Cuenca, del regimiento Aragón nú-
mero 21, ;l.l de Reserva de Flandes núm. 82.
» Francisco Castaño Catalá, del regimiento Aragón llllme-
ro 21, al de Reserva dP 1\{ontenegrón núm. 84.
» Manuel Beltrán Sáinz, del regimiento de Aragón núme-
ro 21, al de Reserva de Osuna núm. 66,
» Gabriel Gutiérrez :prieto, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Joaquín Lizondo Torres, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de Reserva de Castellón núm. 74.
.) Mariano Verdú masco, del regimiento de Aragón núme-
ro 21, al de Reserva de Castellón núm. 74.
» Juan Lazcano Jíménez, del regimiento de Aragón núme-
ro 21, á la Zona de Barcelona núm, 60.
» EVll!ísto Alvarez }G:x:pósiW, regresado de Cuba, con licen-
~la en la séptima región, á la Zona 4e Oviedo núm. 7.
_," MOlsés Am~::>rós Márquez, regresado do'Cuba, con licen('i~
. en la primera región, all'egimieuto de Reser1;~ dé é¡~
ceres núm.~6..· .·~·.1" .
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D. José Aycar Ointora, regresado de Puerto Rico, con licen-
cia en la sexta región, al regimiento Reserva de Pam·
pIona núm, 61.
" Emilio Arrando Cutando, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Monte.
negrón núm. 84.
» Isidoro Antón Chicote, regresado de Puerto Rico, con li·
cencia en la sexta región, á la Zona de Burgos núme.
ro 11.
» Fernando Alvarez Jorge, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento Reserva de Madrid
número 72.
» Luis Aznar Mateo, regresado de Puerto Ríco, con licencia
. en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Manuel Alvarez González, regresado de Cuba, con licen-
cia en la octava región, al regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88.
» Francisco Avila Quesada,regresado de Cuba, con licen-
cia en la segunda región al regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69. .
» Darío Amandi Corrales, regresado de Cuba, con licencia
en la séptima Región, al regimiento Reserva de Astorga.
número 86.
» Gonzalo Arés Parga, regresado de Cuba, con licencia en
la tercera Región, á la Zona de Albacete núm. 49.
» Orencio Arosa Alvarez, regresado de Cuba, con licencia en
la octava Región, al regimiento Reserva de Pontevedra
número 93.
» Leopoldo Anieva Gómez, regresado de Cuba, Con licencia
en la primera Región, á la Zona de Mad,rid núm. 58.
) Juan Alonso Martí, regresado de Cuba con licencía en la
segunda Región, al regimiento Reserva de Ramales nú.
mero 73.
» Eugenio Almon Ogando, regresado de Cuba, con licencia.·
en la octava Región, á la Zona de Pontevedra núm. 37
» Luis Aparicio Tarazana, regresado de Cuba, con licend~
en la primera Región, á la Zona de Madrid núm. 57
» Cipriano Arnay Martín, regresado de Cuba, con licl',nci~
en Canarias, ti. la. Zona de Santa Cruz de TenerifE'..
) Leonides del Amo González, regresado de Cuba, COn licen.
cia en la sexta Región, á 1.. Zona de Burgos núm. 11
» José Aparicio García, regresado de Cuba, con licencia e~
la tercera Region, á la Zona de Murcia núm. 2.0.
» Jacinto Araujo Gallego, regresado de Cuba, con licencia
en la octava Región, á la Zona de Monforte núm. 54
» Pablo Ayerbe Mata, regresado de Filipinas, con licenci~
en la quinta Región, al regimiento Reserva de Huesca
número 103.
» Dimas Blanco Salas, regresado de Puerto Rico, con licen.
cia en la séptima Región, al regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63. .
» Ellas Bauzo Caudillo, regresado de Puerto Rico con licen-
cia en la quinta Regi~n, ála Zona de HueBC~ núm. 47.
» Rafael Bueno Merengon, regresado de Puerto Rico con.
licencia en la tercera Región, á la Zona de Murci:~ nú.
mero 20.
» Ma~uel Brugu~ras Sánc~~z, regres~do.de Cuba" con licen-
CIa en la prImera RegLOn, al reglmlento ~13erva de Si~
mancas núm. 68.
» Jos~ B?rrego S~ntos, regr~sa~o de Cuba, Con licencia en la.
septlma Reglón, al regImiento Reserva de Castreja.:na
numero 79.
» Pio .Beloqui Alvarez O~~rio, regr~sado de Cuba con li:cen-
Ola en la,cuarta Reglon, al reguniento RéserVá de El
Bruch num, ~5,
» Manuel B,ae~a Cuadr.ado, regr~a~Q de Cuba, .con licencia
en .la septIDla Reglón, al reglUllento Reserva de C~.
treJana núm. 79 ..
» Fausti~o Be1edtctetr Iba.?;ez, regresado de Cuba, crJn li-
cencIa en a sex a reglon, á la Zona de Burgos 111." ro 11
» Salustiano Blasco y?ra, regresado de Cuba, con 'Úce~c~
·on la tercera reglOn, á la Zona de Ali"ante ¡>'úm 45
» Antonio Benítez Nie~, l'egresa~o ~e ~ba~ c¿n licen~ia
en la segunda reglón, al :;'gimiento RBserva de Osuna
núm. 66.
» En:et~rio ~-;rstos Adán, regresado de Cuba, con licencia
,. I'lnfá segunda región, á la Zona de Cádiz núm. 42.
I!o Gonzalo BIas Plasencia, regresauo de Cuba, con licencia;en la primera región, al regimiento Reserva Wl Zaftll¡,.¡:n'lm.71.
D. ~3rcelino Cabañas Diaz, regresado de Cuba, con licf'Dcia : D. Antonio Fcrnández Ampudia, regresado de Puerto Rico,
en ht primera región, al rpgimiento Reserva de Madrid I con lic('nl'ia en la }Jrimera región, al regimiento Reser-
'núm. 72. . va de Zafra núm, 71.
:» Toribio Chica Vivero, regresado de, Puerto Rico, con lí-l' »Gil Ferllilndl'z Caja, regresado de Cuba, con licencia en la
concia en la segunda región, al regimiento Reserva de quinta región, á la Zona de Guttdalajara núm. 53.
Jaén núm. 58. » Agustín Fernández Carrión, regresado de Puerto Rico, con
:> José Canitrol Montero, regresado de Puerto Rico, con lí- ,licencia en la segunda región, al regimiento Reserva
cencia en la octava región, al regimiento Reserva de de Málaga núm. 69.
Ol'ense núm. 59. » Francisco Fernández Tejedor, del regimiento Reserva de
~ Sebastian Correjer Valero, regresado de CubD', con licen- :Madrid núm. 72, á la Zona de Zamora núm. 23.
cia en la segunda región, al regimiento Reserva de »Ceferino Fernández A1varez, regresado de Cuba,' con lí-
J a:én mím. 58. ' cencia en Baleares, á la Zona de Baleares.
) Patricio Campillo Pintor, regresado de Cuba, con licencia » Julio Fernández Plweteiro, regresado de Cuba, con licen-
en la séptima región, al regimiento Reserva de Astor- cia en la octava l'egión, aJ regimiento Reserva de Pon-
ga núm, 86. te,edra núm. 93.
» .'{j;nrique Cosido Sánchez, regreflado de Cuba, con licencia »:Manuel Franco Navasa, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, ila Zona de :Madrid núm. 57. en la segunda región, al regimiento Reserva de Mála-
» F.t:.'tllCisco Clam López, )'egrf'sado de Cuba, con licencia ga núm. 69.
enlá quinta región, á la Zona de Zaragoza núm, 55. » Pablo Fernández Herce, regresado de Cuba, con licencia
:, Man~el Carrasco Rosa, regresado de Puerto Rico, con li- en la primera región, alaZonaele1lIadrid núm. 57.
cEmcÚt en la segunda región, á la Zona de Sevilla nú- » Salvador Ferragut Achim, regresado de Cuba, con licencia
mero 61. ' . en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57.
, ,Marcelino Corral Pineda, regresado de .cuba, con licencia » Juan Fernández Garcia, regresado de Cuba, con licencia
en la prim<,>,ra región, á la Zona de Madrid núm. 57. en la séptima región, al regimiento Reserva de Astor-
;) Fernando Costa Mart¡Ínez, regresado de Cuba, con licen- ga núm. 86. ' .,
cia en la quinta región, á la Zona de Zaragoza nú- "Juan Fernández Sánchez, regresado de Cuba, con licencia
mero 55. en la enarta, región, á la Zona de Barcelona núm. 60.
o;) Fe¿lerico Calvo Bngües, regresado ele Cuba, con licencia »Henito Fernández Pérez, regresado de Cuba, con licencil;t
en la cuarta región, al regimiento Re¡;:erva de Ontoria en la octava región, al regimiento Reserva de Orensa
núm.102.. núm. 59.
;) ,.cons tantino Ciordia Echevarría, regresado de Cuba, cop »Jesús González Peral, regresado de Cuba, con licencia en
, lio encia en la sexta región, al regimiento Reserva de la segunda región, al regimiento Reserva de Baza púo
Pa mplona núm. 61. mero HO. .
." José <. ¡astro Diaz, regresado de C~lba, con licencia .en Ca- » Fen.Iando Garcí.aHernández, !egl'esado de Cuba, co;n licen-
nari' as, á la Zona de las Palmas de Gran Canarla. Cla en Cananas, al batallan R~serva de Cananas nú-
» Pedro <. ialderón.de la Barca GÓJnez, l'egresauo de Cuba, mero 1.
, con li'cencia en 1!1 tercera :¡:egión, nI regimiento Reserva »Pedro Gómez Hellin, regresado de Cuba, con licencia en
.de Cae tellón nÚID;' 74. .. la tercera.l'egión, á la Zona de Alicant~ núm, 4?,
»- ]~:ti "íque l ¡astro Estevez, regresado ele Cuba, con lIcenCla »Pedro GUlUl Soler, regresado de Puerto Rico, conlicene.la
. · ~fi 'a pI' imeraregión, á la Zona de !IIndrid núm. 57. t'n1:1 primera l'egión, al regimiento Reserva de J:vIa.-'~ .eun.l.dt) da artero A1"l'Utlbarn'n.o, regrrsac10 de Cuba, con· drid núm. 72.
»SE'1' "en~ia, eL ~ la séptima región, á la Zona de Vnlludolid »AntOlúo González Expósito, regresado de Puerto Rico,
ll:' ~ 36 con licencia en la. segunda región, al regimiento Re-
,~ú~ • Dí~Z t>Tfano Cuesta, regresado de Puerto Rico, con serva de Almería núm.' 65.
l!l V lCl .OrlO " '\ en la 'Primera región, a!regimiento Reserva de »Miguel Gomez de Mercudo Bray, regresado de PuertolcenCl... • 68 l~' l" 1 t . , 1 ,. tS' ft', "\ núm. . ,.ICO, con lCenCla en a cual' a reglOn, a reglmlen olID~ncOc "toa regresado de Cuba, con licencia en la Reserva de Ontoria nÚID. 102.
" José ~~e~egiÓn . ~ la Zona de Vitoria núm. ?2. . l> Alejo ~ll~iérrez G~;cía, regres~d? de Cuba, con licencj~~Il
.J s:~ pm;j<f ~ewesado de Cuba, con lIcenCIa en la la septlma reglan, al regimIento Reserva de GlJOD.
)) os. ue~~ re iórt ~ regimiento Reserva de Segovia nú- .núm. 99. ,
prlID 87 g " l> VICente Guerra ¡\Iedrano, regresado de Puerto Rico, con
Vi:~~~ D~campo Avf<<!,.Óll, íegre~a~o de Cuba, con licen- licencia en la 'quinta región, á la Zona de Baria nÍl,-
~ . 18. octava regio,u, al regumento Reserva de Oren- mero 14.
ms. e?- 59 :lO José González AdJ:ián, regresado de Cuba, con licencia en
se nlD~l ado Boil regre¡¡ado de Puerto Rico, con lí- la séptima región, á la Zona de Valladolid núm. 36. '
l> Ma.l:l\lc. ngla prime;a región, al regimiento Reserva de »Francisco GOl1zález Bodi, regresado de Cuba, con lice~lciace.~~lf!'de úrn 72 en la Regul1da región, al regimiento Reserva de ~lme-:Mad~~'1 ~áll Esc'~lona regresado de Cuba, con licencia ría núm. 65.~ 1llanufll.. 11 'nda r;gión 'á la Zona de Ronda núm. 56. » José 'GonzMez Díaz, regresado de Cuba, conlieencia en la
en: .s. ser;~ udero Tor;es, regresado ~e ~uerto Rico, con, primera re&ióB, ála Zona de Madrid núm. 58.. .
• Cel~tlllc! Esc la primer8r:fegión, al regllluento Reserva de}' » S,alVadOl' Garl'ldo Avenza, regTesado de Cuba, con licenCJ3hcen~a en, 8'). - en la tercera región, á la Zona de Murcia núm 20.
.F~n es nl:m , "'Carrasco regresado de Puerto Rico, »Maximino GÓmez González, regresado de Cuba, con licen-
" Cr}atobQl: E~:rmQ.sar<,,'1ta al ~egimientoHeséVu. de Rondlt , cia en la primera región, al regimiento Reserya de Pla-
can lcehCla en ~f , . " sencia núm. 106. ' '
núm.ll~.. V' '~l re¡?:i'.C8JW.O de Cuba., ~011 licencia en j »Leon G~go Nav3:r~o, ,regresado de Cuba, cO,n licencia e~
,., Manuel.EscUlll .,lQ'á'la Zona'~ie Zarago:>m núm. 5~.. l~ prImera regH;l1l, a la Zona de Getafe num, 16: .
1!1 qmnta, r~lgJni P regresado de CUbil ron lIcenCla » EmIllO Gasco E~plllosa, regresado de Cuba, con !lcenela
1> J"uhán l~xP.osL e., oZ;"l ;/(nn de Hucsca ~úm. 4'1. en la terceraregiól1, al regimiento Reserva de Monte"~n la q~llnliUo re~1011, ,,\ a 1-' '....., '1" .' . ",' I 84 .
, ':F;t. B ' ...\ l'e~resa(lo do Cnbu, con wer¡.cl¡;t P!'1,,"",on mun. , . .
» Ant')!l,lO _s el~n :ce~~,; .al regimieilt() l'tCt:i0tya de Honda »:Mant.te~ Gopztile~ Cano, regresado de Cuba. con llcenCl!lo
en ,l.'l seguntmo J,CglOl , " , en Balenr13s, al r<'giInicnta lteserva de Baleares llt~m.1.
. núm. ).12. . TI (mt!l l'e"reflado do Cuba con licen- 1 f El'llef:ito Gnl:'m del Pino,' regl'esa<lo de Cuha, con licencia
:1 PrÍI~1Ítivo .iE.scu~ero _t U ~ 'al ~cg"in1Íellto ltí;stlrVu, <le pa.¡ ~n l~t ~PI!4qd~ re~ioIl,nI regimiento Reserva da Baza
Cla en 4t séptIma l'eg¡v,ll. llúm. OO.
lencia núm. 100. . '''ll.lí{?f'ncía en la. ¡¡ Juan Giror'Ql'ellaI)fI, regl'esnda de Cuba. con licencia en
) Miguel Estel~,Font, r~gl'f'sndo de Cuba., CI- ,'<(1 1 ~a p!:lg¡:¡nda región, l\. la ~ona de Rondl1. llt\m. 56..
cuarta reglOf!-, á la ZOlm de B~ce]olla l1u!U .....v: ., 11 :Já¡:,~ Q-4p:].c?; Mntfll'US, l'égI'esaélo de Cuba, con licenCIa ~n
:> José ~lórez Ru:~, r('gres!l~o .de CubiL, con licenCIa: en ~a ' ... -¡:¡¡iij,WXª ref<iélu¡ f!.l :r~~irnieuta Reserva de Mndrla
prImera l'cgwu, all'eglIDleUtO Reserva de Bada]oz nu- I ~- _" , . Ji '¡ ,
mero62.' ! mero 72.
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cia en la segunda región, al regimiento Reserva de Jaén
núm. 58.
D. Baldomero Moré Tornos, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la quinta región, á la Zona de Huesca,
núm. 47.
» José Merino Batún, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, al regimiento Reserva de Cadi~
núm. 98.
» Manuel Mamblona Menéndez, regresado de Puerto Rico,
con licencia en la segunda región, á la Zona de Gra~
nada núm. 34.
» Julio Martil1ez Lafuente, regresado de Cuba, con licencia
en la quinta región, al regimiento Reserva de Ternel
núm. 77.
» José Machado Sánchez, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, á la Zona, de Cádiz núm. 42.'
» Francisco :M:eñaca MartinC'h, regresado de Cuba, con licen-
cia en la primera región, al regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72. .
» Cristóbal Montesquin Suils, regresada de Cuba, con li-
cencia en la quinta región á la Zona dé Soria núm. 14.
» Tomás Martin Sarda, regresado de Cuba, con licencia en
la ¡,éptima región, al regimiento Reserva de Castrejana
núm. 79. .
» Antonio Marin Escrich, reg:resado de Cuba, con licencia
en la 4.a región, a la Zona de Barcelona núm. 60.
» Luis MendivilFlores, regresado de Cuba, con licencia en
la séptima región, al regimiento Reserva de Oviedo nú~
mero 63.
» Miguel Massó Petra, regresado de Cuba, con licencia en
Baleares, al regimiento Reserva de Baleares núm. 1.
» Pedro Miranda Benedí, regresado de Cuba, con licencia
en la quinta región, al regimiento Reserva de Calata-
yud núm. 111.
» Diego l\losquera Quesada, regresado de Cuba, con licencia
en la séptima región, al regimiento Reserva de Vana~
dolid núm. 92.
» Diego Martin Martín, regresado de Cuba, con licencia en
en la segunda región, al regimiento Reserva de Huelva
núm. 94.
» Pedro Méndez Hernández, regresado de Cuba, con Hcen-
. cía en Canarias, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
» Tomás Merino Fernandez, regrebado de Cuba, con licencü~
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57 •
» Manuel Navas Alvarez, regresado de Puerto Rico, con H~
cencia en la séptima región, al regimiento Resery~ de
Salamanca núm. 108.
» BIas Navarro Amat, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, al regimiento Reserva de Almeria nú~
mero 65.
» José Navarro López, regresado de Cuba, con licencia en
la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Antonio Obejero Rodríguez, regresado de Puerto RicQ con
licencia en la primera región, al regimiento Re~e~ade
Ciudad Real núm. 83. '
» Angel Ortega Pérez regresado de Cuba, con licencia en la
primera región, al regimiento Reserva de Avihi núme~
1'097. .
» Ruperto Oliva Salcedo. :regresado de Cuba, con licencia
en la quinta r~gión,a la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Aurelio O~a"fllTietaFarjas, regresado de Cuba, con licen~
oia en la primera región al regimiento Reserva de Za-
fra núm. 71.
» Juan Ocho&.I~erula,regresado de Cuba, con licencia. en la
se:x:t~ ~'eg1on, ~ la Zona de Pamplona núm. 5.
;> Juan Pagador :La:me, reg!:esado de Cuba, con licencia en
la I>exta reglón, al regimiento Reserva de Pamplona
núm:. 61. .. . .
" Benito Pérez Garcia, regresado de Cuba, con licencia en
la 8~xta región, al regimiento Reserva de Pamplona
núm. 61.
'$l ~n~u.(:\l :rére;;,Rubio, regresado d: Cll..ba, con licencia. en la
sexta reglOn, á la Zona de ~¡;oria núm. 62. - .
» Higinio de .Pedro lfii~; regresado de Cuba, Con licencia
en la ~';.l~ta~gi6n, al regimiento Reserva de 'Clavijó
núm•. '.1.
» M(triano Pes González, regresado de Cuba, con licencia
en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Valentín Palomo Garcia, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, á la Zona de Sevilla núm~ 61.
D. rreodúro Giralda Sáez, regresado de Cuba, con licencia en
la tercera región, lila Zona de Valencia núm. 28.
:» Antonio Garcia Martill, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Alican-
te núm. 10l.
» Antonio Guadix Baños, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, al regimiento Reserva de Ra-
mltles núm. 73.
:» Juan. Garcia Pérez, regresado de Cuba, con licencia en la
segunda región, al regimiento Reserva de Almeria
- níml.65.
» Antonio Garcia Grimón, regresado de Cuba, con licencia
en Canarias, á la Zona de las Palmas de GranCanaria.
l> Juan Hernáq.dez Martinez, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la tercera región, al regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84.
» Plácido Hernández Santa Cruz Vaca, regresado de Cuba,
con licencia en la primera región, al regimiento Reser-
va de Madrid núm. 72.
» Pío Huart Renaud, regresado de Cuba, con licencia en
la'pri~era región, al regimiento Reserva de Madrid
num.12.
:> Snlvador Hernández Rios, regresado de Cuba, con licen-
cia en la tercera región, al regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84.
" Bafael Iniesta Navarro, regresado de Cuba, con licencia
en Baleares. á la Zona de Baleares.
» Tomás Juan Quiles, regresado de Puerto Rico, con licen-
cia en la cuarta región al regimiento Reserva de Ma-
taró núm. 60.
» Heraclio Jiménez Calvo, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Avila m'un. 41.
» Antonio Jiménez Romero, regresado de Cuba, con licen-
cia en la segunda región, al regimiento Reserva de
Baza núm. 90.
» Alvaro Jiménez Burest, regresado de Cuba, con licencia
en la octava región, al regimiento Reserva de la Coruña
núm. 88.
» Julián Lacalle Elguía, regre&ado de Cuba, con licencia en
la séptima región, á la Zona de Vitoria núm. 62.
» Antonio Lozano Grau, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, a la Zona de Madrid núm. 57.
» Carlos López de Castro, regresado de Cuba, con licencia
. en la seg-unda región, al regimiento Reserva de Osuna
núm. 66. .
» Antonio Lorenzo López, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al regimiento Reserva de Badajoz
núm. 62. r
» Juan López Pérez, regresado de Cuba, con licencia en·la
quinta región, á la Zona de Teruel núm. 21.
:» Domingo López González, regresado de Cuba, con licen-
cia en la segunda región, al regimiento Reserva de
Huelva núm. 94.
» Antonio López López, regresado de Cuba, con licencia en
la segunda región, al regimiento Reserva de Málaga.
núm. 69.
» Faustino Lopez Malina, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, el regimiento Reserva de Málaga
núm.6\:l.
» Cla~dio López Hernández, regresado de Cuba, con licen-
(lJ.Q, en Canarias, á la Zona de las Palmas de Gran Ca-
naria.
» lIIariano Lorens Sánchez, regresado de Cub¡¡., oon licenoia.
!3n la q'llinta región, á la Zona de Zaragoza núo:. 55,.
» :MIguel Matallal1a Ríos, regresado de Cuba, con hcencja
en la segunda regiól1, al regimiento Reserva qe C¡í,di~
núm. 98. .
» Arturo Mohino Toríbio, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región,' al regimiento Reserva de Madrid
núm. 72.
l> Bra.ulio Maillo Dominguez, l'egresado de Cuba, con licel1-
¡Ola en la primera región, al regimiento Reserva de Avi·8, nÚm. 97.
» Tomlis.Martinez Q1,lÍl'ós, regresado de Puerto Rico, con li.
cenCla en la segunda l'Cgión, al regimiento Reserva de
Baza núm. 90.
» EugeIÚ;o Márquez Pérez, regresll-cl.o de Puerto Rico, con lí-
c~ncla en la sexta región, al regimiento Reserva de
BIlbao núm.78. ,.
» Antonio Mirant Ruiz, regresado de Puerto Rico con licen.- 1
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D. Mauuel Prieto Calvo, regresado de Cuba, con licencia en . D. Enrique Sánchez Navarro, regresado de Cuba, con licen-
lo. séptima región, á la Zona de Burgos núm. 11. cia en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57.
:t :Munucl Pereira San Juan, regresado de Puerto Rico, con ).) Manuel Santín Arias, regresado de Cuba, coil. licencia en
licencia en la octava región, al regimiento Reserva de la octava región, al regimiento Reser:va de la Coruña
la Coruña núm. 88. núm. 88.
~ Basilio Pérez Izquierdo, regresado de Puerto Rico, con li- "Rafael Segura Berroche, regresado de Cuba, con licencia
cencia en la sexta región, á la Zona de Pamplona nú- en la segunda región, al regimiento Reserva de Baza
mero 5. núm. 90.
:t Fausto Pastor Tarragón, regresado de Puerto Rico, con ).) Nicolás Sánchez' Martin, regresado de Puerto Rico, con
licencia en la primera región, á la Zona de Pamplona licencia en la cuarta región, á la Zona de Tarr;.'lgona
núm. 5. núm. 33.
, Pedro Paredes Luceño, regresado de Cuba, con licencia en »Gregorio Salinas Casamián, regresado de Puerto Rico,
la primera región, alregimiento Reserva de Cá~eres cO,n lice~cia en la quinta región, á la Zona de Zaragoza
núm. 96. numo 50.
,. Pedro Pacheco de Sande, regresado de Cuba, con licencia ).) Juan Salvador Temps, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Cáceres núm. 40. en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
:t Domingo Parada Pérez, regresado de Cuba, con licencia »José Saltos Cuevas, regresado de Cuba, con licencia en la
en la primera región, al regimiento Reserva de Madrid segunda región, al regimiento Reserva de Baza núm. 90.
núm. 72. " Faustino Bánchez Sánchez, regresado de Cuba, con licen-
» Avelino Parente Pereira, regresado de Cuba, con licencia cia en la séptima región, al regimiento Reserva de Sa-
en la octava l'egión, al regimiento Reserva de Orense Jamanca núm. 108.
núm. 59. }) Guillermo Sitges Coll, regresado de Cuba, con licencia en
» Aniceto Puentes Pemas, regresado de Cuba, con licencia Baleares, á lit 'Zona de Baleares.
. en la octava región, á la Zona ele Orense núm. 3. }) Jaime Sardá Ferrán, regresado de Cuba, con licencia en
:& Vicente Pérez de León, regresado de Cuba, con licencia en la cuarta región, al regimiento Reserva de Gravelinas
la segunda región, al regimiento Reserva de Huelva núm. 89.
núm. 94. » Jacinto Sánchez Boli, regresado de Cuba, con licencia en
» Antonio Patiño Bustillo, regresado de Cuba, con licencia la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58.
en la sexta región, al regimiento Reserva de Santander }) Félix Sánchez Jara Ortega, regresado de Cuba, con licen-
núm. 85. cia en la primera región, al regimiento Resel'Va de Cá·
:t Cristóbal Pons Babur, regresado de Cuba, con licencia en ceres núm. 96.
. Baleares, al regimiento Reserva de Baleares núm. 2. ); Agustin Sádava Pascual, regresado de Cuba, con licencia
}) Francisco Pascual Ferrero, regresado de Cuba, con licen· en la sexta región, al regimiento Reserva de Pamplona
cia en la séptima región, al regimiento Reserva de Cas- núm. 61.
trejana núm. 7\). ~ }) José Santamarta Campos, regresado de Cuba, con licen-
) Andrés Pateiro Castañeira, regresado de Puerto Rico, con cia en la tercera región, al regimiento Reserva de Mon-
licencia en la octava región, al regimiento Reserva de tenegrón núm. 84.
Orense núm. 59. I » Manuel Sánchcz Buró, regresado de Cuba, con licencia en
» Agustín Prieto Montejo, regresado de Cnba, con licencia la cuarta región, ala Zona de Tarragona nlím. 33.
, en la séptima región, al regimiento Reserva de Sala- ¡}) Julián 8antamaria Miguel, regresado de Cuba, con licen-
manCa núm. 108. ' cía en la sexta región, al regimiento Reserva de Mi-
) Nicolas Pereira Herml,ndez, regresado de Cuba, con licen· randa núm. 67.
cia en la séptima región, a la Zona de Salamanca nú- . JI Julián Surin Andrés, regresado de Cuba, con licencia en
mero 52. la sexta región, á la Zona de Pamplona núm. 5.
}) José Pérez Pérez, regresado de Cuba, con licencia en Ca- » Gregario Torres Caharga, regresado de Cuba, con licencia
narias,'al batallón Reserva de Canarias núm. 2. en la primera región, al regimiento Reserva de Madrid
» Alfonso Pelechia Bernal, regresado de Cuba, con licen- núm. 72.
cia en la tercera región, al regimiento Reserva de Mon- :» Julio Tevar A:rmuzara, regresado de Cuba, con licencia
tenegrón núm. 84. 1 en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Juan .pons Cebollar, re¡p.'esado de Cuba, con licencia en ,» Salvador Veces Michinela, regresado de Puerto Rico, con
la terce:ra región, á la Zona de Valencia núm. 28. ; licencia en la segunda región, al l'egimiento Reserva
" Federico Garcia Gambllu, del batallón Cazadores de' de l\lálaga núm. 69.
Mérida núm. 13, á la Zona de Castellón núm. 18. » Frntos Velasco Dictado, regresado de Cuba, con licencia
t Matías Rufo Osorío, ragresado de Puerto Rico, con licen- en la quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
cia en la tercera región, al regimiento Reserva de Ori- » José Varela Golpe, regresado de Cuba, con licencia en la
huela núm. 76. ~ octava región, al regimiento Reserva de la Coruña nú-
» Andrés Ranz Herrero, regresado de Puerto R1c,o, con li-" mero 88.
cencia en la quinta región, á la Zona de Sana núme. .» Leandro Villadot Badía, regresado de Cuba, con licencia
14 en la cuarta región, á la Zona de Barcelona núm. 59.).'0. Ri F 1
" Manuel Rodriguez Rodriguez, regresado de Puerto co, » rancisco Zarzue a Narváez, regresado de Puerto Rico,
. con licencia en la octava región, al regimiento Reser- con licencia en In segunda región, al regimiento Re-
vá. de Monforte núm. 110. serva de Cádiz, núm. 98.
» R:.ilinundo Rebaque Ortiz, regresado de Cuba, co~ licen- .» Eusebio Zúñiga Larroyoz, regresado de Cuba, con licencia
cía en la séptima regióu, á la Zona de Valladohd nú- en la sexta región, ála Zona de Vitoria núm. 62.
'~6 ).) Manuel Zorrilla Masa, regresado de Cuba, con licencia en
mero '" , e b li' 1 t . , 1 ., R d
» H,.<t.món Rui~ Valencia, regresado de u. al con cenc;a a sex a reglOn, a regImIento esena de Santan er
en la sexta' regióu, al regimiento Reserva de Logrono I núm. 85.
núm. 57. . . ~ ;F~'apcisco Jlylacerias G~rcíal J;egr~sa?o. do Cuba, con licen~
» Francisco Rodriguez Oño, l:.egrBsado de Cuba, con hcenc~a Ola en la octava reglón, all'Bgimlento Heserva de la Co-
. en la segunda región al regimiento ReSflrYa de CadlZ 1I rúña núm. 88.
ú 98 1) Remigio Victoriti Raldecnni;oll, r<.'gl'esado de Cuba, con lí-
» A;eiRive~'a Blanco r"'Q'resado de Cuba, 'con licencia en emirin en In sóptillla región, tt la Zona de León l1úme~l~ octava ~egión, ¿ l~Zol1a ~e qren¡:e núm. 3.. .' l. 1'030. .
) ~anuel ~omero López, regresado de ~,ub~~~c~n liccnc¡n I 11 J~~1is Asin Palacios, r(\~rcsndo de Cuba, con licencia en 10.
en la segunda región, lÍ la Zona de Sevill.... úln. ~l. j quinta región, ti la Zona de Zaragoza núm. 55.
" José Reyes Pacheco, regresado de Cuba, con licellCla en * 11 RnUl(íll Gama GHrcía, regresado de C"\lba, con licencia en
. Canarias, al batallón Reserva de Canarias núm. 2. I 111 lJéIJtilJl~~ ;r p.:t;imeJ.·I~ regiorH.'s, al regimiento Reserva
~ Ricardo de la Rua Gil, regresado de Cuba, con licencia· de Casi¡'':::'11tntt nÜm. ¡D. . . la
. . en la séptima región, al regimiento de .Reserva Sala-! ).) Juan Arias Pére:<>, regresado de Cuba, con hcencla en
manca'núm. 108. .. quinta región, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
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D. José Guillart Domingo, regresado de Ouba, con licencia
en la tercera región, al regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84.
» Ramón Reine Sánchez, regresado de Ouba, con licencia en
la tercem región, ala Zona de Valencia núm. 28.
» Gumersindo González J\Iartínez, regresado de Ouba, con
licencia en la séptima región, á la Zona de Oviedo nú-
mero 7.
» Máximo Asenjo Martínez, regresado de Ouba, con licencia
en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Oastor Alarcón Rodríguez, regresado de Ouba, con licen-
cia en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Pedro Oaravantes Fernández, regresado de Ouba, con li-
cencia en la primera región, al regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62. .
» José Leiva Sánchez, del batallón Oazadores de Arapiles
núm. 9, al regimiento Reserva de Baza núm. 90.
» Edual'do Gorbero Villarroel, del regimiento San Quintín
núm. 47, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» José Olivé Boronat, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento de Albuera núm. 26, al de Reserva de Gra-
velinas núm. 89.
» Valentín Rodriguez Zaldivar, del regimiento de Valencia
número 23, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Pedro Aizpuru Arrizabalaga, del regimiento del Infante
, número 5, á la Zona de San Sebastiáil núm. 19.
» Oayo Prieto Palencia, de la Zona de Segovia núm. 31, á
la de Valladolid núm. 36. .
» Domingo de la Torre Oabello, regresado de Ouba, con li·
cencia en la séptima región, al regimiento Reserva de
Astorga- núm. 86.
» Rafael García Almiñana, de la Zona de Pamplona núme-
ro 5, al regimiento Reserva de Jativa núm. 81.
» Diego Soria García, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Francisco Barberá Martinez, del regimiento Resena de
Madrid número 72, al de Montenegrón núm. 84.
) Ramón Portero López, de la Zona de Getafe' núm. 16, al
regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» José Navarro Ariño, del regimiento Reserva de Oalata-
yud núm. 111, al de Teruel núm. 77.
» Francisco Gregori Bañols, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, á la de Játiva núm. 25.
» Celestino Sánchez Raposo, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93, al de Orense núm. 59.
» Gavina Fernández Alvarez, regresado de Cuba, con licen-
cia por enfermo en la primera región, á la Zona de
Madrid núm. 58.
» Pedro Olidte Masot, regresado de Filipinas, con licencia
por enfermo en la tercera región, al regimiento Reser-
va de Montenegrón núm. 84. .
,. Fermín García Rodríguez, regresado de Filipinas, con li-
cencia en Oanal"ias, al batallón Reserva de Oanarias
número 4.
,. Francisco López González, ascendido por mérito de guerra,
regresado de Ouba, con licencia en la sexta región, á la
Zona de Burgos núm. 11.
» Federico Oltras Benavent, de la Zona de Gerona núme-
ro 24, al regimiento Reserva de Játiva núm. 81.
» José Magín.Delgl1do , regresado de Ouba, con licencia en
la octava región, al regimiento Reserva de Orense nú-
mero 59. .
» Oonstantino Juderías Esteban, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á 'la Teruel núm. 21. .
» FranciBCo Arteaga López, del regimiento Res~rva de Mi-
randa núm. 67. al de Albacete núm. 105.
» AndJ.'és Martín Martín, del regimiento Castilla núm. 16,
al de .Reserva de Zafra núm. 71.
> Santiago del Castillo Madrigal, de la Zona de Getafe nú-
. ~ero 16, á la de Baleares.
» Blb~ano Talavera Morono, regresado de Ouba, con licen·
cRla por enfermo en' la primera región, al regimiento
eserva de Oáceres núm. 96.
» An,.tonio. &'Ínchez Rochíguez, del, regimiento Reserva de
.nlad1'ld núm. 72, al de Baza núm. 90.
» Manuel Fraile Guerrero, del regimiento Reserva de Oala-
tayud número 111, al de Valladolid núm. 92.
Madrid 26 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa
... ~.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na R~gent~ del Reino, ha tenUo á bien 'disponer que 10B
subalternos de 1,80 e,>cala de reserva rl!tribui la del arma de
Idant.r1a conprendi tos en la siguiente r¡;laoión, qua prin·
cipia con D. P«blo Modreg) A liego y termina con D. Anta-
do Rivera moreno, pasen á prestar sus servicios á 10B cua-
dros activos de las Zmas que en la misma se fo'xpresun, per-
CIbiendo el sueldo entt:lro de sus empleos con arrt'glo alar.
tieu O46 del r€ul deoreto de 29 de ago.lto de 1893 (C~ L. nú·
mero 291).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás tfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo.
drid 26 de enero de 1899.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Saliores Capitanes generales de la segunda y qlÍillta regionea.
Relación que se cita
Primer teniente
D. Pablo Modrego Adiego, del batallón O.izadores de Alba
de Tormes núm. 8, á la ZJna de Zuagoza núm. 55.
Segundos tenientes
D. PaHo Tinajero ArroY(l, fof~cto para habl'res al regImIen-
to Reserva de Oduna núm. 66, á la Zclna. de Córdoba
núm. 17.
» Remigio Garefa Abe'IAn, afdctO para haberss á la Zona
de Zllrag( Z:l. núm. 55, á la misma.
» Antonio Rivera Moreno, regresado de Coba, con licencia
en la segunda región, á la Zona de Savilla n~m. 61.
Madrid 26 de enero de 1899~
OOBREA.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien diElponer que los ofi-
ciales da la escala de reserva retribui la del arma de Infan.
tería comprenrlidos en la fíiguiente relación, que principia
con D. Rdaal Cuéltar MartineJl y termina oon D. JlI1ián Sáq.
ch~JI Porch", pasen deiltinados, en comidión, á los cuerpos
aotivos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
.Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
8eñores Capitanes generales de la segunda, quinta y séptima
r8gioJl.es y Comandante general de lIIelüla.
Relación que se cita
Segundos tenientes
D. Rafael Ouéllar MarUaez, de la Zona de Málaga núm. 13,
al batallón Disoiplinario de Melilla.
» Julián Mulas de Vf-Iasco, de la Zma de Barcelona núme-
ro 60; al rf'gimifnto de Asia núm. 55, á loe d~otos de
, la rE'gla 3.", arto 3.0 de la real orden de 24 de noviem.
bre último (C. L. núm. 356).
) Julién !3ánoh...z Portha, de la Zona de V.. lIallolid núme-
ro 36, al rf'gimiento de Tuledo núm. 35, á los efllctos
de la regla 3.", arto 3.° de la re·l orden d.e 24 de no-
viembre .último (C. L. núl,D. 356).
ldad:rid 26. de anero de 1899. OOUEA.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g." Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de las milicias territoriales de las is18s Canarias, como
prendidos en la siguiente relaoión que principia con D. An-
tero Quevedo Bijosa y termina con D. Pedro Ramos lIachiD,
queden en situación de provincia, afectos á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las isl&.s Canarias.
Relación que se cita
Capitanes
D. Antera Quevedo Rijosa, (lel batallón Reserva de Canarias
núm. 4, al mismo.
» Hermenegildo González León, del batallón. Reserva de
Canarias núm. 4, al mismo.
» Miguel Manrique de Lara, de la Zona de Las Palmas de
Gran Canaria, al batallón ReEerva de Canarias núm. 4.
Primeros tenientes
·D. Gaspar Cambreleng, del batallón Cazadores Regional de
Canarias núm. 1, al batallón Reserva de CaRarías nú·
mero 1.
» Aureliano Dialll:spinosa, deÍ batallón Cazadores Regio.
nal de Canarias núm. 1, al batallón Reserva de Cana.
rias núm. 3. ,
:1 Me.nuel Sánohez Rodríguez, del batallón Cazadores Regio.
nal de Canarias núm. 1, al batallón Rel!erva de Oana·
rias núm. 3.
~ José de la ROila Falcón, del batallón Cazadores Regional
de Canllrias núm. 1, al batallón Reserva de Canarias
núm.3.
. » Pedro Castellano Lnrenzo, del batallón Cazadores Regio-
nal de Canarias núm. 2, al.batallón Reserva de Oana·
rias núm. 5.
:1 José de Mesa López, del batallón Cazadores Regional de
Canarías núm. 2, al de Reserva de CanariaB núm.' 5.
Segundos tenientes
D. Salvador Cabrera Galindo, del batallón Cazadores Regio-
nal de Canarias núm. 2, al batallón Reserva de Cana·
rias núm. 4.
) Esteban Martín Domlnguez, del batallón Cazadores Re·
gional de Oanarí8e núm. 2, al batallón Remerva de Ca-
narias núm. 5.
:1 Lázaro Matos Navarro, del batallón Cazadores Regional
de Canarias núm. 2, al batallón Reserva de Canarias
núm. 4.
:1 !!lidro Garola Gómez, del batallón Cazadores Regional de
Canarias núm. 2, al batallón Reserva de Canarias nú-
mero 4.
» Nicolás FU8nteM García, del batallón Cazadores Regiona'l
de Canarias núm. 1, al batallón ReEena de Canarias
n"úm.1. .
:1 Tom'il Sánchez Perea, del batallón Cazaqores regional de
Canarias núm. 1, al bat"llón Reserva de Canarias nú·
mero 1.
:1 Pedro Ramos Machln, del batallón Cazadores Regional
de OanariaB numo l. al batallón ne.erva de Canarias
núm. 2.
Madrid 26 de enero de 1899.
- OoRREA
© Ministerio de Defensa
SECCION DE CABALLEBíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á.bien disponer que los jefes y
ofiaiales de la escala aotiva del arma de Cllballeria aompren.
didos en la siguiente relación, que principia con D. Ernesto
Otero Murillo y términa con D. Fernando Meer Rameau,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma.
drid 26 de enero de 1899.
OoU:EA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la, Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y C¡¡pitanes genera-
les de las regiones é islas Canarhs.
Relación que se cita
Coroneles
D. Ernesto Otero Murillo, regresado de Cuba y excedente
en la primera región, &1 cuadro para eventualidades
del servicio en dicha región.
» Enrique B!lyles Marchueta, regresado de Cuba yexceden·
te en la segunda-región, al cuadro para eventualida-
des del servicio en diaha región, percibiendo el sueldo
entero de su empleo con arreglo á lo preoeptuado en
el real decreto de 2 de marzo de 1890 (C. L. núm. 72).
:. Eladio Andino del Solar, regresado de Cuba y excedente
en la sexta región, al Cuadro para eventualidades del
servicio en dioha región.
Tenientes coroneles
D. Pascual Herrera Orzáez, regresado de Cuba y afecto para
haberes al regimiento Reserva de Andújar núm. 40, al
de Málaga núm. 41, de plantilla. .
:1 Isidoro de la Fuente Vázquez, agregado al regimiento
Reserva de Valladolid núm. 30, al de Madrid núm 39,
en el mismo concepto.
Comandante
D. Antonio Setas Garcla, agregado al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, al de Lérida núJ:X). 29, de plantilla.
Capitanes
D. Juan Pavla y Fernándes del Pino, ascendido, del Oolegio
de Huérfanos de Guadalajara, al regimiento LanceroS
de Barbón.
:. José Martlnez de Campos y Rivera, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo en la primera región, al
regimiento Dragones de Lusitania.
:1 Eduardo Augustin Ortega, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Dragones de Lusitania.
» Manue! Hidalgo Antúnez, del regimiento Oazadores de
Albuera, al de Húsares de la Princesa.
:1 Fernando Garela Hernando, excedente en la primera re·
gión y afecto para haberes al regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Cazadores de Albuera.
:. José Pimentel Alonso, regresado de Filipinas, con licen'
cia por enf<:rmo y afeoto para ha.ber.es al regimiento
Reserva de Granada núm. 42, al de Alcázar núm. 36,
en el mismo ooncepto.
Primeros tenientes
D. Pedro Velasco Martín, del regimiento Lanceros de Villa~,
viciosa, al de Dra¡ones de Numancia.
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D. Antonio Bastida Barra, del regimiento Oazadores de Vi·
toria Ala Remonta de Extremadura.
» Ieidro Serrano Revuelta, regresado de Ouba y afecto
-para haberes al regimiento Reserva de Andújar núme-
ro 40, á la Remonta de Córdoba.
» César Suérez de Puga y DurAn, de la Remonta de Córdo-
ba, al regimiento Cazadores de Tettián.
» Manuel Redondo Pérez, excedente de la sexta reglón, al
regimiento Dragones de Numancia.
JI José Varela Sartorio, regresado de Ouba, al regimiento
Lanceros de la Reina.
» Vicente de la Fuente Vázquez, regresado de Ouba y ex-
cedente en la tercera región, al regimiento Cazadores
de Sesma.
» José Tarrasa llntrambassguas, afecto para haberes al re·
gimiento Reserva de Murcia núm. 37, al regimiento
Oazadores de Sesma.
» Miguel Rodríguez Taribó, afecto para haberes al regi-
miento Reserva. de Badajóz núm. 34, al regimiento
Lanceros de Villaviciosa.
» -Enrique Dalias Martinez, del Oolegio preparatorio de
Trujillo, á la segunda sección de sementales.
» Antonio González Camó, del regimientO' Cazadores de
Talavera, al de Lanceros del Rey.
» Manuel Oervera Ca~tro, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de Madrid núm. 39, al de Lanceros de la
Reina.
» Salvador Gómez y Díaz Berrio, regresado de Cuba, al
regimiento Lanceros de la Reina.
» JOEé Rioh Font, afecto para haberes al regimiento Reser.
va de Lérida núm. 29, al regimiento Cazadores de
TetuAn.
» Aarelio Giroud Varona, regre5ado de Cuba y excedente
en la cuarta región, al regimiento Oazadores deTetuán.
» Julio VtlzqUEz de la Pinta, afecto para habéres al regio
miento Reserva de Valladolid núm. 30, al de Cazado-
rel!! de Alcántara.
» José O'Mulryan y Gareía Loygorri, afecto para haberes
al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, al de Dra·
ganes de Montesa.
» Francisco Iriarte Escobar, afeoto para haberes al regi-
miento Reserva de Burgos núm. 35, al. de Cazadores
de Vitoria.
» Ramón Cibran Fin~t, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, al de Cazadores de Al-
cántara.
» Federioo Salal!! River, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Burgos núm. 35, al de Dragones de Nu·
manoia.
» Luis Freire y Gareía Léaniz, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Cádiz núm. 33, al de Cazadores de
Alfonso XII.
» Federico Vigil Asensio, afecto para haberes á la habilita-
oión de reemplazos de .,. octava región, al regimiento
Oazadores de Galicia•.
» Antonio Pérez Martínes, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de Murcia núm. 37, al de Lanceros de Sa·
gunto.
» Julio Fernindez Rojo, regresado de Cuba y excedente
en la séptima región. al regimiento Lanceros de Sa-
guuto.
» Baltasar Gil Picache, decto psra haberes al regimien·
to Reserva ds Murcia núm. 37, al de Lanceroa de Sao
gunto.
» Salvador del Campo Duarte. afecto para haberes al regio
inisteri' de Defensa
miento Reserva de Oádiz núm. 33, al de C.zadores de
Alfonso XII.
D. Emilio Fernánd€z Pérez, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de Madrid núm. 39, sI de Ce.zadores de
María Cristina.
» Felipe Gómez Aoebo y T"rre, decto para haberes al re·
gimiento ReE€xva de Madrid núm. 39, al de Dragones
de MontesB. -
» JOEé Becades Peré, afecto para haberfls al regimiento Re-
serva de Valladolid núm. 30, al de Cazadores de
TetuAn. .
» Bernardo Almonacid de loa Reyes, de la Sección monta-
da de la Guardia Provincial de Canarias, Ala Sección
de Cazadores de Canarias de nueva creación.
» Eduardo Quero Goldoni, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, á la Remonta de Granada.
) Emilio SAnchez García, del regimiento' Cazadores de
Castillejos, á la Remonta de Granada..
Segundos tenientes
D. Arturo Raiz E8cudero. del regimiento Cuadores de
Tetuán, al de Arlabán.
» Manuel Espiau Faisá, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Lanceros de Farnesio.
» José Estada Solans, del regimiento Cazadores de Ahnan·
sa, al da Lanceros de Farne13io.
» Fernando Meer Rameau, del regimiento Cazadores If
Talavers, al de Lanceros de Farnesio.
Madrid 26 de enero de 1899.
OORREA
...~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que. los segun·
dos tenientes de la escala activa del arma de C~ballerf.
comprendidos. en In siguiente relación, que pl'incipia con
D. Juan Triana y BIaBoo y termina eón D. Santiago de Coca y
Coca, ascendidos, de la Academia de dicha arma, por real
orden de 24 del mes actual (D. O. núm. 19), pasen destina·
dos Alos cuerpos que en la expresada relación ee les de·
-J signan. -
De real orden lo digo AV• .I!l. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 _de enero de 1899.
CORREA
Sefíor Ordenador de pagos de Q1lerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera, seganda, cuarta,
sexta y séptima regiones y Director de la Academia de
Caballería.
Relación que se cita.
D. Juan Triana y BIasoo, al regimiento de Húsares de la
Prinoesa.
» Ernesto Dávila y Andrés, al de Cazadores de Tetnoán.
» Alvaro Fernsndez y Burriel, al de Lanceros de Espafía.
) Julio Olavero y del Valle, al de Lanceros de España.
» Julián Triana y Blasco, al de Húsares de Pavía.
» Santiago de Coca y Coca, al de Cazadora. de Vitoria.
.Madrid 26 de enero de 1899. OORREA
Exomo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la esoala de reserva del arma de éaballeria com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Valentín CalleJo y Ramirez y termina con D. Paulino Chasoo,
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y Arana, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se le de~ign&n.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'més ef-cto~. Dios guarde á V. E. muchos añ1S. l\1alrid
26 de enero de 1899.
. CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ds la primera, segunda, tercera,
cuarta, quilata, sexta y séptima regiones.
Belaci6n que se cita
Capitán
D. Valent-in Callejo y Ramirez, 8ECendillo, del regimiento
Reserva 'de Guadalajara núm. 31, al de Madrid nú-
meró 39.
Primeros tenientes
D. Pablo Bahamonde y LfZcano, ascendido, del regimiento
Reserva de Sevilla núm. 32, al mismo.
) Eulogio Fernández y Calaf4t, dEol regimiento Reserva de
Lérida lJúm. 29, al de GuadalajÍira núm. 31.
) José.Linared y Mena, del regimimto Reserva de Madrid
núm. 39, al de Andújllr núm. 40.
) ltug~nio LóPfz y Oñoro, del regimimto Reserva de Pa-
lencia núm. 38, al de Madrid núm. 39.
• Segundos tenientes
D. Juan del Valle y Stlrrano, del regimiento Reserva de 01\-
diz núm. 33, al de Valladolid núm. 30.
) Lois Ferrando y Freitas, regreEado de Cuba y con"licen-
cia en la segonda región, al regimiento Reserva de
Granada núm. 42.
'. ·Pedro Cerver y Mur, regresado de Cuba y afecto para
habtres al regimiento Reserva de Murcia núm. 37,
al defLérida núm. 29. .
) Adolfo Pérez Delgado, del regimiento Reserva de'Palen~
cia núm •.38, al de Valladolid núm. 30. ".
• Andrés Moya Rivas, en comisión en 1110 Remonta de Gra.
nada, al regimiento Reserva de Andújar·núm. 40.
) Vicente Parra Grejales, regresado de Cuba y c(.n licencia
en la tercHll región, al regimiento Reserva de Muroia
núm. 37. -
) Agustín B.urientos ·TAbernero, regresado de Cuba y con
licencia en la séptima región, al regimiento Reserva de
Valladolid núm. 30. .
) Antonio Falcón T¡úpita, d~l regimiento Reserva de Mur-
cia núm. 37, al de Guadalajara núm. 31.
) Francisco Ramirez ArelIano, en comisión en el regimien-
to Lanceros de 'VilJaviciosB, al de Reserva de Badajoz
núm. 34.
) Fernando Ort~ga Darán, en comisión en el regimiento
Lanceros de Villaviciosa, al de Reserva de Badajoz
núm. 24.
» Victoriano Aseneio LÓPfZ, en comisión en el regimiento
Lanceros de Villavioios", al de Reserva de Badajoz
núm. 24.
t Brrnabé del Amo y Sauz, en comisión en el regimiento
Cdzadores de Albuera, al de Reserva d.e Burgos nú.
mero 35.
t Cmuto Delgado Arancón,. del regimiento Reserva de Lé.
rida nÚ{l¡. 29, al de Burgos núm. 35.
) Paulino Chl!sco Arana, en comisión en el regimiento C\t-
zadores de Albuera, al de Reserva de Burgos núm. 35.
Madrid 26 de enero de 1899.
CoRREA
©' inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Y en su nomb~e la Rei-
na R-gente del R..ir;.o, ha tanido á bien disponer que el
prof sor sflgundo der"Cilerpo de Kquitaoió'n D. R3món Re. ion-
do y García, rpgresl dJ de Puerto Rioo y excedente en la
primera redón, pase destinado al regimiento Ci.zadores de
Albuera, 16.0 de ,Caballería, en vacante que de BU clase
existe.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera J sexta regiones.
--.....-..-;w_--
SECCIÓN DE ARTILLEnÍA
ARMAMINTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), y en su nombre la ~ei.
na Rpgente del Reino, ha tilnido ti bien acceder á lo solicita·
do por el Marqués de Aleda, para que se le entreguen por sI
Parque de Artillería de Cutagena, eeie tercerolas Remingtpn,
cien cl1rtuchos de fogueo y trescientos c.m bala, previa la
plliPentación de b carta de pago que acredite haber ingresa·
do en la Delegación de H¿c1enda de la provincia, el importe
qU8 asigne á dichos afeet lS la Junta eoonómica de dicho
Parque, y oon,.elobjEto d. armllr los guardas jora:los que
tiene en sus propiedades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás electos. Dioe guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drtd 26 de enero de 1899.
CORREA
Señor CapitAn general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~.o
BAJAS
EXOMO. Sr.: En vista de la instancia que corsó V. E. á
este Mini8terio en 7 del actual, promovida por el slltg·ento
del tercer regimiento de ArtilleJia de montaña, Fausto Mar-
tíoe! Díaz, pertenecient'e al reemplazo de 1893, en Elúplica de
que, como gracia especial, se le conceda la seps.reción del ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), y. en so nombre la Reina Regente del
Reino, ha ttlnido á bien aoceder á lo que solicita, quedando
sujeto á 10 que dispone la ley de reclutamiento y reempl&zO
vigente.
De reM orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
COBREA
Sefior Capitán general de Galicia.
\
Señor. Ordenador de pagos d(GQerra.
_Ile_
SECCIÓN DE INGENIEItOS
ATALAJES y BASTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, E'n vhta de lo manifestado en el esorito
de V. E. de f~cha 10 dol Bctual é informes que al mismO
acompafian, respeoto á reposición de bastes del batallón de
Telégrafos, ha tenido á bien di,poner que los quince deola-
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e.e
Excmo. Sr.:' En vista de la inl!ltancia que'V. 11. cursó á
este Ministerio en 17 de agosto último, promovida por el ca-
rabinero licenciado por cumplido é inútil, residente en Mén·
trida, Lope Moral Vaquero, en solicitud de dispensa del pla-
zO que setiala el reglamento para solicitar el ingreso en Invá-
lidos, y no apareciendo en sus antecedentes. ni del informe
emitido por 'el Director general de Carabineros re!'lpecto al
particular. que dicha inutilidad fueE'e adqui.rida en función
del servicio, el Rey (q. D. g.), Yen /lU nombre la ReinaRe·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re.
currente. " o
De real orden lo digo t\ V. E. para su Clonocimi~ntoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de enero de 1899.
CoBRlIlA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SefiorDirector general de C,uabineros.
• ••
OORREA
Sefior Comandante general del Ouerpo y Cnartel de Inválido••
Safiores Oapitán general di 'la primera rerió. y Ordenador
de pagos Guerra.
..-
Excmo. ,Sr..: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto foro
mula 10 por el Laboratorio del Material de Ingenieros, para
adquisión de herramientas y efectos del minador con desti·
no á los parqttes de campafia, de compafiia y divieionarios.
y disponer que su presupU6eto, importante 204.880 pesetas,
sea cargo á lo llsignado al citado Laboratorio en el año eco.
nómico de 1897-98, del crédito extraordinario de Guerra
concedido por ley de 30 de agosto da 1896 (C. L. núm 197).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. lll. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Capitán general de la primera región y Director del
Laboratorio del Material de Ingeniero••
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 13 del actual. in&truido en la isla de
Cuba á instancia del capitán del regimiento Infanterh de la
Ilabana núm. 66, D. Agustín Luque Maraver, en justificación
di! su derecho {j, ingresar en Inválidos. y apllreciendo com-
probado que el recurrente ha sufrido la amputación de la
pierna izquierda á consecuencia de la herida de bala explo.
!'Iiva que recibió, el dia 26 de enero del afio anterior en la
acción de Bllguano (Santiago de Cuba), librada. contra los
insurrectos de dicha Antilla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der 1\ dicho capitán el ingreso en elle cuerpo l'Jegún solicita
y con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.· del reglamento del
mismo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
Da real orden lo digo á V. Eo para su conocimiento y de·
más Efectos. Dios guarde 6\ V. E. muchos alios. Madrid
26 de enero de 1899.
OORREA
~iior Capitán general de Castilla la Vieja.
SeliOl Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma y reconstruc-
CIón de loa hornos de la f¡j.ctoria militar de subsistencias de
esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio en 31 del mes
próximo paealo, la R~ina Regente del Reino, en nombre de
I!!U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido prosecto y disponer que su presupuesto. impor-
tante 30.000 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
d De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
~más dectos. nios guarde á V. E. muchos afios. Mil.-
d 26 de nero de 1899.
CORREA
'@ Ministerio de Defensa
~
OOMBA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrll.
Safior Comandante general de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de~10 expuesto por V. E. en su
escrito de 2 del actual,':relativo á que el ayudante del servi·
cio agronómico de la provincia de Sevilla, D. Ramón Fernán·
.fea de Cañete, no terminará hasta fines de fste' mes los tra·
bajoa que está ejecutando en esa plllU. la Reina Regente del
Reino. en nombre de BU Augusto HIjo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien apr( bar el presupuesto de 232,5(1 pesetas, que
como indemnización corresponden al mencionado ayudante'
durante el mes actual, siendo Clargo la E'xpressda cantidad
al capitulo '12, articulo único del vigente pre8upueEto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t:fcctos. Dios guarde á V. :ro. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899. '
••
.,.
radrs inútiles, sean reemplazadol3 por igual número de los
que el exprt-sado batallón tiene sobrantes á oausa del envio
de estaciones óptioas á distintas plazas, sin perjuioio de re·
ponerlos cuando sea prtlo:so, en la forma que previene 11\
real orden de 10 de diciembre próximo p¡¡sado (D. O. nú-
mero 277).
De red orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
CoRREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENUlROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupueeio reformado del
provecto de r~p8racioneB importantes en el cuartel de Alfan-
190 XII de la plaza de Córdtba, número 241 del libro de C é I,
Yque V. E. remitió á este Mirlioterio en 16 del mes próximl?
pasado, la Reina Regente del Reino, en ,nombre de su Augus·
to H'jo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aprobar el referido
preeupuesto, importante 31.719 peseta!'l~ el cual será cargo al
material de Ingeniero9. anulllndose en cambio el que para
el mismo proyecto fué aprobado por real orden de 21 de di.
ciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para !'IU conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde,á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899. .
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SECCIÓN DE ADUINISTItACIÓN KILI'l'.AI
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. 1Il. oursó
á este Ministerio con su escrito de 22 de noviembre último,
promovida por el jefe del d.tall de la Comandanoia de la
·Guardia Civil de L.ón, en súplica de autorización para re-
clamar el importe de los pluses de concentración del sargen-
to que fuá de la misma José IJéndiz Diaz, correspondientes
á varios días de 10111 meses de mayo y 'junio próximos pasa-
dos, no abonados á flU debido tiempo por causas indepen.
dientes á la voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conoeder la autorización que Be Bolicita, y disponer que por
la Coma.ndancia referida se formule el oportuno extracto
adicional al ejercicio de 1897-98, en reclamación de SUB Im-
portes, el cual, justificado como está prevenido J previa su
liquidación, será. incluido para BU abono en el capitulo de
Obligaciones dé ejercicios cerrados que carecen de c'rédito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.muchoB añoe. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
CORREA
Señor Director general de la.Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PBEMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Accediendo alo solioitado por el coman·
dante mayor del regimiento Infanteria de Canarias núm. 42,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30 de no-
viembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1894·95, 1895-96, 1896-97 Y ~897.98, reclame la diferen-
cia del plul!l sencillo al doble de reenganche, devengada por
el músico de segunda clase Julián San José Expósito, desde
.e120 de abril'de 1895 á fin de junio del año próximo pasa-
do; debiendo comprenderse el importe de las referidas adi·
cionales, después de liquidadas, en 108 efeotos del apartado
O del arto 3.· de la vigente ley de prllllupnestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V• .m. cursó á
este Ministerio en 27 de noviembre último, promovida por
el sargento del primer batallón de Artillería de plaza Brau-
lio Moya y Moya, en súplica de abono de la gratifioación de
continuación en filas dev8ngada en los meses de abril, mayo
y junio de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo Bolicitado
y diapener' que el expresado batallón formule la correspon-
diente reclamación en adioional al ejercicio cerrado de
1896·97, cuyo importe se comprenderá, del!lpués de liquida-
da, en los efectos del apartado () del arto 3.° de la. vigente
ley de presupuestos.
De real orde~ lo digo á V. 11. para su conocimienio y
© Ministerio de Defensa
demés efectos. Dioe guarde a V. :m. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
CoRREA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....,~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el sargento del batallón de Telégrafos Francisoo Ruiz Casti-
llo, en súplica de abono de la gratificación de continuación
en fila! devengada. en los meses de abril, mayo y junio del
año próximo pasado, en los cuales se halló en situación de
expectante á'embarque para Filipinas, el ReJ (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acoeder á la petición del interesado y disponer que el ex-
presadó batallón formule la correspondiente reclamación en
adional al ejercicio cerrado de 1897-98, cuyo importe se
comprenderá, (}espués de liquidada, en los efectos del aparo
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe añal!!. Ma-
drid 2S de enero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Cas~illa la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagol! de Guerra.
SUELDOS, HABIDR!lS y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curBó
á este Ministerio con su escrito de 19 de noviembre último,
promovida por el guardia segundo de la Oomandancia de
Barcelona, JuaD Leal Arregui, en súplica de que le fiean abo-
nados sns haberes del mes de junio último, que no percibió
por hallarse en expect!l.ción de destino, como procedente de
la isla de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono que solicita y disponer que por la expresada
Comandanoia se formule el oportuno extraoto adioional al
ejeroicio de 1897.9S, el que justifioado como está prevenido
y previa su liquidación, será incluido para su abono en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carece?!. de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redácte.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899. .
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó
á este Ministerio con su escrito da 9 de noviembre último,
promovida por el capitán mayor de la Penitenoiaria militar
de Mahón, en súplica de autorización para reclamar los ha-
beres del mes de junio próximo pasado del corrigendo Anto-
nio Mañoz Górriz, los cuales na le fueron abonado!!! á su debi-
do tiempo por falta del correspondiente justificante de re-
vista, el Rey (q. D;g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien oonceder la autorizaoión solioi-
tada y disponer que por dioho establecimiento penitenciario
se formule la oportuna adicional al ejercicio de· 1897·gS, en
reclamación de dichos haberes; la que justificada como e.tA
prevenido, y previa BU liquidación, Berá, incluida para I!lQ
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abono en el capitulo de Obligaciones de ejm'cicios ce'rrados que
carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presu·
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
CORREA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SICCI6N'D! SAlUDAD UILI'1'AR
REEMPLAZO
,
Excmo. Sr.: En vistá de la inshndia cursada por V. E.
á este Ministerio en 13 del actual! promovida por el veterina·
rio segundo del primer regimiento mántado de Artillería,
D. Manuel Garcia González, en súplica da que se le conceda
p~sar á situación de reemplazo con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicita.io por el recurren·
te, con arreglo alo dispuesto en las reales órdenes circulares
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y 4 de julio del co-
rriente afio (O. L. núm. 234).
De re8¡1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
ConEA
Beñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la, primera r88'ióJ:!. y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :m. de 17 del
actual,eursando instancia del médico provisionaI,licenciado,
D. Alfredo Díaz 1I0r, en súplica de que se la conceda figurar
an la reveserva gratuita del Cuerpo de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.), ¡,en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dIsponer que el médico de referencia figure en
la citada reserva gratuit~ de Sanidad Militar, puesto que se
halla comprendido en la real orden de 28 de noviembre de
1898 (O. L. núm. 341), por la que se reforma el artioulo 2.°
del reglamento aprobado por otra de 14 de mayo de 1879
(O. L. núm. ,121).
De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 26 de enero d.e 1899.
OOBRJlA
8efíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
- ..
SECCIÓN DE roS'1'ICIA ! DERECROS PASIVOS
PENSIONES
EXcmo. Sr.: En vista dl! una'inetancia pl:omovida en
Andújar, con fecha 29 de octubre próximo pasado~ por Don
Angel Biolsa Martínez. tutor de D. Fernando y D. ll Adela
e Ministerio de Defensa
Garcia Betancourt, en solicitud de pensión para éstos, en
concepto de huérfanos del capitán de Caballeria D. Agapito,
condecorado con la cruz de primera clase de Maria Oristina
después de haber obtenido dicho empleo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á los in-
teresados, como comprendidos en la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278) y con arreglo al reglamento de la in.
dicada cruz, la pensión del Montepio Militar de 1.125 pese•
tas anuales, que señala la tarifa al folio 107 del reglamento
del citado Monte á familias de comandantes; la cual peno
sién se les satisfará en la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 8 de junio de 1898, siguiente dia al del·
fallecimiento del causante, por partes iguales y mano del
aludido tutor, haciéndose el abono á la ~embra mientras
permanezca soltera, y á D. Fernando hasta ('JI 28 de julio de
1913. en que cumplirá lo! 24 años de edad, si antes no ob·
tiene empleo con sueldo del Estado; acumulándose. sin ne-
cesidad de nueva declaración, la parte del que ce15are en el
que conserve la aptitud legal; habiendo resuelto al propio
tiempo S. M., que los referidos interesados tienen derecho á
la bonifioación del tercio del expresado sefialamiento, á par-
tir del mismo indicado dia. con arreglo á la ley de presu-
puestos de Ouba de 1885·86 (O. L. núm. 295).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
CORREA
Sefior c"apitán general di Sevilla y Granada.
SeDares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIlIarina
y Oapitán general de la primera región•
~ •• lS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa~o por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 101 compren-
didos en la siguiente relación. que empieza con Teodoro
B18terra Echeverria y su esposa Isidra BílDgoa Bernaola y ter·
mina con liaría Josefa Gisbert Francés, por 101 conceptos
que en la misma se indioan, las pension0s anuales qua se
les señalan, 00000 comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Diohas pensiones deberán satisfacerse á
los interesados por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias que se mencionan en la susodicha relación. desde
las feohas que se consignan; en la inteligencia, de que 108
padres de los éausantes disfrutarán del beneficio en ooparti.
cipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras permanezcan en dicho
estado.
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
OOBREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftores Capitanes generales de las re¡ion~., islas Baleares
y Canarias•.
-1 i \----
60115 julio 1896 110\ octub~e .. \18981 Vizcaya IDima...... .••. ..\ Vizcaya.
50\Idem .••....... \ 22\sepbre •. '118981~lbacete;.......•.•.. Villarrobledo..••.. ¡Albacete.
75 Idem.. . ....•.. 2 enero.. . 1898! llgaclul'la de la Junta
de Clases Pasivas Jabara Zar.llg02Jlll.
75\Idem ••...••.•. \10\SePbre .• '1 1890/'corufia ..••....•.••.• ()orufia .•..•...... Corufia.
50 8 julio 1860.... 20 ídem .. ,. 1898 Barcelona..•.....•..• Valls ..•...•...... TarragoBa.
5°115 julio 1896 . "1 27Iagosto .. '1 18981ldem .•...•.......•• 'IAcebo '1 Cliceres.
50 Idem.......... 1 octubre •. 1898 Idem..••............ MotriL Granada.
~
~
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li'rovincia
Zaragoza.
Murcia.
Barcelona.
Logl'o1'io.
Castt>lIón.
Ponteved18.
AliclUlte.
:Madrid.
Madrid.
IUem.
Canarias.
BUlgos.
Navarra.
R101SIltEJlCU DII LOB Ill'llJlllBBADOlJ
Pueblo
Delegación de Hacienda \
de llLprovlncjaenques~lel>.:.= ========¡=========
consigna el pago
1898lBarcelona.•......• '" Barcelona .
1898\Pagll.durfa de la Junta
( de Clases Pasivas Madrid •.•.•.....
18981 Zaragoza Zaragoza .
1898íPagad~ría de l~ Junta¡ de Clases PasIvas Lorea .
18981Idem .••••...••••..•• Aguilas del Río Al·
hama .
18981ldl'm , Cat1. ••..• · '..
1896 Pontevedra.•..•...•.• Sela....... . .
1898 Alicante ......••••... Alcoy.•...........
189R Canarias ..........•.. La Laguna ......•.
1898 Burgos.............•. Burgus ..••.......
1898 Navarra '" Arellano .
1896 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ... Madrid.....•.....
1898 ldem.. . . . . . . . • • • • • .. ldem .•..•.•......
AñoMes
9lsepbre ..•
2 novbre...
6 enel'o ..•.
1 sepbre ...
9Inovbre \ 18981Palencia 1Becerril de Campo ·lpalencia.
4 junio ...• 1898~PagaduríaUD, la: Junta .
, de Clases 1¡lslvas ... Lorca•.••••.•...•. MurCIa.
24 mayo .
23 agosto .
24 abril •...
1 sepbre ••.
2 novbre .•
15 febrero .•
6 scpbre .
24 ago~to .
3 octubre .
Dill.
~122 julio 1991"'1 8I jUliO ..
) Idem.......... 31 ídem .
1897lBaleares ....••.••••.• Palma de Mallorca Baleares.
1898lpagaduría de la. Junta. .
. de Clases PasIvas.•• Madnd ..•.....•.. Madnd.
18981 Idem ..•.•.•••••••••. Idt>m ............• ldem•
1898.. Burgos.•.....••..•••. La Gallega .....•.. Burgos.
1898\PagadUJ'ía de la Junta1 de ()lases Pasivas•..' Pajaree •... , ..... , A.vila.
75IIdem .•.•.•••• '1 111111 ayo .,. '1 1897\oViedo ••. ~ •..•... : •. Oviedo •••...... " Oviedo.
50 Idem..... . •••.. 19 jun~o ... , 1897 Badajoz....••••••..•. IValverde de Mérida Badajoz.
50 15 julio 1896 .•.
) 22 julio 1891 ...
50 15 julio 1896.. ,
50 Idem ..
)122 julio 1891 .
50IIdem •••.••..•. , 6I ídem .
50 ldem.......... 6 1I0vbre .
50 ldem. . • • • • . . • . 15 octubre ..
» Montepíomilitar
- 50 8 julio 1860 ..
50 ldem .
50 15 julio 1896 ••.
50 ldem ..•••.••.•
}) Montepíomilitar
~ ldem •.••.•..•.
. 50 15 julio 1869 •••
375
470
182
625
182
182
182
547
182
182
273
182 l' 50\Idem •.•. '" .
182 50 ldem ..
182
PENSIÓN
ANUAL
QUE SE LES
CONCEDE
Relación qu, se cita
FECHA
L
:El!! QUE DEBE EMPEZAR
eyes I EL "BONO
, ó reglamentos que DE LA PENSIÓN
Pesetas ICts. , se les alüican
o
"
EMPLEOS Y NOMBRES DI: LOS CAUS.A.NTES
Parentesco
con los
causantes
Vicenta Roca Rivp.s .••••...•¡Madre viuda. IIdem, Miguel Segarra Roca .
Umbelina Tomé Pérpz...•... Viuda .•.•.. Sargento, BIliS Vilae Rodríguez .
Marfil. Jospfa Gisbert Francés. Madre viuda.1 Soldado, Francisco Vilaplana Gisbert.
D.a Carlota Fernández Carba·
llido..•••••.••.•..•... Viuda.: .... 2.0 Ten. D. Emilio Plasencia Ruibal..1 638
Bernardo Fontanillas Bonet y
Dolores Juste Bobé Padres Soldado, Magín Fontanillas Juste 1 182
Juan Galván Rojas y Maria
ConcepciónMarreroCabrera ldem Idem, Luciano Galván Manero ..•...
D.- Rosalia de Gracia .•.•.•. Viuda •..•.• Capitán, D. Enrique Sabatell Ferreira
Ramos Juaniz Arauza..• : ..•. Padre.....•. Soldado, Domingo Juaniz Fernández.
Catalina Luengo Zarzoso.•..• Viuda Idem, Luis Barguero Pablos .
D." Francisca Liafio Domín- .
guez Idem Capitán, D. José Quiroga Alvaraz .•.. 1 625
Félix Martín Fernández y Se· .
gunda V~zquezlglesias.... Padres••.... Soldado, Faustino Martín vázquez"'1 182
Pollcarpo Cayetano ;Navarrete!padre Idem, Cecillo Navarrete Carrasco.... 182
Rivera .•••........•......
D.a Josefa Mariana Oramasl
Pelisier ..•..••••••... ~ Madre viuda. 1.er Teniente, D. Tomás Mateu Oramas ~70
JI María de la Presentaciónlviuda .•.... Comte., D. Baltasar Gavari Gayarre.. 1.642Hortet Remón .••...... \
... Isabel Pardo de la Torre .. Idem.....•. Capitán, D Alberto Jiménez Morales. 1.277
Isidro Pefias Iglesias .....•.. Padre Soldado, Lucas Pefias Andrés. .•.• .. 182
Carlos .del Pozo. Adanero y Sa- Padres Idem, Pablo del Pozo García •... '" . 182
tumIDa GarCla López•.•.•.
Santa Rodríguez Reyes ..•.•• Madre viuda. Cabo, Marcelino Alvarez Cauta Rodrí-
guez .•..••......•••.......•..•.• 1 273
Micaela Romero Alvarez.•••. ldem.•...•.. Soldado, Manuel Ponce Romero. . • • • . 182
D. & Concepción Roura Fábre-
ga Viuda l.er Teniente D. José Gran Jofre .
:t Adrea Avelina Rojas y Ga.¡lán ........••••.••...• [dem ••..•.. Idem, D. Pedro García Arroyo Arenas
• Cándida Ruiz de Galarreta
y Bolda Idem '. T. coronel, D. ManueLCurcó Novnles.I1.250
JI María Sola Diaz Madre viuda. l,er Teniente, D. Gregorio SáGhezl 470
Manzanera Sola ...........••....• f
Felipe Soria·Ruiz : .. Padre Soldado, Julián Soria Sánchez 1 182
Teodoro Basterra Echeverría é
Isidra Bengoa Bernaola ...• \padres....•. \SOldadO, Teodoro Basterra y Bengoa..
Ramón Cidón de la Calva y
María CarmenDíez MaUa .. Idem Idem, Pedro CidónDíez .
José Castro Csstafio y Clemen-! Id C i tób 1 Cl!IIo t R R t ldem.... . • • . em, r s a astro Rex .P'",·a ex aver e••••••••••••
Domingo Csbafiero Notario YI
. Pascasia Romero Cano •... Idem ldem, Domingo Cabafiero Romero..•.
Bruna Comas Capistrán•.•... Madre viuda. \Cabo, Francisco Fuertes Comas..•.•.
NOYBRliS DE LOS INTERESADOS
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Madrid 26 de enero de 1899. Com~EA
OJBRBA
•••
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen !U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de vooal interino de la Comisión mixta. de reclutamiento de
Tarragona, del médioo primlro D. Angel Soler CaDtlllas, pro-
puesto por V. E. en ofieio de 13 del aotual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efeoto!. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Olivé Solé, vecino de Tamarit, redimido dellervioio mi.
litar aotivo en el año amador, en solicitud de que se le con·
ceda autorización para contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ll8
ha servido desestima\: dicha pBtición, con arreglo á lo dil.
·puesto' en el arto 12 de la 16Y de reclutamiento.
De real orden lo digo 'lÍ' V. E. para su oonocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa afíoil.
Madrid 26 de enero de 1899.
i
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Pérez Caballero, vecino de Cslzada de Calatrava
(Ciudad Real), en solioitud da que Be exima del servicio mili.
tar activo á 8U hijo Bantiag<li Péraz Caballero, por tener ..
:otro llamado Angel sirviendo por IU suerte, el Rey (q. D. g.)"
:yen iU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en.
,cuenta que el ~~gel perten~ce al reemplazo de 1892 y qUEll
·en el mes de dlCltlmbre último servia en el primer regil1J.j~n­
to de Zapadores Minadores, se ha servido disponer ql',e pas&
Iste úUimo á la situaoión de segunda reserva, con arreglo
al arto 90 de la ley de nclutamiento.
DI reBl orden lo digo á V. E. para BU con'Joimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. Il. r.nuchos afio.
Madrid 26 de enero de 1899. .-
• ' ColtBE.A.
Señor CapItán general de CaatiUa la l'(una y Extr.maallf~
SefiQr Capitán general de la sexta regióa.
28 enero 1899
Excmo. Sr.: En vista de las instanrJias promovid"1! por
:108 veoinos de los puntos que se indiC'..In en la siguie17 t •
1 "ó 1" "t d ' ," re: 801 n, en BO ICI u. e que se eXlm,.. del servioio mn; t
ti!O á los individuos que tambiéAJ, se expresan, el J ¡e;r(q~~
DIOS guarde), y en su nombr~ la Reina Regente de'} R .
d d l · f d emo,e aouer o oon o m orma o por la Comisión m i -" d
1 " " .....'Ia e re-,o utamlento de las provInoias respeotivas Pe h 'd
d t· di h . . ,... 1 serVI o· ese! lmar C!lS petlOlones.
De real orden 10 digo t\ V. E. para al'. con""· • t
. "" .... ....¡lmlen o y
,f!nes OOnl!l~wentes. DIOS guarde á V E muo h ..
· • • .1 01 auoa.
;Madrid 26 de enero di 1899. ,
'. CoP..1UU
'Safiores Oapltane~ generales de Castilla la K'ReYBo y &tI" .
dura y de SevIlla y Granada. .ma
Relación que se cita
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enero de 1899.
D. O. nmn. 21
CoR.'Rti
Stlfior Capitán general de Castilla la Nueva j Extremadura.
Btfior Direotor del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. Do' g.), yen su nombre la Rel·
na Regente del' Reino, S8 ha servido aprobar el nombra·
miento de vooal de la Comisión mixta de rtlclntamiento di
Valladolid á favor del oomandante D. Antonio Guerra Riel-.·
g,o, propuesto por V. E. en 13 del aotua!.
D. real orden lo digo á V. E. para 'IU oonooimiento y
dlmás efectos. Dios guarde &\ V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1899.
S . OoBBBA
efiar Capitlln general de Citlltilla la Vieja.
- • ,
VECINDAD
Nombres \le los recurrentes . Nombres de los recluh'S
_ . 1'ueblo I Provincia
D.a Carmen "" --
José Ariza B~~~érr<:z ............ Ma~lld, calle de Monta1eón núm. 16, 3.0 ....... Pedro GonzAlez Gutiérrez.
~tebanMartín Si······· .. ••• .. ·· Sevdla ............... /seVilla ............... José Ariza. Batlsa. •
vola .••••••••••. ldem •••••••.•••••.•• Idem •••••••••. " •••• Illateban Martín Sivola.
- .
Madrid 26 de ' , W'
-
•
EXcmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de oonformidad COn lo ,expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien oonceder á D. Eladio, D.a Elmilia Flora
y D. Andrés Julio Fraiz .erino, huérfanos del comandante
graduado. capitán de Infanteria. retirado, D. Gabriel, la pen-
sión anual de 625 pesetas, que les oorresponde por el regla-
mlnto del Montepío Militar, la oual pensión SI les satisfari
en la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas desde e114 de
enero de 1898, siguiente día al del fallecimiento del causan-
te, por partell iguales y mano de su tutor D. Antonio Pérez
delMolino 'Y VillavaBo, haoiéndose el abono 1\ la hembra mien-
tras permanezca soltera, y á D. Eladio y D. Andrés hasta el
1Sd, febrero de 1904 y 22 de mayo de 1906, en que respecti-
vamente oumpUran los 24 afios de edad, si antes no obtie-
nen empleo oon. sueldo del Estado, provincia ó municipio;
aoumulándose, sin necesidad de nueva declaraoión, la ,parte
del que cesare en los que oongerven la actitud legal; habiendo
resuelto al propio tiempo S. M., que los referidos interesados
tienendereoho á la bonificaaión del tercio del ~xpresado sefiR-
lamiento á partir del mismo indioado día, con auegloa la ley
de presupuestolil de Caba de 1885-86 (C. L. núm. 295).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimien~oy
demá. efeotoll. Dios guarde á V. !l. muchos afiol. Madrid
26 de enero de 1899. '
CO:rmEA
&iñor Capitán ¡eneral de Burros, NaTarra '1 V••coDradas.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
aCCION DI mSTB'D'CCIÓN y BECL'D'TAUUlNTO
ACADEMIA6 y COLEGIOS'
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por D. Arturo
.orazo y Ilonge, guardia civil de segunda clase, con lioen-
cia trimestral en Toledo, el Rey (q. D~ g.), yen eu nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrarle alum-
lIPo del Colegio preparatorio militar de Trujillo, como her-
mano de ofioial muerto en oampafia de resultas de la fiebre
amarilla.
De real orden lo digo á V. lIl. para su conooimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
'. :,:©Ministerio de Defensa
28 enero 1899
•
REDJ·NCIONES
Excmo. Sr.: Eu "ista du la instancia promovida por
PanliDO Bustamallte Vil18r, vecino de Vidia~a. (Oviedo), re·
cluta del reempiaza de 1895, por la Zona de Gijón en soli-
citud de que le sean devuelta. 500 pesetas de las 2.000 con
qu'3 Be redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Rfig~nte del Reino, teniendo en
cuenta que el importe de la redención dentro del plalo en
que la verificó el interesado era de 1.500 pesetas, se ha
aervido disponer le sean devueltaB les 500 que reclamá.
De real orden lo digo á V. !l. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En "ista de las instancias promovIda... por
1(;8 vecinos de los pueblos que 118 indican en la siguiente re-
lación, en solícitud de que se les conceda autorización para
redimir del servicio militar aotivo Alos recluta. que también
se expresan, el Rey (q. D. g.), Yen lIU nombre la Reina RI-
genta del Reino, se ha servido desestimar dichas peticionall
con arreglo' las presoripciones del arto 174 de la ley de re-
clutamiento. . .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dioll guarde Á V. ltl. muchos 160••
Madrid 26 de enero de 1899.
COUiIA.
Señores Capitanes generales de Sevilla y Granada y .de Bar-
gos, Navarra y Vascongadas.
Befior Capitán general de Castilla 1.·Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
VEOINDAD
Nombres de los recurrentes
I
Nombres de los reclutas
Pueblo ProVincia.
Antonio del Villa'................. Cádiz, calle de Fernando Garo1'& de Arboleya. nú-
mero 28................................. lit • Antonio Hipólito Ca¡.¡illno Gare!...
Maria Josefa AlmAn Micheleoa •••• Valle de Oyarzun•••••• IGuipúzcoa••••••••••.. Miguel Iriarte Almán.
Madrid 26 de enero de 1899. , CORUA
OOuu
Befior Ordenad.,r d. pagos de Gu~rra.
Sefiores Capitanes Ranerale" de la primera '1 ••xtll rogiones
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Infantería.•.••• Coronel ..••••. D. Silverio Ros Souza.
Idem T. CoroneL.... J Modesto Navarro García.
Idem..•.••..•. 1.er Teniente... »Gonr.alo Alonso Santocildes.
Caballería ..... 2.° Teniente ... J' Sotero Echaver L6pez.
Admón. Militar. Oficial 3.0 •••••• ) Cesáreo Tejedor Vigar. ,.
CORREA.
NOllBREIl
...........'"
1lelaciótn que se cita
.lrma.
Madrid 26 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de un eBcrito que el Capit6n gene-
ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 18 de noviembre úl-
000, dando cuenta de haber concedido cuatro meses lle licen-
cia por asuntospropiol para la Metrópoli, con rellidencia en
Madriñ y Portugalete (Vizoaya), al capitán de Infantería Don
Josó González Dl:Isfíal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rllino,·¡;e ha eenido disponer que el in.
teresado cause alta definitiva ·en la PeníUlilUla, con arreglo á
la real orden de 26 de SgOlito último (D. O. núm. 189); de.
biendo el Oapitán general de Ja región donde rellída, darle
la colooación prevfmida en la real orden de 6 de noviembre
de 1897 (O. L. nlÍm. 303), ampliada por la de 29 de juUo
próximo pasado (C. L. núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento 1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: :In vista de la instanoia promovida por
Emilio Blanco Seoana, vecino de Neda, provinoia de la Co-
rufia, en eolicitud de que se le conceda autorización para re-
dimir del servicio militar aotivo á /:lU hijo Arturo Blanco
Pal, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre )a Reina Regente del
Reino, se ha ~ervido desf.lstilIllir dioha petioión, con arreglo
á las p,resoripciones del articulo 1'/4 de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl!!iguientes. DiOil guarde á V. BJ. muchol!! afll1l;.
Madrid .26 de' enero de 1899.
Selior C.pitán general de Qalicia.
OORRllA
_...
SECCIÓN DE'C'L'l'ltAMAn
DlCSTINOS
Exomó. Sr.: En vista de los escritol qUI el Capitán ge·
ner&1 de Cuba dirigió á este Ministerio en 19 y 22 de no-
viembre f 5 de dioi.mbre último., dando cuenta de haber
dispuesto'el regreso á la Península de 10B jefea y oficiale.
que figuran en la aigui8nf.e relación, que principia con el
<loronel dé Infantería D. Silnrio Roa SOllZa y termina con el
oficial 3.°de Adm-inilltración Militar D. C••áJ'eo Tejedor Vi-
gAr, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
:«eino, ha tenido á bien aprobar la determinación de aquella
auioridad, y dIsponer que los interesados causen alta defini·
tiva en la Península, quedando en sHuación de excedente"
:Lnterin obtienen colooación.
De real orden lo digo a V. lIJ. para su oonocimiento y
, demils efecto!. Dioa guarde AV. E; maohos afiós. MadrJd
.26 de ~mer? de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
Se60res Capitanea gl:!n4lralea de las reg~oDQ., isla. Balear. y
Canarias, ComandanteB generales de Ceuta y .·ólilla é
Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
, 11
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vieta de un BSCrito que el ~pitán ge-
neral de Coba dirigió á este Ministerio en 3 de diciembre
© Ministerio de Defensa
;
,j
1), o. lldm. 21
meses; contados desde la fecha que desembarcaron y justifi-
quen que carecen de recursos para satisfacerle por su cuenta.
Art. 2.° Al terminar la licencia, los jefes y oficiales de
la escala activa y sus asimilados quedarán de excedentes
con arreglo á la R. O. de 4 de julio último (O. L. núm. 234).
Los de la reserva retribuída pasarán á la situación regla-
mentariamente señalada para los de esta escala: con destino
los de Infantería y Caballería á las zonas y regimientos de
reserva correspondientes á la residencia de los interesados,
y los ele los demás cuerpos é institutos, á las unidades ó de-
pendencias de que procedan, según la R. O. de 30 de julio
de 1897 (O. L. núm. 227).
Los de la reserva gratuita quedarán provisionalmente en
la situación y destino que se indica para los de la retribuída,
hasta que se justifique su derecho á ingresar en ésta ó se dis-
ponga que vuelvan á la que antes tuvieron, conforme al ar-
tículo 9 de la R. O. de.22 de julio de 1895 (C. L. núm. 286).
Los médicos, farmacéuticos, capellanes y demás que sir-
van plazas en concepto de provisionales, causarán baja en el
Ejército, menos aquellos que estuvieran sujetos á los pre-
ceptos de la ley de reclutamiento y deban quedar en la situa-
ción que por la misma les correspqnda. Dicho personal, en
los cuerpos que exista escala de reserva gratuita, podrá so-
licitar y obtener el ingreso .en la de los suyos respectivos,
reuniendo las condiciones prevenidas en reglamentos y dis·
posiciones vigentes.
Art. 3.° Los sargentos, cabos é individuos de banda y
música, para obtener colocación y demás en activo, se aten-
dran á lo dispuesto en la R. O. circular de 17 de diciembre
del año próximo pasado (D. o. núm. 282).
Art. 4.° Todos los individuos de tropa que, destinados ó
procedentes de Filipinas, se encuentren en expectación de
embarco, con licencia por enfermos ó por inútiles, esperando
sus documentos de baja, pasarán desde luego á la situación
que les corresponda con arreglo á las marcadas en el arto 1.0,
sin goce de haberes, y únicamente continuarán afectos á cuer-
po para el percibo de los mismos los que, como inutilizados
en campaña, tengan incoado expediente para ingreso en In-
validos, hasta que recaiga resolución, aplicando esta medida
á los que estuvieran con licencia por enfermos cuando fina.
lice la misma.
Art. 5.° El jefe, oficial y asimilado que al cumplir: la
licencia concedida al desembarco, por esta oircular, la ne-
cesitare por más tiempo en concepto de herido ó enfermo,
habrá de solicitarla y obtenerla con sujeción á las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Art. 6.° En la forma prevista para los repatriados de la
isla de Cuba, se facilitará por los depósitos de Ultramar de'
los puertos de desembarco á los jefes, oficiales y asimila-
dos á quienes se adeuden sueldos, una paga á los que se les
deban hasta tres, dos á los que se les debieran maS de cuatro,
y tres a los que se les adeudaran más de seis; descontándo-
seles, de las que perciban, las asignaciones hechas, acompa-
ñando al recibo que han de ceder, relación jurada de las pa4
gas pendientes de cob:¡:o, ó certificación que.lo acredite.
A los individuos de tropa se les socorrerá por sus cuerpos
ó unidades hasta el día que salgan de los puertos de desem-
barco con licencia para sus casas, y con 20 pesetas al em-
prender la marcha, efectuando eAto los depósitos de Ultra-
mar con respecto á fuerzas sueltas, entregándose al efecto
por el jefe de la expedición la necesaria relación clasificada.
Silos cuerpos careciesen de metálico pal'u dichos suministros,
se lo facilitará el jefe del depÓsito mediante recibo de los
cargos, á los que dará oportuno curso.
En el caso de nQ "Venir satisfechos de sue habereay alcan...
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REPATRIACIÓN DEL EJÉRCITO DE FILIPINAS
Oírcular. Excmo. Sr.: Debiendo en breve plazo llevarse
á afecto la repatriación del ejército de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer:
Articulo 1.0 Todos los cuerpos y unidades de aquel dis-
trito, se disolverán á su desembarco en la Penínsul;;¡., yel
personal causará alta en la misma pasando á las situaciones
siguientes:
Los jefes, oficiales y sus asimilados, cumplidas las dispo-
siciones sanitarias, marcharán con dos meses de licencia y ~
sueldo entero, desde los puertos de desembarco al punto que
elijan, concedida aquélla por el Capitán general de la región
correspondiente.
Igual licencia se concederá á los armeros y personal obre-
ro contratado que no hubiera de causar baja en el ejército
por consecuencia de la disolución de su cuerpo ó unidad.
A las clases é individuos de tropa se les expedira licencia
ilimitada en los puntos de desembarco, como se verifica en
los licenciamientos por exceso de fuerza reglamentaria en fi-
las, sin goce de haberes ni premios de voluntarios ó de reen-
ganches.
Los procedentes de la recluta voluntaria pasarán á la .si-
tuación que por la ley de reclutamiento les corresponda, y a
los que no hayan de quedar sujetos á esta ley, se les dará
la licencia absoluta, íacilitandoseles una provisional cuando
por de pronto no se les pudiera expedir aquélla.
Los individuos de tropa que por. sentencia tengan que
extinguir penas militares, irán á cumplirlas á penitenciaría
ó cuerpo de disciplina, según por la clase del correctivo im-
puesto proceda.
Los prófugos y desertores que sufran recargo en el servi-
elo, se les destinará á cuerpo activo, no disciplinario, hasta
extinguir el tiempo recargado. .
Los encausados. y sumariados, con sus procedimientos, se
polidran a disposición de la autoridad militar judicial de la
región de desembarco, y con su auditor, resolverá sobre la
situación en que deban quedar los interesados, ó lo que pro-
ceda, con arreglo á la R. O. circular de 18 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 258). ~
De repatriarse jefes, oficiales ó individuos de tropa de
fuerzaa movilizadas ó de voluntarios no movilizados, el
Capitán general de la región donde fueren á residir, los
a,gre?a:J:á á cuerpo para el percibo de los haberes de sus res-
pectivos empleos durante los des primeros meses de llegada
á la Península, quedando unos yotros, al finalizar dicho
Plazo: en situación de licenciados absolutos, si no les corres-
Ilondieran maa derechos. Los de la referida procedencia que
~n naturales de aquellas islas y deseen regresar á su pros,
~eB concedel:á abono de pasaje y á sus familias, por cuenta
.. Est,ailoJ í>l~mI)):e que lo soliciten dentro de los· aeis
próxim.opaS8do, dando cuenta de haber concedido cuatro
meses de lictmcia para eVilOUi>r aeuntas propio!'! en aquella
iela, al primer teniente de la elc~a de reserva de Infanteda
Don Blr.llardino Vall8'lor 1 Vidal, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom.bre la Reina Regante del Reino, ha tflnido á bien apro-
bar la determinación de dicha autoridad. .
DI real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolil. Dios guarde t\ V. E. mUQhos a(íQB. ~.
drid 26 de enero de 1899.
Comuu.
S&tior Inspector de la Caja general d. Ultramar.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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ces, se les entregara á cuenta d~ los mismos en las zonas I también de los puntos de desembarque, y los comisarios de
donde fueran ti residir, 100 pesetas ti los cabos, cornetas y guerra del de Administración l\Iilitar, cuidando los prime-
soldados, y 200 á los sargentos y asimilados, cuando estos ros de remitirlo al Parque Sanitario, y los segundos al Esta.
últimos no disfruten haber durante la licencia y les resulten blecimiento central ó parques que se designen.
créditos, efectuándose la entrega de cantidades Ell1 la forma Art.,l1. Según se dispuso para los de Cuba en R. O. de
que determina la réal orden de 1.0 de septiembre de 1898 17 de septiembre próximo pasado (D. O. nÚm. 207), el Cuer-
(D. O. nÚm. 194). De regreSt1r ajustados con sus alcances en po de Estado Mayor remitirá su documentación al Archivo
abonaré, se les entregará la cantidad señalada anotándola en General Militar establecido en Sego'via, y al Depósito de la
dicho documento, sin perjuicio de hacerlo también en los Guerra los instrumentos topográficos y bibliotecas.
pases de los interesados como de todo otro suministro en El cuerpo de Artillería remitirá igualmente al citado
metálico, pero de haberles sido abonado en efeetivo todos Archiyo la documentación de la Comandancia General, maes-
II3US devengos, no deberán percibir nada en las zonas, ni las tranzas, pirotecnias y parques, y los modelos y demás efec-
20 pesetas de auxilio de marcha. tos de valor histórico al Museo de Artillería.
Los jefes de cuerpo, ó los de expedición, cuando se refie- El de Ingenieros hará la remisión de sus archivos al Ge-
ta á tropas' sueltas, formalizarán por separado de todo otro 'neral Militar; los instrumentos, planos y documentos de los
suministro, cargo de las prendas de abrigo distribuidas á los 'depósitos topográficos del cuerpo, al Depósito General Topo-
intel'esados durante la travesía, consignando el importe de gráfico del mismo; los libros y documentos de las bibliotecas
aHas si conocieran sus precios, y en otro caso relacionarán así como los modelos de obras, al Museo de Ingenieros; ha-
las que á cada uno hubieran entregado. Dichos cargos Ó rela- ciéndose eulo ,posible, donde no estuviera hecha, la separa-
{lÍones se entregarán por los citados jefes á los de los depósi- ,ción correspondiente de lo que ha de enviarse á cada centro,
tos de Ultramar, cediendo éstos los correspondientes resguar· yen la imposibilidad ó casos de duda se mandará al Depó-
(dos para que aquellos justifiquen siempre el destino que sito General Topográfico.
<dieran á las que recibieron, cursando los depósitos los ca1"- Los demás archivos militares se entregarán en forn;¡.a
g,c>s formalizados,y pasarán contra los respectivos individuos análoga á lo dispuesto en la R. O. de 12 de agosto último
lo~' que deben formalizarse, en vista de las relaciones sin va- (C. L. nÚm. 277), ó'según las circmi.stancias aconsejen y se
lorar de que se entregaron. prevenga oportunamente. "
Art.7.0 Los primeros jefes de cuerpo ó unidad, con el Art.12. Toda entrega ó remisión de documentos, mate-
comandante mayor, cajero y habilitado y uno ó dos escri- rial ó efectos, se hará mediante inventario, del que se remi-
bientes como auxiliares, harán entrega de la documentación tira un ejemplar á este l\1inisterio:
de sus cue:t:pos, incluso de libros parroquiales, á la Comi- Art. 13. El transporte del material, equipo, documen-
sión liquidadora de los disueltos de Cuba en Aranjuez, la tos y efectos de que se trata, correrá á cárgo de la Adminis-
que por ahora se encargará de la liquidación é incidencias. tración Militar y sus gastos por cuenta del Estado.
Con relación á la eiltrega de cajas, remitirán á este :Mi- Serán también por cucnta del Estado los pasajes en fe·
nisterio un hil.lance detallando :il,respaldo las existencias rrocarril de las clases é individuos de tropa y sus asimilados
roetálicQs y papel metálico, cuidando dichos primeros jefes al marchar con licencia desde los puertos de desembarco.
que antes de marchar desde los puntos de desembarco con Lo serán igualmente los de jefes y oficiales á quienes
licencia, dejen liquidadas sus cuentas pendientes con caja se ()onfiera alguna comisión deLservicio, viajendesempeñan-
los que las tengan, yel metálico que resulte en las de sus do la misma, así como al cesar en ella el de su traslado á 1'1,
.cuerpoS, á la entrega, lo ingresarán en la Caja Central 'del residencia donde hubieren, de ir a fijarla, incluyendo en es-
Ejército, que les abrirá y llevará cuenta. tos casos á los médicos, farmacéuticos ó personal que retu-
, La Comisión Liquidadora de Aranjuez, remitira á los, vieran los Capitanes generales para servicios necesarios en
cue:CUOS donde fuera destinado el personal de los disueltos, hospitales y enfermerías.
las h~i~$ de servicios ,y demás documentos de los interesados Tienen derecho al mismo. beneficio por cuenta del Esta-
a. medida qllé puedan ser de;;;vachados y los 'reclamen. do l~s que regresen por heridos ó por enfermedad adquirida
Art.8.,0 El armamento y muniCiones lo entregarán los preCIsamente en campaña, según disposiciones vigentes, jus-
cuerpos en los parq~ésdeArtil!ería donde .desembarquen, tificándolo en t~d~~aso. .
con duplicadas relaCIones, espe<Jlfi,cando el SIstema y estado Los demas pasajes en ferrocarnl se ajustarán á los regla-
.de servicio ó uso, verificando la entl'cga el encargado de al.' mentas y disposiciones en vigor; debiendo entenderse para
macén, ó jefe Ú oficÍiü que los primeros jefes comisionen, la repatriación, como regreso de campaña, hasta el punto
con asistencia del maestro armero, Ysi no lo tuviesen ó no que tenga lugar la disoluCión de su cuerpo ó se les conceda
pudiera asistir, se les nombrará lIno po,:' la plaza que en su la licencia para el p~nto que elijan.
lugar intervenga en la entrega." . No obstante lo. dIs~uesto en el párrafo anterior, concU-
Art. 9..Q Del vestuario, equipo, menaje, montufM, Og- r~¡~ndQ en ¡os .ofiCIales de volunt.'lrios movilizados y no mó-
-rreajes y efectos de material, se harán Cfll'gO los depósitos pa- :lhfilaq,QS :l.aFl m~smas ra1l0nes tenidas en cuenta para los de
¡ra Ultramar conforme al estado de sBtvicio que lo reciban, y Igual procedenCla repatriados de Cuba, se les concederá COlIlO
clasificado, lo almacenarán eO~l'~enicntementeen locales que á éstos y á sus familias, pasaje en ferl'ocarril.por cuenta del
existan ó se habiliten ó. esto fin en edificios militares de la Estado hasta d,opd\') fÚernn á residh'.
plaza, hasta que sc disl)onga de ello, dtÍlldose,con es~~ obje~ Art. 14.. Los jefes y oficiales é individuos de tropa que
to por h1, auto1idn.d militar de ltl mii3ma todas las faCIlIdades fuesen deSIgnados para el dellempeño de alguna comisión ó
que'estón á su nlct\l).cc. . , que los ?~pit~nes generales considerasen conveniente utilizar
Los parqut*! de Ar-tillerÍtl. del punto cl8 dcsHrnbal'co se sus serVICIOS al desembaroo, disfrutarán del sueldo entero
ene::'lrgarán del mttterial, municiones, att~lnj(\s y ?astes do al ~'e~:pecto de la Península hasta cesar en su cometido, con
las baterías en forma aná.Jogn á In. prev0111c1n antenol'mente. derecho á que se les conceda entonces la licencia 'de que ha-
Art. 10. Delmderin.l fOünÍ'tül"Ío de las .fuerzas 4~ ,Sani- cen, U,5Q los demás.
dad Militar se ,harán cargo los directore3 de lQ§ hOlilpitaLefl¡ Mt, 1/}, El jefe I oficial y asim.ilado á quien por tener
•
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derecho á las tres pagas de na.vegación, le hubieran sido fa·
cilitadas, no disfrutaxá de sueldo durante la licencia conce-
dida por el articulo 1.0 hasta después de pasada la 3.a reviso
tij" puesto que han de considerarse correspondientes á los tres
meses siguientes al alta de los interesados en la Península.
Art. 16. Los Capitanes generales de las regiones de des-
embarco, darán cuenta á este Ministerio de las fuerzas des-
embarcadas, en iguales relaciones nominales y noticias nu-
méricas que para la repatriación del ejército de Cuba' se pre-
viene en el arto 13 de la R. O. circular de 12 de agosto
de 1898 (C. L. núm. 277).
Art. 17. Los jefes, oficiales y sus asimilados que regresen
de Filipinas sin que á su desembarco pertenezcan á cuerpo
ó unidad, serán considerados como alta en la Península, que.
dando en las situaciones indicadas para los de cuerpos que
se disuelven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. l<.i. muchos ailos, Madrid 2Q
de enero de 1899.
CORREA.
Señor.....
al.
TRANSPORTES
Excmo. ~r.: En vista del esorito que V.lIl. dirigió' ellte
:Ministerio en 26 de ootubre último, participando haber oon·
cedido pasaje por cuenta del Estado, en la parte reglamen-
taria, á D.lt Teresa RobIedaDo JAleaba, e.posa del coman·
dante de Infantería D. Braulio Rodriguez Núfíez, para que
recrese á la Peoínllula, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido' bien aprobar la deter-
minación de V. E. por hallarse ajustada á 10 prevenido en
el articulo 11 de las instruooiones de 7 de noviembre de
1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. muchos años. Ma·
drid 26 de enero da 1899.
CanEA.
Beñor Capitán general de la. islas Filipinas.
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspeotor de la
Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Ouba dirigió á este Ministerio en 14 de noviembre últi·
mo, partioipando que ha expedido pasaporte por cuenta del
Estado á D.a Petra Alvarez Rodríguez, esposs del I!largento
de la segunda brigads de Sanidad Militar Juan Rios Rodrí-
guez, para que, acompafiada de dos hijos, regrese á la Pe·
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
dicha autoridad, por haJIarse ajustada á lo prevenido en el
arto 13 de las instrucciones de 14 de enaro de 1886 (C. L. nú-
mero 7).
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imientoy
demás efecto!!. Dios guarde é V. F.. muchos afias. Ma.
drid 26 de enero de 1899.
OORRE....
Betior Ordenador de pagos de Guerra.
"líorel!J ?apitanes generales de las regiones é i.lal!! 'Baleares y
Cananas, Comandantes' generales d. Cauta J' ••lilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
__ o .,,_
Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigl(¡ á
este Ministerio en 25 da octubre último, partioipando qU~
ha expedido pase,porte por cueutB del Estado, en la parte re-
glamentsria, á O. Antonio y D.· Concepción RoldáD, hijos del
capitán de Infantería D. Jesús Roldán Maisonada, prisione-
ro de los insurrectos, para qua regresen ti la Península, él
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determin~ciónde V. E., por ha·
lIarse aju'stada á lo prevenido. en el art. 11 de las instruc·
ciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial!! guarde á V. E. muohes afios. Ma·
drid 26'de enero de 1899.
Coutu.
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
Beliores Capiten general de le. paarta región é Inspector de
la Gaj,s general de Ultramar.
.t.
Excmo. Sr.:. En vista de una instanoia promovida por
D.Isauro Gabaldón GOD:lález, huérfano del capitán que fuá
de Infantería D. JOBé Gl10baldón Pérez, fallecido á conseouen-
cia de enfermedarl contraída durante la campafia de ele Ar-
chipiéhlgo, en súplioa de que se h conceda pasaje para Nue-
va Éoija, provincia ele1 mismo, el Rey (q. D. g.), yen sn
nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido á bien oon-
ceder al interesado el sbono de pasaje por cuenta del Esta-
do, para el citado Archipiélago, nna vez que la petición la
hizo en tiempo oportuno y con arreglo á lo que preTiene el
arto 76 del reglamento de pasea á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimlento J
demás efectos. Dios guarde;' V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
1
Beñores Inspeotor de la Ce.Ja gen<lral do Ultramar y Ordena·
dor da pagos de Guerra.
cm.CULARES y DISPOSICIONES
4G la Subsecretaria '1 Seoolonos de este Ministerio 1 4.
la.s Dlreoolones ¡8Dlra.leJ
SECCIÓN. DE INFANTEBÍA
BA.JAS
Según partbipa ;,esta Secoión el Capitán generaldll Gil.·
licia, h~n fallecido en .1ft!! fechas y puntos que !!e expresan
en la E:iguiente relaclón, los individuos de tropa repatriados
de Cuba, comprendidos en ella, y que empitlza con Enrilto
Martinez Delga'lo y termin~ oon Antonio Rivera Trillo.
Lo comunioo, il. V ..... para su conooimiento y efectos con·
l!!iguientes. Dios guarde á V..... muohos años. Madrid 26
de enero de 1899.
El Jefe da la Sección,
Enriq1U: Oortés
Señor.....
Excmos. fIleñoreB Oapitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Callarias.
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El" .A..~~ :E: c:: :J: AI.I: :J::I3J ::N" 'T C>
Cl•••• NOMBRIl¡
Dia. Mes Año l'unto
-
IDvaristo Martinez Dalgado •••••••• 6
Lorenzo Valero Jiménez••••••••••• 6
Andrés Carbalbl Tarrio.•••••••••• 8
Bernardino Sacristán Vera ••••••.• 12IEleutt>rio Gandullo Márquez••••.•. 13
Juan Navarro Silva..•••.••••••••. 14
Tomás G¡:,rrene Molledo.•••••••••• 19
Fernando Albita Alma.•••••••••••. 20
septiembre. 1898Domingo Gonzálllz Vazquez.•••••.• .21
Francisco Goicoechea Mendia•••••• 22
Antonio Martín Caballero••••••••. 22
Andrés Andreu Boch•.••••••••••. 23
Miguel Romero Beros••..••••••••• 24
Ricardo Hll.ro Serrano •••••••••••• 25
JuanCansdaIPonB••••••••••••••• 25
José GRdes Vaquero•••••••••••••. 26 ,
Alejo ~odríguez Pérez ••••.••••••• 26
::Segundo Pona Palomar ••••••••••• 2
Antonio St\nchez Más••.•••••••••• 10
Flancisco Luquero Incógnito ••••.• 19
Sfgundo R'nzo Rey.•.•••••••••••• 20
José Conen Panado••••••.••••••. 20
Manuel bánchtz Lago••••.•••••••. 21
I!'élix Oadea Amín .•••.••.••••••• 22
octubre•••• 189EQuintín Sánchez Reina ••••..••••• 22
José Díaz Lugo ••.•..•••.•••••••• 27
Antonio Vivaneos Villasantos .•••• , 27
Jacinto García Muto•••••••••••••• 27
Cef>áreo Rivtls Moreno •••••••••••• 27 Hospital militar de la CorufiaJuan Asensio Escolar ••••.•••••••• 29
Juan Pérez -¡;alugac.•••••••••••••• 31
Manuel Grafio GÓmez.•••••••••••• 1
José Fernandez Expósito •••••••••• 1
{;,lidIO Caponvlla Elias ••••••.••••. 1
\1l.\nuel Rivas Feiioo.............. 3
Soldados •••••••• Pascual Acieta Fernández •.•••••.• 38alustiano López Martinez •••••••. 3
Genaro Pérez SaJazar .••••..•••••• 3
Ruperto oan JOilé Bai! ••, ••••••••. 3
, Antonio Paea Fortis .•••••.•••••.. 4
José Clemente Molinero •••..••.••• 4
ltnríque Moyán Martiuez..•••.•••• 5
André& Burrul Pitiol ••••• : •••••••• 5
Pedro Montero Badales ••.•••••••• 5
Cabimiro Mt·qniUno González•••••• 5
H:nsebio Pérez 8idane•••.•.•••••.• 6
José Vázquez Ortigas ............. 6
Juan Saifi Carro .••••••••.•••.••. 6
Jor;é Torres Torres •••••••.•.••••• 6
Pedro Sabate Duel •••.••••••••••• 6
.J(sé Sande Sambeiro•.•••..•..••• 7 noviembre•• 1898
Juan Pujol Cantillón.•••••••••••. 7
Benito Bl!ltrán Puig ..•••.•••••••• 8
l:>omin~o Rodríguez Torres......... 8
Pedro Benitez Olmedo .•••.••••••• 8
Lisardo Pérez Rodri~uez •••.•.•••. 8 ..
Antonio Parada Vázquez........... 9
Celerlonio Ortega Esteban ...•••••. 9
Constantino rloler Baioide.•.•••••. 10
Franci¡;co Clóorq..nete Campaña••••. 10
Vicente Campos Pllinellas .•.•••••• 10
Guillermo Vaquero López........... 11 ,
Domingo Palomo Esoutell ••••••••• 11
Falipe Santiago Expósito.••••••••• 12
Pedro Masique ViCOBIl•••••••••••• 12
Juan Viete Arohsf/;a •••••••••••••• 12
Mariano Canales Delgado ••••.•••• 13
GJ~binn Mp,rtín Bb:tl ....•..••.•.•• 13
Antl)llio Gonz6.1t!z AlvllrlOz.••.•.••• 14
Felix Lópf'z Prtlgrin ••.••••••••••. 14
Leonardo Hernández Martin••••••• 16
Jnan Sánchez Martínez ••••••••••• 16
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Año IDíe. :Mes Punto
.
--
'lIlnrique Ferria Prat .• ~ ••••••••••• 17
Ftancisco Castillo Torree•••••••••• 17
Alejandro Arquez Villanova••••••• 18
ltzequiel Echarte Gaetia.•••••••••• 13
Jl'sé' Moreno Rojo •••••••••••••••• 19
Faustino Ribilla Cacedo••••••••••• 19
DifgO Gsrda Alvarez•.•.••••••••• 19
JoaquinSánchez Sánch€z••••••••• 19
Jo"é Otero Ferrer .••••••••'••••••• 20
Enrique Espifieira Otero .••••••••• 21
noviembre. 1898 H-o!pital militar de. 1.. Corufia.Soldados•••••••• Fructuoso Nieto Rodríguez••••••.• 24Francisco Martinez Centeno ••••••• 25
Bernardmo Pérez Romero••.•••••• 25
Pabío Ctlpudo Faentes •••••••••••• 25
Enrique Expósito Expól!!ito••••••• 25
Leandro Ortiz Diaz••••••••••••••• 27
Manuel Herrera Ottega ••••••••••• 28
Rufino ~1lt.rtinez Martinez••••••••• 29
Adriano Saal6z Moreu•••••••• ~ ••• 30
Francieco Li(,1ardo Jiménez•••••••• 30
JUtul Novo Freire•••..•. ~ •••••••• lB/diCiembre .. 189~ ~anatoriode Lugo.
IAn~onio Rivero Trillo ••••••••••••• 23 IdeDl .••••• 1898 ldeDl de Vigo.
1
Madrid 26 de enero de 1899. Oortél
•••
. ..
Muslco de tercera
SantoB Sánchez Saleedo,.del reg;imiento de Africa núm.l.
al batallón Ctizadores do A1LnMo XII núm. 15.
El Jefe de 111. ileccióll,
Enrique Oortés
Señor Director d.l Colegio de Huérfanos de liaría Cristina.
Excmo. Sefíor Capitán general de la primara regién.
Con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9 delep-
tiembre de 1893 (C. L. núm. 298), se destina al músico de
tercera y armerol!! excedentes, comprendidol en la siguien-
te relación, á los Caerpos que en la misma se expre.an,en
101 que causaran alta en la próxiDla revista del DltlS de fe>
brero. '
Diol guarde á V. S. muchol!! añol. Madrid 26 de enero
de 1899.
Zl Jefe del. SeccióJl,
José de Luna
Excmo.. Sefíores Comandantes generallll de Inge_ieros de
101 Cuerpos cIe ejército y I!eflores OODlBondantee principa-
les de Ingenieros da Baleares y Canarias y exentos de
Ceuta y Melill••
Pedro Oortés Soriano. regresado de Ouba, agregado al par·
que de Santofia, al regimiento de Andaluoía núm. 52.
Madrid 26 de enero de 1899.
... -
SECCIÓN DE INGENIEROS
. CONCURSOS
Oircular. Habiéndose publicado en la Gaceta del dia 16
del actual, el anuncio y programa!! de eX8Dllln para la pro-
visión de 6 plazas de jefes de taller y 8 de obrerolll aventa-
jados de la Maeltranza de Ingenieros, 10 comunico •
V..... para qu~ ee sirva disponer la inserción del corrospon-
diente anuncio en 101 periódicos ofioiales de el'la región ó
dletrito.
Dios guarde á V..... muchol!l8.ñoll. Madrid 25 d. ene·
ro de 1899.
-- .,
El Jefe de 111. Sección,
Eru'ique Ih OrO#Gf
Sefíores Directores de las Academias militare••
lIIxcmo. lefior Ordenador de palO. de Guorra.
SECCIÓN DE INSTIt't1CCIÓN y RECLtTTAUIENTO
PENSION,\!l8
Con arreglo Ala8 disposioiones vigentes, concedo la peno
sión de segunda 'categoría á los 44 alumnos comprendidcl
en la "iguiente relaoión, que principia con D. Eduardo .on-
oacI. Aparicio y termina oon D. LlIia Barrera LaDlaco.
Diol KUlIda á V. S. muohos afias. Madrid 26 de enero
de 1899.
sexta
El Jefe de le. Sección,
FJnrique Oortés
Sailer.....
Excmo.B. Señores Capitanes generales ,de la curta y
,regloaes y Comandante general de .oUlla.
Relación que se cita
DESTINOS
Habiendo: cumplido el tiempo reglaDlentario de filiado.
el alumno de la compañia d. claeee del Colegio de Huérfa·
nOI d. Maria Cristina, D. Ismael Pérez lllIllcha\lo. pasará ,
pral!!tar BUS servicios, con el empleo de cabo, al regimiento de
Infantart& de Canarias náDl. 42. donde caul!lara alta en l.
próxima revista del mes de febrero.
Dios guarde' V. S. Dluchos aftoa. Madrid 26 de enero
de 1899.
Maestros armeros
Gumersindo Astigarra, regrelado de Cuba, agregado al par-
~" . • . qu. d. Da...!o••, al ..a!ml.nlo de AúI.. núm. 1,
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Academias
-
NOMBRES
D. O. n\ÍDl. 21
Fechas en que
deben empezar á
percibir la pensión
D. Eduardo MOllcada Aparicio. 1.0 dicbre. 1898
) Felipe Fuertes Malamera •.•
» Manuel Toledo Coca••.••..
) Tomás Aloneo Mediavilla.••
Infantería.. . •• • »Ramón Pozo Pascual. .••.•.) Angel Espaíia García••••••
» Miguel Pérez Alcorta ••••••
l} Fernando de Teresa Anca •.
» Juan OZ8eta Guerra.••••.••
l} Daniel Dufol Alvarez •••••.
Admón. Militar. l} Julián Cea Lapuente••••••.
Infantería...... »Carlos Pérez Núíiez ,. 1.0 febrero 1899.
Ca.ballería••• : •. ) Rufino Aloneo Carrero ..• , .
Ingenieros... • »Joaquín Pérez de Pablo .•..
Artillería ..•••• "Guillermo Gil Ruiz .•...••.
Admón. Militar. ) Federico Alba Varela .
Infantería...... "Juau Abaja Crespi .•..•.•.•
Caballería•••• " ,. Francisco Lerdo de Tejada•.
l» Pablo Iglesia. Martínez •.•» Ramón 801chaga Zala ••••••Infantería...... ~ Jacinto Calderón Goíii .•.•.» José García Uria••••••.••••) Rafael Lacy Gual. •••••••••
Academias NOMBRES
Fechas en que
deben empezar á
percibu la pensión Caballería..... ~ José Rubio Saracíbar•.••.••
Infantería. •• • •• ) Pedro Sancho Sancho ••.•••
,Ingenieros ....• l} Juan Berenguer Cagigas .•••
Infantería.•... , ) Arturo Romero del Val .•.••
Oaballería•. ~ • •. l} Carlos Be.cmúdez de Castro ..
Infantería. • . • •• :l) Eugenio González Amador ..
:Admón. Militar. ) Luis Arranz Mateo .
,Infantería...... ~ José Díaz Velaeco .
Artillería... ••. "Manuel Ortiz Garc{a ..•••..
I :) Carloe Merino García ....••
, ' » Ramiro Vizán Hurtado .••.. Le febrero 1899.
\
) Francisco CabrerizoCastellón
) César Moneo Ranz .•••••••.
» Eloy Ma.rtín Salas•......••.
, » Lorenzo Recax ~avarro•••••
Infantería, ...• '¡ ,Arturo Llarch Castreilana•••
) Antonio Contreras Aranda..
') Rafael Alonso O'SilUan., •.•
) 'José Puente Arévalo ••..•.•
l} Enrique Osset Fajardo •••••
l} Luis Barrera Lanzac••••••••
I I
Madrid 26 de enero de 1899. Orozco
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DB LA. GUERRA.
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